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Abstract  
Kymenlaakso University of Applied Sciences organized an International Week in the form of a 
Russian Week for the first time in March 2015. The event was held on both Kouvola and Kotka 
campuses, but observation is mainly concentrated on the venue and organizational issues in 
Kouvola. The event organization leaned on internal competences in Russia-related activities. In 
the event the Russian culture as a strategically important focus area was represented. The 
objective of the thesis was to bring insights into the event concept through observation and in 
that part assist the development of the written event brief for future events.  
 
The literature and other references used are mainly linked to event management. The basics of 
internationalization in higher education and Russia know-how are being brought to the fore-
ground to illustrate the international context of the Russian Week. In addition to the theoretical 
approach and observation basis, the thesis refers to an empirical section. A survey was con-
ducted during the event: Feedback and data was gathered about the event program and avail-
ability of information before and during the event. Guests’ interests to learn more about Russia-
related activities were also analysed. The main target group was UAS students, but also repre-
sentatives of the Russian partner universities gave feedback, which was separately measured. 
Furthermore, the event organization input and experiences were collected to increase learning 
aspects of this event as a project: the strengths and weaknesses for development work were 
added up into the final report. The results in total examine correlation with observation proce-
dures.  
 
The event was attractive and interesting according to the survey, especially the event program 
got a good evaluation because of its variety. The main observation was that there was a lack of 
written manuals and documents, which caused partly unclear situations as well as inadequate 
responsibility areas in the event organisation processes. The material to be created based on 
the results of the thesis would ease event management and resource allocation at the opera-
tional level as the event significance is clearly conveyed. The results show that there is a con-
crete need for one clear event concept as well as the targets are needed to develop and im-
plement a marketing strategy for Russia-related events and Russia-related activities in general: 
the visibility was not effective enough. Further proposition is to highlight the student point of 
view and implement other developable ideas in planning of upcoming Russian events. The goal 
is to build clear instructions and event plan on paper, so therefore the thesis states different 
factors and successful patterns observed during the International Week.  
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 ALKUSANAT 
Tämä opinnäytetyö pohjautuu maaliskuussa 2015 järjestettyyn Venäjä-viikko-
tapahtumaan. Opinnäytetyössä hyödynnettyä opiskelijanäkökulmaa on korostettu 
niin teoriaosuudessa kuin myös käytännön havainnoinnissa. Tämä tuotos on muun 
materiaalin lisäksi suunnattu kehityskohteeksi tuleville Venäjä-tapahtumille. 
Haluan kiittää kaikkia tapahtumatyöhön osallistuneita henkilöitä siitä, että sain olla 
mukana oppimassa monitasoisen tapahtuman järjestämisessä ja nähdä tapahtu-
man eri prosessit osana tapahtumaorganisaatiota. Erityisesti haluan kiittää työni 
toimeksiantajaa, tapahtuman kokenutta Venäjä-osaajaa, lehtori Marja-Liisa Sirén-
Huhtista monista elämyksistä ja ammatillisen osaamiseni lisäämisestä. Arvostan 
kovasti myös muita opinnäytetyön tekoani tukeneita henkilöitä, jotka ovat tuoneet 
minulle inspiraatiota ja rohkaisseet työn edistymisessä. Lämpimän kiitoksen on an-
sainnut työni ohjaaja, lehtori Päivi Korhonen. Hänen avustuksellaan loin työlle suun-
taviivat saaden kuitenkin noudattaa tutkijanvapauksiani.  
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on vahvasti profiloitunut Venäjä-
kouluttajaksi, ja tämä on nähtävissä esimerkiksi korkeakoulun tuottamassa 
materiaalissa. Itse valitsin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelupai-
kakseni vahvasti siksi, että olin utelias tietämään lisää itänaapuristamme ja 
mahdollisuuksistani luoda uraa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Oman 
opiskelupolkuni perusteella tuntui erittäin luonnolliselta tutkia Venäjä-
toimintoja yksityiskohtaisemmin ja antaa havaintojen kautta lisätietoa korkea-
koulun organisaatiolle. Venäjä-osaaminen on selkeästi tärkeä osa korkeakou-
lun strategiaa, ja siksi opiskelijalähtöinen tutkimus tuo lisäarvoa tulevaisuuden 
suunnittelutyölle. 
Venäjä herättää kiinnostusta ja ajatuksia erityisesti poliittisen ja taloudellisen 
tilanteen valossa. Lisäksi Venäjän kauppa ja tiivis yhteistyö muilla toimialoilla 
on pitkään ollut voimavara Suomessa, erityisesti Kymenlaaksossa ja Kaak-
kois-Suomessa. Venäjä tulee olemaan tärkeä kumppani Suomelle myös tule-
vaisuudessa, vaikka vahva muutoksen ilmapiiri on havaittavissa.  
Suoritin oman syventävän harjoitteluni kansainvälisten asioiden osastolla ja 
olin mukana järjestämässä kansainvälistä viikkoa ulkomaisessa organisaa-
tiossa. Omat keräämäni käytännön kokemukset ja mielenkiinto olla mukana 
tapahtumatyössä antoivat motivaatiota päästä näkemään ja toteuttamaan uu-
sia tapahtumaprosesseja kansainvälisen toiminnan alalla. Tapahtuma on aina 
ainutlaatuinen tilaisuus kerätä tietoa eri prosessien vaiheista. 
Pohdittuani mahdollista opinnäytetyötä Venäjä-toimintoihin liittyen ja keskus-
teltuani lehtori Marja-Liisa Sirén-Huhtisen kanssa aihe selkiytyi. Maaliskuussa 
2015 järjestettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ensimmäistä kertaa 
Venäjä-viikko (joka sulautettiin yhteen kansainvälisen viikon konseptin kans-
sa). Kyseinen tapahtuma antoi erinomaisen mahdollisuuden selvittää, miten 
Venäjä-toiminnot näkyvät opiskelijoille ja miten niitä voisi markkinoida jatkos-
sa. Tapahtuma tuo Venäjän ja venäläisyyden opiskelijoiden nähtäville esimer-
kiksi luentojen muodossa. Tarkoituksena on myös hyödyntää tapahtuman 






Tämä opinnäytetyö koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa esitel-
lään toimeksiantajaorganisaatiota ja annetaan läpileikkaus korkeakoulun Ve-
näjä-toiminnoista ja strategisista tavoitteista osana kansainvälistä toimintaa. 
Toisessa osassa työssä keskeisessä osassa ovat tapahtumaprosessin teori-
oiden havainnointi ja kuvailu. Keskeisenä kysymyksenä tutkitaan ja pohditaan 
edellytyksiä onnistuneelle tapahtumalle. Tämän osan tietolähteenä hyödynnän 
tapahtuman järjestämiseen suunnattua suomenkielistä ja englanninkielistä kir-
jallisuutta. 
Kolmannessa osassa käsitellään teoriaan heijastellen Venäjä-viikko-
pilottitapahtumaa. Opinnäytetyön ensisijainen tavoite on kerätä tietoa Venäjä-
viikko-tapahtuman vaiheista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää tulevia tapahtu-
mia suunniteltaessa. Tavoitteena on tuoda ilmi tapahtuman vahvuudet ja heik-
koudet. Olen itse seurannut tapahtuman suunnittelua ja havaitsin suunnittelun 
edetessä erittäin tärkeän tutkimusaiheen: Tapahtuman onnistumisen ja tapah-
tumatiedotuksen lisäksi on hyvä tarkastella myös Venäjä-toimintojen markki-
nointia yleisesti. Venäjä-viikko-tapahtuma on itsessään osa Venäjä-toimintojen 
esittelyä. Erityisesti tässä osassa hyödynnän koulutusohjelmani antamia tieto-
taitoja ja omia kokemuksiani opiskelijana unohtamatta tieteellisen tutkimuksen 
perustekijöitä.  
Neljännessä osassa analysoin empiirisesti tapahtuman tutkimustyössä saatuja 
tietoja. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapahtumakävijöille suunnattua kyse-
lylomaketta, avointa havainnointia ja palautteen keräämistä tapahtuman jär-
jestämiseen osallistuneilta tahoilta. Tapahtumassa on saatavilla paperinen ky-
selylomake, jossa selvitetään tapahtuman kiinnostavuutta ja ohjelmavalintojen 
onnistumista. Merkittävässä osassa on myös tapahtumatiedotuksen ja -
markkinoinnin tehokkuuden arviointi sekä yleisesti Venäjä-toimintojen tunnet-
tuus.  
Työn loppuun on koottu keskeisiä ja helposti lähestyttäviä kehitysehdotuksia, 
joita olen työstänyt palautteen perusteella. Lisäksi olen yhdistänyt pilottitapah-






Tämä opinnäytetyö nojaa vahvasti vuoden 2015 kansainväliseen International 
Week -tapahtumaan, jossa korostuu on Venäjä-osaaminen. Tutkimus pääasi-
assa rajataan keskittymään Kouvolan toimintoihin, ja työssä tarkastelutapa on 
ensisijaisesti opiskelijalähtöinen. Toisaalta palaute henkilöstöltä ja muilta koh-
deryhmiltä otetaan osaksi täydentämään työtä, koska oppimisprosessi kaik-
kien käyttäjäryhmien kokemuksista auttaa tapahtumakehitystä ja konseptin 
luontia tulevien vuosien tapahtumia silmällä pitäen. Teoreettinen viitekehys 
rakentuu tapahtuman organisoinnin ja projektin hallinnan kirjallisuudesta, ja 
työssä myös sivutaan tapahtuman markkinointia käsitteleviä teoksia. Tapah-
tuman taustojen ja merkityksen ymmärtämiseksi myös Venäjä-osaamisen 
määrittely ja korkeakoulun kansainvälisyyden tarkastelu on tarpeellista. Opin-
näytetyön teoriapohja on laaja, mutta valinta ja rajaukset on tehty tietoisesti: 
kokonaisuus tukee tapahtuman arviointia täysivaltaisesti eri näkökulmista. 
Kirjallisuuskatsaus kokonaisuudessaan pitää sisällään aihesisältöön liittyviä 
keskeisiä suomen- ja englanninkielisiä teoksia eri vuosilta. Lisäksi lähdemate-
riaalina on käytetty www-dokumentteja, kuten myös alan julkaisuja ja olemas-
sa olevia tutkimuksia esimerkiksi Venäjä-osaamisesta. Opinnäytetyön kehi-
tysehdotukset on rajattu niin, että ne ovat helposti toteutettavissa tulevaisuu-
dessa. Tapahtumaprosessi on laaja skaala erilaisia vaiheita, joita opinnäyte-
työssä on pyritty identifioimaan. 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on: Miten Venäjä-viikko-
tapahtuma onnistui? Miten tapahtumaa voidaan kehittää tulevaisuudessa? 
Alakysymyksenä ovat sen sijaan tapahtuman markkinoinnin ja Venäjä-
toimintojen tiedotuksen kehittämisen perspektiivit. 
2 ORGANISAATION ESITTELY 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on Kotkassa ja Kouvolassa toimiva mo-
nialainen korkeakoulu, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1996 lähtien. Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) opetustarjonnassa on neljä eri 
koulutusalaa. Tällä hetkellä Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutus-




 Arvot ja toimintaperiaatteet 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on vuonna 2015 yksi Suomen 24:stä 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisuudessa olevista ammattikorkea-
kouluista. Valtaosa ammattikorkeakouluista (21) on osakeyhtiöiden ylläpitä-
miä, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu mukaan lukien (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö 2015).  
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) on Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulun emoyhtiö. Xamk Oy omistaa myös Mikkelin ammattikorkeakou-
lun. Korkeakoulujen on tarkoitus fuusioitua vuonna 2017. Xamk Oy tarjoaa 
Kymenlaakson ammattikorkeakoululle erilaisia opetuksen ja muun toiminnan 
tukipalveluita. 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana ja Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun rehtorina toimii Heikki 
Saastamoinen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 4 300 
opiskelijaa (tilanne syksyllä 2014) Kasarminmäen kampuksella (Kouvola) ja 
Metsolan kampuksella (Kotka). Korkeakoulun toiminnassa merkittävänä osana 
ovat eri toimialojen tiimit ja tiimivastaavat.  
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu luokittelee toimintansa perustuvan siihen, 
että ammattikorkeakoulu on Kansainvälisesti houkutteleva ja luotettava kump-
pani. Ammattikorkeakoulun yksi merkittävä tehtävä on myös lisätä Kymen-
laakson alueen vetovoimaisuutta. Perusarvoja korkeakoulukentässä ovat luot-
tamus, muutoskykyisyys ja yhteistyökykyisyys. (Kyamk yleisesittely 2014.) 
Strategisesti Venäjä on ollut merkittävä painoala korkeakoulussa ja sen merki-
tystä toiminnassa pyritään kehittämään myös tulevaisuudessa. Kyamk haluaa 
tuoda asemaansa Venäjä-kouluttajana vahvasti esille, siksi laatu ja osaami-
nen kulkevat Venäjä-toimintojen kehityksen rinnalla. Visiona vuodelle 2020 on 
erityisesti kouluttaa tulevaisuuden Venäjä-osaajia yhteisymmärryksessä kor-
keakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. (Kyamk 2015.) 
Aiheeseen liittyvien tutkimusten kannalta on merkittävää mainita, että Kymen-
laakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat yhteisen 




painopiste on Venäjä-yhteistyö. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koko-
naisstrategia vuosille 2014–2016). Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkea-
koulun Venäjä-osaamisen vahvuuksia lisää imagoa kohottava toimipiste Pieta-
rissa. Mahdollisuuksina nähdään puolestaan opiskelijoiden harjoittelupaikko-
jen lisääminen ja panostaminen kapeille osa-alueille, josta haetaan erikois-
osaamista. (Kyamk ja Mamk Venäjä-toimenpideohjelma 2010.) 
Venäjä-tietous korkeakoulututkinnoissa 
Valtioneuvoston mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella henkilöl-
lä on laaja-alaiset ja käytännönläheiset tiedot ja teoreettinen näkökulma toimia 
alansa asiantuntija-asemassa. Lisäksi korkeakoulututkinnon pitäisi antaa edel-
lytykset elinikäiseen oppimiseen ja alan muutosten seuraamiseen. Korkeakou-
lukontekstissa korostetaan niin ikään kansainvälisyyden merkitystä: tutkinnon 
haltijan tulee hallita viestintätaidot ja pystyä kommunikoimaan ja rakentamaan 
kansainvälisiä toimintoja oman osaamisensa kentällä. (Valtioneuvoston asetus 
546/2013, 7§.) 
Kansainvälisen tiedon lisääminen on tärkeässä osassa korkeakoulutusta ja 
järjestettävä kansainvälinen viikko on hyvä esimerkki edellisiä taitoja lisääväs-
tä oppimistilanteesta. Jokaisella neljällä koulutusalalla on lisäksi omia kan-
sainvälisiä vahvuuksia, joita kannattaa hyödyntää kansainvälisten tapahtu-
mien suunnittelussa (Kyamk 2015). 
 Metsolan kampus 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella opiskelukokonai-
suudet ovat 1) tekniikka ja liikenne ja 2) sosiaali- ja terveysala. Tekniikan ja lii-
kenteen painoalat ovat innovaatiokeskeisiä, esimerkiksi logistiikka-alalla pide-
tään tärkeänä toimintaketjun kokonaisvaltaista hallintaa. Keskiössä on myös 
Venäjä-logistiikan alueellinen merkitys.  
Venäjälle avautuva laivaliikenne on tuonut mahdollisuuksia toteuttaa hankkei-
ta veneilyn alalla (Kyamk vastuuraportti 2013, 26). Sosiaali- ja terveysalalla 
tarvitaan myös Venäjä-osaamista, ja koulutusala on ollut mukana erilaisissa 
projekteissa, esimerkiksi vuonna 2010 toteutetussa Venäjä-yhteistyötä kartoit-




tosten yhteistyötä myös Venäjällä. Luonnollisesti mahdollisuuksia myös kielen 
oppimiselle on olemassa ja Venäjä-näkökulma on esillä valinnaisissa opin-
noissa. (Kyamk vastuuraportti 2013.) Seuraava kaavio ilmentää Venäjä-
osaamista lisääviä projekteja, joissa Kyamk on ollut mukana:  
Taulukko 1. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toteutettuja Venäjä-hankkeita 
 
RescOp -hanke: suomalais-venäläisen 
yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyö ris-
kien hallinnassa 
Ecologically Friendly Port -hanke: Hami-
naKotka - ja Ust-Luga-satamien energia-
tehokkuuden kehittäminen 
BLESK-hanke: tuulivoiman ja jätteiden 
hyötykäytön tehostus suomalais-
venäläisenä yhteistyönä 
Step to Ecosupport -hanke: ekotukitoi-
mintojen edistäminen Kaakkois-
Suomessa ja Pietarin alueella 
Hyvinvointialan liiketoimintaa edistävä 
Moving Towards Wellbeing -hanke: ver-
kostoituminen, kulttuurituntemuksen ja 
yrittäjyyden lisääminen sosiaali- ja ter-
veysalan yrityksissä 
Empowerment of Families with Children -
hanke: monikulttuurisuusosaaminen 
Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alu-





Kouvolan kampuksen toimialana on kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, 
joka koostuu liiketalouden sekä median ja muotoilun osaamisaloista. Lisäksi 
osa sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta toteutetaan Kouvolassa. Liiketalou-
den koulutuksessa tarjotaan mahdollisuuksia opiskella Venäjän kieltä ja kult-
tuuria muun kansainvälisyystarjonnan ohella (Kyamk 2015). Lisäksi Kasar-
minmäellä on valittavissa kansainvälisen kaupan koulutusohjelmasta Venäjä-
kaupan suuntautumisvaihtoehto. Venäjä-tietous on osana kaikkia korkeakou-
lututkintoja; ainakin perusedellytykset osaamisen hankkimiselle on järjestetty. 
Design-stylistien koulutuksessa Venäjä-yhteistyö on näkynyt esimerkiksi Whi-
te Nights -tapahtumassa. Tässä projektissa opiskelijat Suomesta ja Venäjältä 
olivat mukana toteuttamassa hanketta ja pyrkivät sen kautta heijastamaan 
omaa kulttuuriaan. Korkeakoulussa on järjestetty useita näyttelyitä ja projekti-
toteutuksia. Fashion & Design -hankkeen tuloksena syntyi muun muassa näyt-
tely ja vahventunut dialogi eri toimijoiden kesken. (Mieskolainen & Ahola, 




nien erilaisten yhteistyöprojektien kautta (esimerkiksi RuBiPro-hanke, ks. luku 
3.4). Opiskelijoita on aktiivisesti kannustettu tarttumaan erilaisiin opintomat-
koihin, harjoitteluihin ja toimeksiantoihin Venäjän liiketoiminnassa. 
Muu Venäjä-koulutus 
Venäjätietoutta välitetään myös henkilökunnalle ja sidosryhmille esimerkiksi 
venäjän kielen intensiivikurssien kautta (Kyamk 2015). Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulussa voi opiskella venäjän kieltä alkeista aina työelämän kieliopin-
toihin asti. Monilla kursseilla tuodaan Venäjä-näkökulmaa esille esimerkiksi 
käytännönläheisten tapaustutkimusten kautta. Erillisiä Venäjä-opintoja tarjo-
taan myös verkko-opintoina. Venäjä-aiheiset tapahtumat ja luennot ovat myös 
osa tarjoamaa Venäjä-koulutuksen tarjontaa. 
Erillisestä Venäjä-koulutuksesta mainittakoon vuonna 2014 järjestetty 30 opin-
topisteen Venäjä-osaaja-koulutus, joka on sisällöltään oppisopimuskoulutuk-
sen kaltainen, käytännönläheinen ja työelämälähtöinen (Kyamk Venäjä-
toiminnot 2014). Yleisesti täydennyskoulutuksen on myös tulevaisuudessa 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tarkoitus olla ammattikorkeakoulun 
erillistarjontaa eri kohderyhmille, niin yhteiskunnallisella kuin myös kansainvä-
lisellä tasolla. (Mamk ja Kyamk Venäjätoimenpide-ohjelma 2013.) 
3 VENÄJÄ-OSAAMINEN OSANA KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoista noin 15 % lähtee opinto-
jensa aikana ulkomaille vaihto-opiskelijaksi tai työharjoitteluun. Lisäksi Kymen-
laakson ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain noin 120 vaihto-opiskelijaa. 
(Kansainväliset palvelut, 2015.)  Korkeakoulutuksen laadun lisäämisessä kan-
sainväliset tutkinto-opiskelijat ovat merkittävä voimavara. Henkilöstö- ja opis-
kelijaliikkuvuus on vakiintunut osaksi korkeakoulujen toimintaa ja ajatteluta-
paa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa liiketalouden ja muotoilun aloilla 
opiskelee noin 250 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Merkittävä osa näistä 
opiskelijoista on venäläisiä. (Jensen-Munk, 2015.) Tämä antaa optimaalisesti 
hyödynnettynä suomalaisille opiskelijoille tietotaitoja Venäjästä ja luo osaami-




Vaihto-opiskelua Venäjälle suuntautuvissa vaihto-opiskeluissa tukee FIRST-
ohjelma (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange -Programme). Täs-
sä ohjelmassa korkeakoulujen omilla verkostoilla on merkittävä rooli. Haku-
prosessit ja -käytännöt eroavat yleisesti käytössä olevasta Erasmus+ -vaihto-
ohjelmasta. Yleisenä trendinä on Suomen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden 
lisääntyminen Venäjälle viime vuosina. (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteis-
työn keskus 2013.) 
Kansainvälistyminen ammattikorkeakouluissa 
Korkeakoulujen kansainvälistymisen voidaan määritellä perimmäiseltä tarkoi-
tukseltaan olevan prosesseja, joiden tarkoitus on sulauttaa kansainvälisyyden 
ja/tai monikulttuurisuuden käsite yhdeksi dynaamiseksi kokonaisuudeksi ope-
tukseen, tutkimukseen ja korkeakoulun muihin palveluihin (Knight 1997, 29). 
Työelämän näkökulmasta kansainvälinen osaaminen rakentuu esimerkiksi 
monikulttuurisesta ja eettisestä ymmärryksestä sekä tutkimuksen erityisosaa-
misesta. Kansainvälisyysosaamista edellytetään kaikilla työelämän alueilla, 
myös niillä, joita ei perinteisesti ole koettu kansainvälisiksi. Kansainvälisyyden 
eri muodot tekevät tärkeäksi kansainvälisyysmahdollisuuksien luomisen ja 
opiskelijoiden omatoimisen opintopolun luomisen. (Timonen 2001, 6–7.)  
Kansainvälisyys-termin määrittely on korkeakoulukentässä monimutkaista, sil-
lä kansainvälisyys tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita. Yksi näkökulma ko-
rostaa kansainvälisten verkostojen kehittymistä ja henkilöstö- sekä opiskelija-
liikkuvuuden edistämistä. Toisessa näkökulmassa tärkeitä ovat eri maiden vä-
liset projektit, uudet oppimistekniikat ja koulutuksen vienti sekä ideoiden le-
viäminen. Monille kansainvälisyys on useiden eri kulttuurien sulautumista 
opiskeluympäristöön. Erityisen tärkeää on luoda kansainvälisyyden ilmapiiri, 
joka on mukana korkeakoulun toiminnassa ja kehitystyössä. (Knight 1997, 
13.)  
Kansainvälisyyspuheen ytimen muodostavat erilaiset viitekehykset ja tavoite-
ohjelmat, kuten Bolognan prosessi ja Euroopan unionin käytänteet. Monessa 
tapauksessa kansainvälisyysosaaminen määritellään yhdistelmäksi työelämä-




kun pohditaan, miten kansainvälisyyskompetensseja voisi tukea ja kokonai-
suudessaan kulttuurien välistä oppimista edistää. (Timonen 2011, 116.)  
3.1 Kansainvälisyyden elementit 
Jane Knightin kansainvälisyysteoriat luovat pohjaa kansainvälisyyden tutkimi-
selle. Jo vuonna 1994 Knight toi esille teorian kansainvälisyyden prosessiym-
pyrästä (Internationalization cycle). Knightin eri kansainvälisyyden mallit ovat 
yhä laajasti käytössä eri puolilla maailmaa, ja niihin on viitattu monessa kan-
sainvälisyyttä käsittelevässä julkaisussa ja toimintastrategiassa.  Kansainväli-
syydessä on teorian mukaan kuusi eri elementtiä, jotka ovat keskenään moni-
suuntaisia.  
 
Kuva 1. Knightin (1994) kansainvälisyyden prosessiympyrä teoksessa Globalization and In-
ternationalization in Higher Education (Maringe & Foskett 2012, 217) 
 
Ensimmäinen ulottuvuus on tietoisuus kansainvälisen toiminnan merkitykses-
tä. Tämä ulottuvuus nostaa korkeakoulutuksen tarpeiden suunnittelussa esiin 
kysymyksen: Mitkä ovat kansainvälistymisen tarpeet, tarkoitus ja lisäarvo? 
Tarkoittavatko nämä eri asioita opiskelijoille, henkilökunnalle, toimialoille tai 
toimipaikoille ja ylipäätään korkeakoulun ympärillä olevalle yhteisölle. Sitou-
tumisvaiheessa tietoisuutta tarkastellaan erilaisista näkökulmista: suhtautu-




tännön toimintaan. Korkeakouluissa monet vaihto-ohjelmat ja kansainvälisyy-
den mittarit edellyttävätkin tarkkaa sitoutumista. Suunnitteluvaihe puolestaan 
kokoaa yhteen ne toimenpiteet, joita tarvitaan kansainvälisessä kehittymises-
sä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä laatia kirjallinen kansainvälisten toimintojen 
ohjeisto tukemaan toimintaa.  
Toimeenpano ja käytännön prosessiajattelun merkitys on korostunut monien 
organisaatioiden toiminnassa. Huolellinen suunnittelu on kuitenkin edellytys 
myös kansainvälisyydessä. Monet kansainväliset verkostot ovat keskenään 
tiiviissä kanssakäymisessä, ja se luo toiminnalle yhteisen ilmapiirin. Toisaalta 
toteutuksessa tulee kunkin oppilaitoksen muistaa juuri omalle toiminnalle ase-
tetut suuntaviivat. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategiassa kansain-
välisyys eri maissa ja mantereilla on tärkeää, mutta Venäjän merkityksellisyys 
nousee esiin selkeästi toiminnan kehityksessä (Kyamk vastuuraportti 2013, 
52). 
Tarkasteluvaihe on pitkäaikaisen prosessin merkityksellinen ja tärkeä pysäh-
tymiskohta, jolloin voidaan tarkastella kussakin kansainvälisyyden kehityskoh-
dassa toiminnan edistymistä. Tärkeää on myös huomioida korkeakoulujen 
oheispalvelut sekä eri palveluiden resurssien kartoitus. Tavoitteet ja suuntavii-
vat ovat eri palveluilla ja opiskelualoilla lähtökohtaisesti erilaiset, joten kan-
sainvälisyyden kehittämiseen voidaan käyttää monia räätälöityjä menetelmiä.  
Monisuuntaisessa prosessissa on myös hyvä muistaa kehitysnäkökulma. Vain 
avoimella kanssakäymisellä voidaan ylläpitää kehitystä ja mahdollisuutta uu-
sien innovatiivisten toimintatapojen kehitykseen. Tärkeää kuudennelle kan-
sainvälistymisen vaiheelle, toiminnan vahvistumiselle on luoda palkitseva il-
mapiiri myös korkeakoulun (opetus)henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kansain-
välisyys on kehittynyt nopeasti merkittäväksi osaksi ydintoimintaa, joten on 
hyvä vahvistaa jo olemassa olevia verkostoja sulkematta pois uusia mahdolli-
suuksia ja kehitystä. Ajatusta vahvistumisesta tukee myös yleisesti korkeakou-
lutuksessa korostettu elinikäisen oppimisen periaate (Elinikäisen Oppimisen 
Neuvosto 2010).  
Korkeakouluille toteutettavaksi asetetun kansainvälistymisstrategian (Ope-




vetovoimainen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö. Siinä kansainvälistymiselle on 
nostettu viisi päätavoitetta: 1) aidosti kansainvälinen korkeakoulutuksen yhtei-
sö, 2) korkeakoulujen laadun ja vetovoiman lisääminen, 3) osaamisen viennin 
edistäminen, 4) monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen sekä 5) globaalin 
vastuun edistäminen. Paula Mattilan (2010, 24) esittämää pyramidimallia voi-
daan käyttää apuna kansainvälisten linjausten suunnittelussa ja kehittelytyös-
sä. Jokainen vaihe edellyttää eri osaajien yhteistyötä ja konkreettisia toimenpi-
teitä. Eri kansainvälistyvän toiminnan tasoissa tulee pitää huolta toiminnan 
laadunhallinnasta ja maailmanlaajuisten kehityssuuntien seuraamisesta. 
 
Kuva 2. Kansainvälisyyden tasot (mukaillen Mattila 2010, 24) 
 
Venäjä-viikon tavoitteina on edistää kansainvälisyyden ymmärtämistä ja toi-
saalta rohkaista opiskelijoita liikkuvuuteen ja projektiyhteistyöhön. Opetusmi-
nisteriö (2009) on linjannut kansainvälisen liikkuvuuden yhdeksi korkeakou-
lujen tärkeimmistä tehtävistä. Kansainvälisellä liikkuvuudella tarkoitetaan ul-
komailla suoritettuja opintoja, työharjoittelua tai muuta tutkintoa täydentävää 
toimintaa kotimaan ulkopuolella. 
Venäjä-toiminnoista kerrotaan Venäjä-viikko-tapahtumassa ja siten lisätään 
opiskelijoiden ymmärrystä Venäjästä. Tarkoitus on myös tuoda aiempaa pa-
remmin esille jo opintosuunnitelmissa olevia mahdollisuuksia ja erilaisia keino-
ja kehittää omaa ymmärrystä Venäjä-kaupasta ja venäläisestä kulttuurista. 
Ymmärrystä on pyritty lisäämään erilaisilla tietoiskuilla ja Venäjä-faktoilla.  
Kansainvälinen ja seudullinen kansainvälisyys on puolestaan edustettuna ta-
pahtuman luennoilla ja muussa ohjelmassa. On erittäin tärkeää, että Kyamk 
on suunnannäyttäjänä Venäjä-osaamisellaan niin paikallisesti kuin myös kan-
Liikkuvuus
Kansallinen ja seudullinen 
kansainvälisyys
Kotikansainvälisyys




sallisesti. Yhteistyö alueen Venäjä-toimijoiden kanssa luo pohjan opiskelijoi-
den mahdollisuuksille päästä toimimaan kansainvälisyyden parissa kotimaasta 
käsin. Onnistuessaan tapahtuma saa aikaan kiinnostusta kasvavaa liikkuvuut-
ta kohtaan ja yhdistää eri kansainvälisyyden komponentit yhdeksi kokonai-
suudeksi.   
Kotikansainvälistyminen 
Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälistymisen eri muotoja, jotka to-
teutetaan kotimaassa. Kansainvälisyydestä tulee kotikansainvälisyyden kana-
via hyödyntäen osa opiskelua ja kulttuurien välinen ymmärrys lisääntyy. Koti-
kansainvälisyys tavoittaa opiskelijat tasapuolisesti. (Mattila 2010, 33).  
Kotikansainvälisyys voidaan nähdä osana kansainvälisten kompetenssien 
kasvattamista samalla tasolla ulkomaan harjoittelun ja vaihto-opiskelun kans-
sa. Hyvä käytäntö on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden ja suomalaisten 
opiskelijoiden mahdollisuuksia yhteisiin projekteihin hyödyntäen samalla myös 
virtuaalista liikkuvuutta erilaisten interaktiivisten alustojen kautta. Kansainväli-
set tapahtumat korkeakoulussa lisäävät kansainvälisyysosaamista. 
Osana kotikansainvälisyyttä on myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 
olemassa oleva mahdollisuus toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina, 
tandem-kieliopinnot ja ystäväperhetoiminta. Kansainvälisyys on osana ammat-
tikorkeakoulutetun kansalaistaitoja. Tasa-arvoisuus kansainvälisyydessä on 
tärkeää: kaikilla ei ole välttämättä mahdollisuutta suunnata ulkomaille, joten 
kansainvälinen tapahtuma voi toimia osaamisen kasvattajana. 
3.2 Venäjä-osaaminen 
Venäjä-osaamisen merkitystä on korostettu paljon viime vuosien aikana. Ve-
näjä-osaamisen keskustelun tueksi on vähäisesti tutkittua materiaalia. Paljon 
pohdittu aihe onkin se, mitä yritysten tarvitsemaan ammatilliseen Venäjä-
osaaminen oikeastaan kuuluu. Taloudellinen tilanne on haastava, mutta silti 
voidaan olettaa, että juuri suomalaisten ydinosaamiselle on tarvetta myös tu-
levaisuudessa. (Mikkola ym. 2009, 3–7.) Venäjä-osaamiselle ei ole yleispäte-
vää määritelmää, vaikka sitä käytetään eri asiayhteyksissä. Lisäksi painotuk-




kompetensseja. Tämä tekee Venäjä-osaamisen vertailusta myös haasteellista 
ja osin tarpeetonta. (Kaisto 2009, 22–23.)  
Lehto-Kylmänen ja Neuvonen-Rauhala (2013) linjaavat AMK-lehden artikke-
lissa (UAS Journal 4/2013), että peruspilareina Venäjä-osaamisessa ovat hy-
vä Venäjän ja venäläisen kulttuurin yleistietämys, kielitaito ja toimintaympäris-
tön kontekstin ymmärtäminen. Kun halutaan toimia kansainvälisen kaupan 
kentällä menestyksekkäästi, tarvitaan hyvää kielitaitoa. Lehto-Kylmänen ja 
Neuvonen-Rauhala muistuttavat, ettei Venäjä ole poikkeus; vain kieltä osaava 
henkilö pystyy etsimään tietoa ja olemaan ajan tasalla alan muutoksista sekä 
toimimaan asiakashankinnassa ja liikesuhteiden ylläpidossa. Yritysten ja or-
ganisaatioiden sisältä lähtevä tarpeeksi laaja Venäjä-tietous auttaa yrityksiä 
harjoittamaan toimintaansa ja saavuttamaan tehokkaasti sille asetetut tavoit-
teet. Venäjä-osaaminen kulkee usein lomittain muiden työtehtävien kanssa. 
Tulevaisuuden Venäjä-osaaja 
Lehto-Kylmänen ja Neuvonen-Rauhala (2012, 39) linjaavat tulevaisuuden Ve-
näjä-osaajalle ominaisia piirteitä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutki-
musjulkaisussa. Seuraavien ominaisuuksien korostaminen olisi hyödyllistä 
koulutuksessa ja työelämälähtöisen ajattelutavan kehittämisessä: 
 Kiinnostus venäläistä yhteiskuntaa kohtaan 
 Kulttuurituntemus 
 Työelämälähtöiset kielitaidot venäjän kielessä 
 Kyky soveltaa kansainvälisen kaupan osaamista Venäjällä 
 Ymmärrys venäläisestä toimintaympäristöstä: perinteet, kommunikaatio 
ja yhteistyötaidot 
 Tiedon kerääminen ja analysointi työtehtävien hoidossa ja kehittämis-
työssä 
 Verkostoitumistaidot ja vastuullisuus 
 Eettiset periaatteet 
 
Avaintekijänä osaamisen lisäämiseksi ovat käytännön harjoittelu- tai vaihto-
opiskelukokemukset Venäjällä. Venäjä-osaaminen lähtee henkilökohtaisista 
ammatillisen kasvun tavoitteista. Venäjä-osaamisessa korostuu konkreettisten 
kokemusten lisäksi käytännönläheisyys ja ongelmanratkaisukyky. Esimerkiksi 
markkinatutkimuksien tekeminen ja venäläisen lupa-asioiden hoitaminen vaa-




misessä tapojen tunnistus ja esimerkiksi kyky havainnoida sanattomia viestejä 
on olennaista. (Lehto-Kylmänen & Neuvonen-Rauhala 2013, 37–38). 
Suomen ja Venäjän välinen historia ja maantieteellinen asema herättävät 
myös ajatuksia tulevaisuuden osaamistarpeista. Kallonen ja Ketola (1996, 72) 
muistuttaa myös siitä, että Suomella on erityisasema Venäjä-kaupassa. Tämä 
perustuu pitkään yhteistyöhön ja kokemukseen, henkilösuhteisiin, historian ja 
kulttuurin tuntemukseen. Yleinen näkökanta niin korkeakoulutuksessa kuin 
myös elinkeinoelämässä on kiistatta se, että Venäjä-osaamiselle on tarvetta. 
Suomessa tarvitaan asiantuntijoita, sillä Suomen Venäjä-tietoudesta ollaan 
kansainvälisesti kiinnostuneita. Venäjä-osaamiseen valmentaminen ja kan-
nustaminen jäävät merkittävissä osin korkeakoulun toiminnan varaan. 
Venäjä-osaamista voidaan tarkastella osaamis-termin kautta. Osaamista voi-
daan mitata useilla eri työkaluilla ja tutkimusmenetelmillä. Organisaatiotasolla 
johtoportaalla on määrällisiä ja laadullisia menestyksen mittareita siinä missä 
yksilötasolla korostuu subjektiivinen kokemus ja omat lähtökohdat. Huomioita-
va on myös osaamisen käyttötarkoitus: liittyykö se urallisiin vai henkilökohtai-
siin tavoitteisiin. (Kaisto 2008, 21–23.) Usein osaaminen nähdään organisaa-
tioiden tai henkilöiden voimavaroina sekä ydinalueena, kykynä kehittää asioita 
ja tarkastella niitä erilaisista näkökulmista (Ruohotie 1997, 15). Osaamista 
voidaan siis pitää niin henkilökohtaisella kuin myös organisaatiotasolla arvok-
kaana aineettomana pääomana, jota kannattaa ylläpitää ja kehittää niin käy-
tännön kuin teorian tasoilla. 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun visiona on vuoteen 2020 mennessä 
saavuttaa lisäarvoa Venäjä-osaamisen asiantuntijuudella ja osaamisen keskit-
tämisestä EU–Kymenlaakso–Venäjä-akselilla (keskittyminen etenkin Pietarin 
alueelle). Kehitystyötä on tarkoitus kehittää koko ajan yhteistyössä Kaakkois-
Suomen koulutuskentän ja elinkeinoelämän kanssa. (Kyamk Venäjä-toiminnot 
2014.) 
Kaisto (2009) muistuttaa artikkelissaan Tieteessä tapahtuu -julkaisussa, että 
Venäjä-osaamiseen liittyy osaamisen lisäksi kansainvälisyys-näkökulma. Ve-
näjä-osaaminen voi olla osana työtehtäviä tai se voi liittyä arkipäiväiseen 




tarpeita eritasoisille Venäjä-osaajille. Mallia voidaan pitää asteikkona myös 
korkeakoulutason Venäjä-tietouden kehittämisessä ja työelämälähtöisessä 
ajattelumallissa. 
Taulukko 2. Venäjä-osaamisen tarkastelun tasot (mukaillen Kaisto 2008, 22) 
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö on 
osaltaan lisäämässä alueen elinvoimaa ja osaamista. Lisäksi toiminta pyrkii 
saavuttamaan vaikuttavuutta myös kansainvälisesti strategisiin painoaloihin 
soveltuvalla tavalla. (Kyamk TKI-toiminnot, 2015.) 
TKI-toimintaan kuuluvat erilaiset projektit ja hankkeet, joissa osassa on näky-
vissä myös suuntautuminen Venäjä-osaamiseen. Julkaisutoiminta on merkit-
tävä osa kehittämis- ja innovaatiotyötä, lisäksi toiminta luo käytännönläheistä 
näyttöä Venäjä-asiantuntijuudesta. Toiminnassa on selkeästi havaittavissa, et-
tä tietoa on saatavilla erilaisista projekteista, mutta haasteena on välittää tie-
toa sisällöstä opiskelijoille; Venäjä on aihepiirinä kuitenkin vain yksi monista. 
Julkaisuja on tehty useasta aiheesta ja näkökulmasta tarkasteltuna. Julkaistu-
na on tietoa Venäjä-yhteistyöstä, liiketoiminnasta ja kulttuuritietoudesta, esi-
merkkinä tapahtuman teemassa mukana oleva ”Learning from Differences” -
julkaisu. Toisaalta hyödyllisenä voidaan pitää myös julkaisuja, jotka kartoitta-
vat Venäjän toimintaympäristöä ja järjestelmiä. Venäläiset partnerioppilaitos-
ten edustajat kunnioittavat Venäjä-viikkoa tekemällä tapahtumaan pohjautuen 




vasta julkaisusta, josta kumpikin saa uutta tietämystä toiminnan kehittämisek-
si. 
Vuonna 2013 päätetty usean toimijan Venäjää käsittelevä OVET-hanke on 
konkreettinen tuotos korkeakoulujen ja työelämätoimijoiden yhteistyöstä. Pro-
jektin tavoitteena oli lisätä toimenpiteitä ja antaa tietoa opiskelijoiden työllistä-
mistä edistävien ideoiden kautta. Hankkeen tuloksena syntyi toteutettujen se-
minaarien ja koulutuksien lisäksi kaksi kirjaa. Hanke lisäsi tietoutta Venäjän ja 
itäisen Euroopan roolista työelämässä ja kykyä tarkastella siihen liittyviä 
osaamiskriteereitä ja opetusmetodeja. (Aleksanteri-instituutti 2013.) 
Yhteistyökumppanit 
Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on verkostoja usean venäläisen partne-
rioppilaitoksen kanssa. Viime vuosien yleinen trendi Venäjän korkeakoulutuk-
sessa on ollut entistä suurempi avoimuus kansainväliselle tutkimukselle ja 
koulutukselle. Hyvä esimerkki on Venäjän koulutuksen kehitysohjelmassa 
vuosille 2013–2020 useasti mainittu Bolognan prosessi, johon viitataan kehi-
tyksen mittarina. Bolognan prosessin perimmäinen tavoite on synnyttää yhte-
näinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. (Koskela 2013, 32.)  Venäjällä lä-
hentymiseen eurooppalaisen koulutuskentän kanssa suhtaudutaan varautu-
neesti. Opintojen mitoittamisen ja arvioinnin siirtyminen yleisesti käytettyyn 
ECTS-opintopistejärjestelmään helpottaa kuitenkin esimerkiksi suomalaisten 
opiskelijoiden liikkuvuutta Venäjälle, sillä venäläisten opintojen sulauttaminen 
suomalaiseen korkeakoulututkintoon sujuu yhtenäisemmin kuin aiemmin. 
(Koskela 2013, 21.) 
Kun tarkastelun kohteena on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvä-
lisiä partnerioppilaitoksia, voidaan havaita, että venäläisiä partnerioppilaitoksia 
on reilusti suhteutettuna yhden kohdemaan tarjontaan keskimäärin. (Kyamk 
kansainväliset palvelut 2015.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vastuura-
portti (2013, 51) linjaa tärkeimmiksi Venäjä-kumppaneiksi seuraavat yliopistot:  
 St. Petersburg National Research University and Information  
Technologies, Mechanics, and Optics (ITMO) 
 St. Petersburg State Polytechnic University (IMOP) 
 St. Petersburg State University of Engineering and Economics 




 Orenburg State University 
 
Kyamk tekee läheistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen korkeakoulujen kanssa ja 
on omalta osaltaan vahvistamassa Venäjä-osaamisensa ydinkohtia. Merkittä-
vimpinä yhteistyökumppaneina ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Lappeen-
rannan teknillinen yliopisto. Pohjana alueelliselle yhteistyölle on Kaakkois-
Suomen Venäjä-kasvusopimus. Sopimuksessa mainitaan Venäjä-
mahdollisuuksina kaksoistutkintojen kehittäminen ja osaamisen vienti Venäjäl-
le. Tavoitteena korostetaan korkeakoulujen asiantuntijoiden merkitystä Venä-
jä-toiminnoissa. (Kyamk vastuuraportti 2013, 51–52.) Lisäksi Helsingin yliopis-
ton Aleksanteri-instituutti ja Aalto-yliopisto kuuluvat verkostoon. Venäjä-viikko-
tapahtumaan saadaan myös luennoitsija niin Aleksanteri-instituutista kuin 
myös Helsingin yliopistosta. 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu harjoittaa laajaa yhteistyötä myös paikalli-
sesti: käytännön osaamista lisääviä projekteja tehdään myös yritysten ja mui-
den alueella toimivien organisaatioiden kanssa. Toimijoista voidaan nostaa 
esille esimerkiksi Kouvola Innovation Oy (KINNO) ja elinkeinoelämän edusta-
jista kehitysyhtiö Cursor (Kotkan ja Haminan seutu).  Monet paikalliset Venäjä-
kauppaa ja -logistiikkaa harjoittavat yritykset hakevat lisäkoulutusta ja tarjoa-
vat puolestaan opiskelijoille työelämälähtöisiä mahdollisuuksia. (Kyamk vas-
tuuraportti 2013.) 
3.4 Toteutetut hankkeet ja kansainväliset tapahtumat 
Kansainvälisten tapahtumien järjestäminen on vakiintunut merkittäväksi osaksi 
korkeakoulun toimintaa niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti tarkasteltu-
na. Tapahtumat voivat pitää sisällään kansainvälistä verkostoitumista, tiedon 
jakamista tai yleisesti kulttuureista oppimista ja keskinäistä yhdessäoloa. Kan-
sainvälisten tapahtumien kautta voidaan tuoda esille osaamista ja kertoa aktii-
visesti halukkuudesta kehittyä tämän päivän globaalissa maailmassa.  
International Week 
International Week eli kansainvälinen viikko on laajasti korkeakoulutuksen pii-
rissä tunnettu tapahtuma. Tapahtuma sisältävät usein monipuolista ohjelmaa, 




kaavan mukaiset. Harva korkeakoulu on kuitenkaan kirjallisesti määritellyt 
erikseen kansainvälisten tapahtumien tavoitteita, ja ne on usein sisällytetty 
kansainvälisen suunnitelman linjauksiin. Kansainvälinen viikko on oivallinen 
mahdollisuus näyttää kansainvälisille partnereille toimintamalleja ja ylläpitää 
kontaktiverkostoa henkilökohtaista kanssakäymistä lisäämällä. Toisaalta ta-
pahtuma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kotikansainvälistymisen kautta 
saada lisätietoa niin kulttuurista kuin myös laaja-alaisesti liikkuvuuden per-
spektiiveistä. Kansainvälisen viikon tavoite on yleisesti lisätä tietoutta eri kult-
tuurien läsnäolosta osana globaalia maailmankuvaa. 
Kansainvälisen viikon aikana opiskelijoille ja henkilöstölle tarjoutuu tilaisuus 
laajentaa tietämystä ja saada uusia ajatuksia kansainvälisestä toimintaympä-
ristöstä sekä oppia kulttuurillisia eroavaisuuksia. Usein kansainvälinen viikko 
on myös hyvä tilaisuus keskustella ja verkostoitua kansainvälisten opiskelijoi-
den kanssa, sillä usein viikon aikana järjestetään erilaisia kulttuurituntemusta 
lisääviä aktiviteetteja. Joskus viikon toteutuksessa on mukana myös sidos-
ryhmiä, jotka tiedottavat ulkomailla työskentelystä ja elämisestä. Partnerioppi-
laitokset ovat merkittävässä osassa tapahtumia. Kansainvälinen viikko antaa 
hyvät puitteet promootiotyöhön. 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kansainvälistä viikkoa on toteutettu 
erilaisilla konsepteilla ja eri aloille suunnattuna. Syksyisin järjestettävä ja eri 
maiden kulttuureja ilmentävä kansainvälinen viikko Kasarminmäellä on muo-
dostunut perinteeksi. On tärkeää, että helposti lähestyttäviä kansainvälisiä ta-
pahtumia järjestetään, sillä esimerkiksi Kasarminmäen kampus on yksi Suo-
men kansainvälisimmistä kampuksista1 koulun opiskelijamäärään suhteutettu-
na.  
Esimerkkejä muista tapahtumista 
Kyamk on järjestänyt tai ollut mukana myös useissa kansainvälisissä semi-
naareissa, joiden avulla oppiminen ja uuden tiedon käytäntöön jalkauttaminen 
on mahdollista. Erilaiset seminaarit tarjoavat usein mahdollisuuksia uusille in-
novaatioille ja kansainvälisten kontaktien vahvistumisille. Yksittäisiin teemoihin 
profiloituneet työpajat antavat tutkimus- ja kehitystyön kannalta arvokasta tie-
                                            




toa, jota voidaan soveltaa niin opetuksessa ja muissa toiminnoissa (esim. 
Wicked World -seminaari). 
Baltic Breeze -tapahtuma puolestaan on luotu vahvistamaan Kymenlaakson 
kansainvälisiä suhteita ja verkostoja. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuo-
si. Baltic Breeze -tapahtuman ohjelmakokonaisuudessa on ollut esillä myös 
Venäjän merkitys ja venäläinen näkökulma asioihin muun ohjelman lisäksi.  
Tapahtuman etuna on ollut laaja kategoria erilaisia teemoja ja asiasisältöjä. 
(Sahlberg 2012, 18–19.)  
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on osallistunut myös syksyllä 2014 Kotka-
päivään Pietarissa: tapahtuma piti sisällään luentoja ja kontaktien ylläpitoa 
partnerikoulujen rehtoreiden kanssa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli 
mukana myös Aalto-yliopiston koordinoimissa Venäjä-tapahtumissa. (Sirén-
Huhtinen 2015.) 
RuBiPro 
RuBiPro-hanke (Russian Business Professionals) toteutettiin vuosina 2008–
2012, ja sen ensisijainen tavoite oli vahvistaa Kymenlaakson ammattikorkea-
koulun Venäjän ja itäisen Euroopan tuntemusta. Hankkeen suuntauksena oli, 
että henkilöstön lisääntynyttä osaamista tuotaisiin hankkeen jälkituotteena eri-
laisiin projekteihin ja opiskelijoiden tueksi oppimistilanteisiin ja työelämän käyt-
töön. 
Henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita testattiin kyselytutkimuksen avul-
la vuosina 2008 ja 2012. Tutkimuksia vertaillessa on havaittavissa, että hanke 
on kasvattanut henkilöstön osaamistasoa. (Kyamk RuBiPro 2014.) Venäjän 
kielen lehtori Marja-Liisa Sirén-Huhtinen korostaa opetuksen ja oppimisen ta-
voitteellisuutta ja tarkoituksen pohtimista tapauskohtaisesti. Osa henkilöstöstä 
haluaa kehittää Venäjä-osaamistaan, koska tietotaidolle on tarvetta erilaisissa 
projekteissa tai työssä. Toisille opiskelu ensisijaisesti on harrastusluonteista. 
Toiminta on henkilökunnan joukossa tuonut mukanaan monia kehitysehdotuk-
sia ja ideoita, kuten vuonna 2012 järjestetyn henkilöstön näyttelyn ja heidän 
osallistumisensa erilaisiin kulttuurillisiin aktiviteetteihin. (Leviäkangas 2012, 
23–25.) Henkilökohtaisen osaamisen esiintuomiselle ja näytölle on tarvetta 




eteenpäin myös opiskelijoille käytännön työelämää ajatellen. RuBiPro-hanke 
loi osaltaan kysyntää laajentaa tiedonsaantia ja toimeksiantona Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulun verkkosivustolle luotiin kokonaisuus, joka käsittelee 
Kymenlaakson Venäjä-toimintoja ja antaa katsauksen tarjontaan ja Venäjä-
tapahtumiin. Tiedotuksen lisäksi ennen kaikkea kulttuuria ja opiskelumahdolli-
suuksia haluttiin korostaa. (Sirén-Huhtinen 2015.) 
Sivusto on aiheeseen liittyvän opinnäytetyön mukaan luotu vastaamaan tar-
peisiin kertoa Kymenlaakson Venäjä-osaamisesta, ja sen tavoitteena on antaa 
tietoa Venäjä-toiminnoista ja niiden ilmenemisestä käytännössä. Tiedotuksen 
lisäksi ennen kaikkea kulttuuria ja opiskelumahdollisuuksia haluttiin tuoda si-
vustolla esille (Karttunen 2014, 11). Venäjä-toimintoihin kohdennettu sivusto 
on toiminut pääasiallisena markkinointikanavana Venäjä-tapahtumille. Myös 
Venäjä-viikko-tapahtuma löytyi sivustolta, johon pääsi etusivulla pyörivän Ve-
näjä-toiminnot-bannerin kautta. Tapahtuman näkyvyyttä selvitettiin tapahtu-
man yhteydessä kerätyssä asiakaskyselyssä. 
Venäjä-bisnestä harasoo 
Venäjä-bisnestä harasoo -seminaari on järjestetty esimerkiksi vuonna 2012 
Kotkassa ja vuonna 2014 Kouvolassa. Seminaari on koostunut luennosta ja 
työpajoista (workshop), ja se on syntynyt RuBiPro:n toimijoiden yhteistyön tu-
loksena. Paikalla on ollut erilaisissa Venäjä-toiminnan asiantuntijatehtävissä 
toimivia henkilöitä ja eri organisaatioiden edustajia, kuten Kymenlaakson Ve-
näjän-kaupan kilta. Tapahtuma on luonut hyvät puitteet verkostoitumiselle ja 
tiedonjakamiselle. Tapahtumaan osallistuminen maksoi elinkeinoelämän 
edustajille 100 €. Tapahtuma on lisännyt tietotaitoa ja antanut esimerkiksi 
opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kansainvälisen tapahtuman järjestämi-
seen. (Kyamk 2013.) 
Studia Professionalica Russia 
Merkittävänä osana RuBiPro-hanketta järjestettiin kaikille avoin luentosarja liit-
tyen Venäjään ja venäläisyyteen eri aloilla ja ulottuvuuksilla. Luennot olivat 
maksuttomia ja kaikille avoimia (Euroopan sosiaalirahasto rahoittajana). Opin-
not tukivat hyvin yksittäisten ihmisten kiinnostuksen kohteita: tarjonta oli laaja 




mat heijastelivat ajankohtaisia puheenaiheita ja teemoja. Luentosarja piti sisäl-
lään esimerkiksi seuraavassa lueteltuja aihepiirejä. (Kyamk RuBiPro 2013.) 
Vuosi 2013: 
 FM Matti Korhonen: Venäläisyys Kymenlaaksossa 
 Ylen kirjeenvaihtaja Marja Manninen:  
Venäjä tänään ja huomenna - Suora lähetys Moskovasta! 
 
Vuosi 2014: 
 Marina Vituhnovskaja-Kauppala: Moskova ja Pietari - Venäjän kahdet 
kasvot 
 Grigori Dementjev: Venäjän rakentamiskulttuuri 
 Esko Aho: Venäjä mahdollisuutena 
 Tomi Huttunen: Venäläinen Rock - viihdettä vai vaikuttamista? 
 
Benchmarking 
Benchmarking on viime aikoina yleistynyt termi, jota käytetään vertailussa ja 
parhaiden käytänteiden löytämisessä. Yleinen tavoite benchmarking-
toiminnassa on toisilta organisaatioilta oppiminen. Projektien vertailu on haas-
teellista, sillä harvoin hankkeet toteutetaan samalla kaavalla. Projektien loppu-
tuloksia ja antia voidaan kuitenkin vertailla, ja kehittämistyön kannalta on tär-
keää havainnoida eroavaisuuksia prosessien eri vaiheissa. (Stapenhurst 
2009, 110). 
RuBiPro:n kohderyhmä ja sisältö olivat erilaisia verrattuna Venäjä-viikko-
tapahtumaan. RuBiPro oli kohdennettu pääasiassa henkilöstölle ja Venäjä-
viikko pääasiassa opiskelijoille. Tavoite on kuitenkin sama: tietoisuuden ja 
kiinnostuksen lisääminen Venäjä-toimintoja kohtaan. RuBiPro-hankkeessa tie-
toisuutta oli saatu systemaattisesti kasvatettua.    
Laajemmin tarkasteltuna Venäjä-viikkoa kannattaa vertailla muiden (kansain-
välisten) tapahtumien onnistumistekijöiden ja toimivien käytänteiden kanssa. 
Kirjalliset tapahtumaraportit ja niiden vertailu auttavat käytännön osallistumis-
ten lisäksi löytämään uudenlaisia käytänteitä ja toimintaperiaatteita. Kun piir-
teitä on otettu eri tapahtumista, saadaan asiakaslähtöinen konsepti luotua 




Baltic Breeze -tapahtuma on erinomainen vertailukohde luentojen ryhmittelyn 
osalta. Opiskelijalähtöinen syksyllä järjestettävä kansainvälinen viikko tuo mu-
kaan käyttökelpoisia elementtejä. Muiden kansainvälisten tapahtumien ideat 
voivat toimia harkinnan mukaan myös Venäjä-viikolla. Venäjä-bisnestä horo-
soo -tapahtumasta ja esimerkiksi BLESK-seminaarista voidaan ottaa myös 
elinkeinoelämän tarpeita huomioon, vaikka opiskelijalähtöisyys onkin ensisi-
jainen tarkkailukohde. Myöhemmin Venäjä-viikko-tapahtuman vahvuuksia voi-
daan soveltaa muihin tapahtumiin ja toimintaan, mikäli tapahtumalle luodaan 
kirjallinen konsepti.   
Parhaiden käytänteiden löytäminen lisää myös Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun voimavaroja ja tuo asiantuntijuuteen luotettavuutta, kun Venäjä-
osaamista pohditaan tulevaisuudessa yhteistyössä Mikkelin ammattikorkea-
koulun kanssa. Eri projektien ja tapahtumien vertailu on perusteltua myös elin-
ikäisen oppimisen ja sisäisten prosessien ja yhteistyön kehittämisen kannalta. 
4 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtuman järjestämiselle on aina jokin tavoite, jota halutaan edistää. Jokai-
sella tapahtumalla on tarkoitus, oli sitten kyseessä luentotilaisuus tai illanviet-
to. Tapahtuman keskiössä ovat ihmisten kokoontuminen yhteen, kokemusten 
hankkinen ja mitattavan tuloksen saavuttaminen. (Silvers 2012, 6.)  
Tapahtuman järjestäminen koostuu monesta työvaiheesta, jossa suuret linjat 
ja yksityiskohdat ovat tasapainossa keskenään. Tapahtumat ovat aina ainut-
laatuisia, mutta onnistunut tapahtumaprosessi pidetään kasassa toiminta-
suunnitelman avulla. (Muhonen & Heikkinen 2003, 119.) Konkreettisena apu-
keinona voidaan verrata tapahtuman järjestämistä projektiin. Etenkin uuden 
tapahtuman järjestäminen on selkeästi rinnastettavissa projektityöhön, jota 
varten on perustettu järjestäjätoimikunta. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
Vallo ja Häyrinen (2014, 157) luokittelevat tapahtuman järjestämisen 
porrastuksen kolmeen osaan: Tapahtuman suunnitteluvaihe on 75 % 
kokonaisuudesta, ja siten pisin ja työläin tapahtuman suunnittelun vaihe. Sen 
sijaan tapahtuman toteutus on kymmesosa ja jälkimarkkinointi 15 % koko 
tapahtumaprosessin resursseista. Vaikka jokainen tapahtumaprosessi sisältää 




työssä pyritään prosessiajattelun kautta projisoimaan erityisesti 
suunnittelutyössä tarpeellisia asiakokonaisuuksia. 
4.1 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman huolellinen suunnittelu on tärkein osa tapahtuman hallintaa. Ta-
pahtuman suunnittelutyö tulee aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jotta eri elementtien huolelliseen kehittämiseen panostetaan tarpeeksi, ja toi-
saalta mahdollisiin muutoksiin osataan reagoida nopealla toiminnalla (Krabbe 
2004, 85–86). 
Tapahtuman ideoinnissa ja suunnittelutyössä kannattaa käyttää erilaisia työ-
kaluja. Mukaan on hyvä alkuvaiheessa ottaa myös henkilöt, joiden uskotaan 
edustavan keskenään erilaisia näkökulmia ja tuovan uusia ideoita prosessiin 
(Vallo & Häyrinen 2012, 158). Ideoinnissa on hyvä huomioida myös organi-
saation henkilöstön innokkuus ja osaaminen. Organisaation taloudelliset re-
surssit sekä riskien hallinta ovat myös merkittävänä osana huolellisen suunnit-
telutyön antia. Mahdolliset riskitekijät tuleekin kartoittaa laajasti ja niihin tulee 
osata reagoida tapahtuman suunnittelun vaiheissa. (Kauhanen ym. 2002, 39.) 
Yleisesti käytössä on SWOT-analyysi, jossa tarkastellaan tapahtuman vah-
vuuksia ja heikkouksia sekä ennakoidaan uhkia ja mahdollisuuksia. Ryhmäs-
sä tai itsenäisesti voidaan tehdä miellekarttoja (mind map) tai aivoriihi, jotka 
saavat aikaan uusia ideoita ja erilaisia skenaarioita tapahtuman perspektiiveis-
tä. Ideointimenetelmiä on useita, mutta yhden tai kahden menetelmän käytön 
hyvä hallinta auttaa pitkälle. (Kauhanen ym. 2002, 35.) 
Tässä luvussa havainnoidaan tapahtuman suunnittelua ja tiedostusta tapah-
tuman kehityskohteista tapahtuman järjestämisprosessin vaiheissa. Esille nos-
tetaan muun muassa Kauhasen ym. (2002, 36) kirjaamat tapahtuman edistä-
misen tukipilarit, joita ovat tuote, asiakas, tavoite, aika ja paikka, imago ja tapa 
toimia. 
Järjestettävä tapahtumaa voidaan tarkastella tuotteena, sillä tapahtuma on 
projektityöskentelyn konkreettinen tuotos. Pohdittaessa tuotetta tulee saada 
vastaus tapahtuman luonteeseen, eli onko kyseessä festivaali, seminaari vai 




keskustelua myös tuotteen sisällöstä, eli ohjelmasta, oheispalveluista, 
esiintyjistä jne. (Kauhanen ym. 2002, 36.)  
Tapahtumalle asetetut laatukriteerit ja tavoitteet puolestaan edistävät tuotteen 
kehitystä: käytännön markkinointi, järjestystoimenpiteet ja muu tapahtuman 
ympärille rakentuva toiminta muodostavat kerroksellinen kokonaisuuden. 
Tapahtuman eri kerroksien hahmottaminen on olennainen osa 
suunnitteluvaihetta. Tapahtuman keskiössä on ydintuote, jota ympäröivät 
avustavat osat ja laajennettu mielikuvatuote (esim. Bergström & Leppänen 
2008, 203; Etelä-Pohjanmaan liitto 2001, 34).  
Ydintuote on tapahtuma itsessään: esimerkiksi luentotilaisuudessa 
ydintuotteena ovat luennot. Tapahtuman avustavat tekijät mahdollistavat ydin-
palvelun toteutumisen. Luentotilaisuudessa avustavia tekijöitä ovat luentoja 
tukeva tekniikka ja informaation saatavuus. Tuotetta voidaan tarpeen mukaan 
laajentaa esimerkiksi palvelutuotteen räätälöinnin avulla. Tuoteajattelun tavoit-
teena voi olla tavanomaisesta poikkeavan kokemuksen tarjoaminen (Berg-
ström & Leppänen 2008, 204.) 
Tapahtumia järjestetään runsaasti, ja siksi tapahtuman tulee tarjota tapahtu-
man järjestäjälle ja vierailijalle konkreettista lisäarvoa. Tapahtumatuotteen eri 
kerrosten avulla juuri kyseinen tapahtuma saadaan eroamaan muista vastaa-
vista tapahtumista; parhaimmillaan huoliteltu suunnittelu ja toteutus antavat 
tuotteen loppukäyttäjälle tuntemuksen erityisen hyvästä kokemuksesta. 
Shone ja Parry (2013, 99) mainitsevat erillisen tapahtumasuunnitelman olevan 
oleellinen osa tapahtuman suunnittelua, mutta korostavat lopullisessa 
tapahtumassa näkyvää käytännön työn merkitystä. Tapahtumasuunnitelma ei 
saa lähtökohdiltaan olla liian teoreettinen, vaan helposti toteutettava ja 
systemaattista lähestymistapaa noudattava apuväline. Joissain tapauksissa 
yksi tapahtuma saattaa hajottautua moneksi oheistapahtumaksi, jolloin on 
huomioitavaa eri kokonaisuuksien itsenäinen hallinta.   
Tapahtumäkäsikirjoitus 
Tapahtuma vaatii onnistuakseen huolellisen käsikirjoituksen, jossa 




Ainoastaan tapahtumakäsikirjoitus mahdollistaa tarkan yksityiskohtien 
hallinnan. Tapahtumakäsikirjoitus toimii tapahtuman runkona; vaikka 
suunnitellusta jossain vaiheessa harhaannuttaisiin, voidaan käsikirjoituksen 
noudattamiseen palata aina uudestaan. Tapahtumakäsikirjoitukseen 
merkitään tarkka tapahtuman kulku kronologisessa järjestyksessä. Lisäksi 
jokaisen osuuden vastuuhenkilöt toimenkuvineen kirjataan selkeästi 
tapahtumakäsikirjoitukseen. (Krabbe 2004, 92.)  
Tapahtumakäsikirjoitus on hyvä olla olemassa, vaikka etenkin uuden 
tapahtuman enemistä voi olla hankala ennakoida. Tapahtuman järjestäjien 
tulee kuitenkin olla jatkuvasti toiminnassa askeleen edellä, sillä 
järjestämistyössä vaaditaan kykyä toimia yllättävissä tilanteissa. 
Tapahtumakäsikirjoitukseen on kirjoitettu asiat, jotka vaikuttavat 
kävijäkokemukseen: esimerkiksi valot, tekniikka, catering ja niin edelleen. Aina 
tapahtumakävijä ei havaitse kaikkia yksittäisiä komponentteja, mutta ne 
osaltaan luovat kokemuksen ja mielikuvan tapahtumasta. (Kauhanen ym. 
2002, 50–53.) 
Tapahtumakäsikirjoituksen ydintehtävä on vastata seuraaviin kysymyksiin: 
Mitä tapahtuu? Missä? Milloin? Yritykset voivat lisäksi 
tapahtumakäsikirjoituksen kautta lähteä muotoilemaan tapahtumakonseptia tai 
jo perinteikkäissä tapahtumissa liittää aiemmin kehitetyn tapahtumakonseptin 
suoraan käsikirjoitukseen. (Vallo & Häyrinen 2014, 165–166.) 
Tapahtumalajit 
Tapahtumia voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin niiden ominaisuuksien, 
kuten koon, sisällön tai toteutustavan mukaan. Usein yksittäinen tapahtuma 
saattaa sisältää elementtejä useasta kategoriasta. Tapahtumalajin hahmotta-
minen kuuluu merkittävänä osana tapahtuman teoreettisen tarkastelun viite-
kehykseen. 
Shone ja Parry (2013, 7) lähtevät luokittelussa liikkeelle tapahtuman tarkoituk-
sesta. Tapahtumajako on rajattu vapaa-ajan tapahtumiin, kulttuuritapahtumiin, 
henkilökohtaisiin tapahtumiin ja yritystapahtumiin. Vapaa-ajan tapahtumia ovat 
esimerkiksi urheilutapahtumat ja festivaalit. Kulttuuritapahtumiin voidaan las-




tilaisuudet. Yritystapahtumat voivat olla jaottelun mukaan kaupallisia, myynnil-
lisiä, poliittisia tai suuntautua esimerkiksi hyväntekeväisyystyöhön.  Tapahtu-
majaon rajat ovat häilyviä, ja joskus tapahtuman ryhmittely on riippuvainen sii-
tä, kenen asianosaisen näkökulmasta tapahtumarunkoa tarkastellaan. 
Yrityksillä on monia erilaisia lähestymistapoja tapahtuman järjestämiseen. Or-
ganisaatiotasolla tapahtumat kannattaa sulauttaa yhteen muun toiminnan 
kanssa. Erilaisten yritystilaisuuksien tehtävänä on tukea liiketoimintoja, viestin-
tää, markkinointia, henkilöstövoimavaroja ja muita yrityksen osa-alueita. Pal-
veluita tai tuotteita voidaan esitellä eri asiakasryhmille yritysten itse järjestä-
mien tapahtumien lisäksi yleisissä näyttelyissä, messuilla ja markkinointitilai-
suuksissa. Tietoa yrityksen toiminnoista voidaan vaihtaa erilaisissa keskuste-
lutilaisuuksissa ja verkostoitumiseen keskittyneissä tapaamisissa. (Silvers 
2012, 5.) Vallo ja Häyrinen (2012, 59) luokittelevat tapahtumat sekä sisällön 
että toteutustavan kautta. Sisällön kautta tapahtumat luonnehditaan karkeasti 
viihdetapahtumiin, asiatapahtumiin ja niiden yhdistelmiin. Järjestäjän tulee 
alusta alkaen tiedostaa, mikä on järjestettävän tapahtuman tarkoitus (erityi-
sesti sisällöllisesti) ja kävijälle tarjottava elämys.  
Tapahtuman organisointiin vaikuttaa oleellisesti tapahtuman toteutustapa, eli 
onko tapahtuma alusta asti itsenäinen kokonaisuus vai osana valmista tapah-
tumaa. Itse rakennettu tapahtuma edellyttää paljon henkilöresursseja ja mer-
kittäviä työsuorituksia. Osaavan projektipäällikön löytäminen organisaation si-
sältä on erittäin tärkeää, ja valinnan onnistuessa tapahtumasta tulee kustan-
nustehokas. Oikein hyödynnettynä organisaation ammattitaitoisuus ja eriävät 
näkökulmat tuovat tapahtumaprossiin syvyyttä. Kaikkiin tapahtumiin ei kuiten-
kaan todellisuudessa ole resursoitavissa osaavaa tai kokenutta henkilöstöä, 
jolloin todellinen työmäärä moninkertaistuu. (Vallo & Häyrinen 2012, 60–61.)  
Monet tapahtumatoimistot tuovat osaamistaan ja palveluitaan myös helposti 
niin yritysten kuin yksityisten ihmisten käyttöön, jolloin ulkoistettu tapahtuma 
voi näyttäytyä resursseja säästävänä vaihtoehtona. Tapahtumatoimistot mää-
rittävät usein tapahtumalle teeman ja koordinoivat tapahtumaa. Tapahtuma-
toimistoilla on kokemusta tapahtumien räätälöimisestä erilaisille kohderyhmil-
le.  Koordinoinnin avulla tapahtumalle saadaan runko, mutta tapahtuman tilaa-




sällön luominen. Ulkoistettu tapahtuma tuo usein enemmän kustannuksia, 
mutta tapahtumatoimistojen osaaminen ja alihankintaverkostot tuovat tapah-
tumaan arvokkaan lisäelementin. Huomion arvoista on kuitenkin, että tapah-
tuma vastaa perimmiltään organisaation toimintaperiaatteita ja ilmettä. (Vallo 
& Häyrinen 2012, 63.) 
Tapahtuma voidaan myös koostaa erilaisista osista, jotka yhteen sovittamalla 
saadaan tapahtumaideaa vastaava kokonaisuus. Osa tapahtumasta voi olla 
itse organisoitua ja osa ostettuja palveluita, tai vaihtoehtoisesti kaikki eri osat 
ovat ulkopuolelta hankittuja. Ketjutettu tapahtuma on usein yksinkertainen ja 
helposti sovitettavissa budjettiin. Haasteena on usein yhden kokonaisuuden 
luominen: eri osat saattavat tuntua hajanaisilta, eikä niiden toimivuus välttä-
mättä vastaa tavoiteasetantaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 64.)   
Tapahtumien lajittelussa ja identifioinnissa voidaan lähteä tarkastelemaan 
myös tapahtuman viestiä ja tapahtuman ennakoituja vaikutuksia. Allen ym. 
(2002, 12) tarkastelevat tapahtumia erilaisten tapahtuman kokoa analysoivien 
määreiden perusteella: tapahtuman osallistujamäärä, mediaprofiloituminen, 
perusrakenne (infrastruktuuri), kulut ja tapahtuman kulujen lokerointi. Ääriesi-
merkkinä voidaan verrata paikallista pientä tapahtumaa aina megaluokan ta-
pahtuman, kuten olympialaisten kanssa. 
Tapahtuman luonteen mukaan voi olla aiheellista pohtia, kannattaako omaa 
tapahtumaa järjestää vai osallistua valmiiseen kattotapahtumaan. Kattotapah-
tumia ovat esimerkiksi messut, kulttuuri- ja urheilutapahtumat tai paikkansa 
vakiinnuttaneet muut tapahtumat, joilla on usein valmis teema ja pääorgani-
saattori. Kattotapahtuma houkuttelee matalalla osallistumiskynnyksellä, vaikka 
toisaalta organisaatioille tai muille osallistujille välttämätöntä rakentaa ikään 
kuin oma tapahtuma kattotapahtuman sisälle: omien teemojen soveltuvuus 
tapahtumaan, kohderyhmä ja resurssit on otettava huomioon. Koko tapahtu-
man odotukset ja sujuvuus vaikuttavat siten mielikuvaan yksittäisestä toimijas-





4.2 Edellytykset onnistuneelle tapahtumalle 
Vallo ja Häyrinen (2012, 105) määrittävät, että onnistunut tapahtuma koostuu 
operatiivisista ja strategisista toimenpiteistä ja suunnittelusta. Strategiset ky-
symykset antavat vastauksen tapahtuman ideasta. Tapahtuman idea on läh-
tökohtana tapahtuman tarpeellisuudelle, ja se edesauttaa tapahtumakonseptin 
kehitystä ja tapahtuman puitteiden suunnittelua. 
Operatiivisella suunnittelulla tarkoitetaan tapahtuman toteuttamista sen eri 
vaiheissa. Operatiiviset kysymykset antavat raamit tapahtuman teemalle. 
Suunnittelusta on vastuussa tapahtumalle nimetty suunnitteluryhmä, joka ti-
lanteen mukaan on joko organisaation nimeämä ryhmä tai ulkopuolinen tapah-
tumatoimisto. Järjestäjä voi tehostaa tapahtuman toteutuksen onnistumista eri 
osa-alueilla ja muodostaa yhtenäisen tapahtumakokonaisuuden etsimällä vas-








Kuva 3. Tapahtuman apukysymykset (mukaillen Vallo & Häyrinen 2012, 101–103.) 
 
 
Tapahtuman suunnittelussa tulee pitää etualalla strategisten linjausten kautta 
saatu idea ja toteutuksen kautta syntyvä teema. Eri näkökulmat on hyvä huo-
mioida ja kiinnittää huomiota kaikkien vaiheiden huolelliseen hoitamiseen. 
Lähtökohtana onnistumiselle on tasapainoisuus idean ja teeman ympärillä 
(Vallo & Häyrinen 2012, 106). 
Tapahtumabrief on tapahtuman tiedot yhteenkokoava, onnistuneen 
tapahtuman kannalta erittäin tärkeä dokumentti. Tapahtumabrief olisi hyvä olla 
Strategiset kysymykset 
 Miksi tapahtuma järjeste-
tään? 
 
 Kenelle tapahtuma on 
suunnattu? 
 
 Mitä järjestetään? 
Operatiiviset kysymykset 
 Miten tapahtuma järjeste-
tään? 
 
 Millainen tapahtuma on 
kyseessä? Millainen oh-
jelma tapahtumassa on? 
 





olemassa jokaista tapahtumaa varten, sillä siihen on koottu tapahtuman 
perusasiat. (Vallo & Häyrinen 2014, 164.) Tapahtumabrief voi sisältää 
kuvailua  tapahtumasta ja sen resursseista. Ennen kaikkea tapahtumabriefin 
pitäisi antaa vastaukset niin strategisiin kuin myös operatiivisiin kysymyksiin. 
Tapahtumapohja hyvin suunniteltuna ja esitettynä helpottaa järjestäjien työtä 
eri vaiheissa, etenkin jos tapahtuman koordinointiin osallistuu henkilöitä 
useammasta toimipaikasta tai organisaatiosta. 
Onnistuneen tapahtuman synnyttämisessä ja tuottamisessa avainasemassa 
ovat vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat asioiden etenemisestä tapahtumapro-
sessin alusta loppuun. Tapahtuman eteneminen on osittain riippuvainen siitä, 
mitä tapahtumasta tiedetään ja kuka asian ottaa hoitaakseen. (Shone & Parry 
2013, 99.) 
Tapahtuman integrointi toimintastrategiaan 
Tapahtuma luo aina mielikuvia järjestäjäorganisaation arvoista ja periaatteista, 
joten sen vuoksi on tärkeää, ettei tapahtuma ole ristiriidassa muun toiminnan 
kanssa. Hyvin järjestettyä tapahtumaa voidaan käyttää apuna organisaation 
yleisessä markkinoinnissa sisäisesti tai ulkoisesti. Huonosti järjestetty tapah-
tuma pahimmillaan heikentää yrityksen uskottavuutta. (Vallo & Häyrinen 2003, 
32.)  
Monet tapahtumat ovat saavuttaneet tunnettuutta ja perinteisen aseman osa-
na tapahtumaportfolioita nimenomaan huolellisen suunnittelun ja tavoite-
asetannan kautta. Tapahtuma-alalle ominaista on myös kyky uudistua ja oppia 
edellisistä tapahtumista. Usein tapahtumien järjestämisessä näkyy myös si-
doksellisuus aikakauteen ja järjestäjäorganisaation kokonaistilanteeseen (me-
nestys, markkinointitoimenpiteet jne.). 
Yritysten tapahtumissa käytetyt ideat voivat olla siirrettävissä useisiin tapah-
tumiin, mutta varsinainen käytännön toteutus on suunniteltava kertaluontei-
sesti, jotta yrityksen tarjonta ja kohderyhmän tarpeet kohtaavat. Yrityskulttuuri 
ja asiakastapahtuma voidaan nähdä monisuuntaisena prosessina: onnistunut 
tapahtuma tai myönteinen julkisuus tuovat lisäarvoa kumpaankin komponent-





Organisaation tulee laatia konkreettiset tavoitteet, jotka se haluaa järjestettä-
vällä tapahtumalla saavuttaa. Useat tapahtumat järjestetään vain, koska ”niin 
on ollut tapana” tai on havaittu muiden alalla toimivien kilpailijoiden järjestävän 
tapahtumia osana toimintaansa. Epämääräisestä tavoiteasetannasta seuraa 
usein epämääräisiä tapahtumia, jolloin tapahtuman onnistumisen mittaaminen 
on erittäin haasteellista. Tavoitteiden määrittelyyn tulee varata aikaa ja niiden 
tulee olla realistisia. (Vallo & Häyrinen 2014, 112–114.) 
Tapahtumien tavoitteet ovat myös eritasoisia: esimerkiksi taidenäyttelyn ensi-
sijainen tavoite on taloudellinen voitto, mutta ilman sisällöllisiä toimenpiteitä on 
tavoitteita käytännössä vaikea saavuttaa. Ensisijaisten tavoitteiden selvittämi-
nen auttaa toteutusta ja suunnittelutyötä. (Kauhanen 2002, 45). 
Tapahtumien avulla voidaan tuoda esille yrityksille tärkeitä viestejä tehokkaas-
ti. Tapahtuman järjestäjän tuleekin miettiä, mitä se haluaa tapahtuman kautta 
kertoa. Tapahtuma voi myös itsessään olla kannanotto ja yrityksen viestintä-
toimenpide, koska tapahtumista voidaan helposti muodostaa yleiskuva koko 
organisaation toiminnasta. Eri tapahtumalajeilla voi välittää erilaista viestiä, 
vastuullisuudesta voi kertoa esimerkiksi järjestämällä hyväntekeväisyystapah-
tuman siinä missä henkilöstötapahtuma voi lisätä työntekijöiden hyvinvointia. 
Jokaisella tapahtumalla tulee olla pääviesti, ja tapahtumaan voi liittyä myös si-
vuviestejä. Kävijän kannalta paras ratkaisu on yksi selkeä ajatus, joka on nä-
kyvissä tapahtuman rakenteissa; esimerkiksi tapahtumapaikka ja sen esiinty-
jät antavat signaalia tapahtuman järjestäjän ajatuksista ja asenteista. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 116.)  
 Tapahtuman teema 
Tapahtuman teemaa suunnitellessa tulee huolellisesti punnita tarjolla olevia 
vaihtoehtoja, sillä tapahtuman teema määrittelee tapahtuman houkuttelevuutta 
ja luonnetta. Tapahtuman teema on ydinajatus, joka tekee tapahtumasta elä-
myksellisen kokonaisuuden. Tapahtuman teema voi olla esimerkiksi puhutte-




tuoda esille parhaita puolia organisaation brändistä tai toimintatavoista. (Vallo 
& Häyrinen 2014, 198.)  
Hyvin valittu teema on näkyvillä tapahtuman eri elementeissä läpi tapahtuma-
prosessien aina suunnittelusta alkaen. Tapahtuman teema voi ilmetä esimer-
kiksi kutsussa ja ennakkotiedotuksessa. Tämän jälkeen teema jatkuu luonnol-
lisesti ohjelmanumeroissa ja tapahtuman muussa sisällössä, esimerkkinä tar-
joilut ja jaettava materiaali. Teema täydentää merkittäviltä osin tapahtuman il-
mettä, joten sen olisi hyvä näkyä myös tapahtuman ulkoasussa ja somistuk-
sessa. Teemaa ei tule ylikorostaa, mutta on hyvä muistaa, että ilman teemaa 
tapahtumasta saattaa puuttua persoonallisuus. Yrityksen imago on merkityk-
sellisessä osassa, sen sijaan trendit eivät ole tärkeitä, vaikka niistä voi saada 
ideoita tapahtuman uudistamiseen (Krabbe 2004, 87.) 
Teemaa voi lähteä muodostamaan tavoitteiden ja kohderyhmän kautta. Asia-
sisältöä ja kevyitä osioita on hyvä sulauttaa yhteen yhdeksi tapahtumakoke-
mukseksi. Edellä mainituista syntynyt käsitys on pohjana teemalle, jonka ym-
pärille punotaan tapahtuman juoni. (Vallo & Häyrinen 2014, 199.) Onnistunut 
teemavalinta herättää kiinnostusta ja keskustelua eri kohderyhmien ja potenti-
aalisten tapahtumavieraiden keskuudessa. Parhaimmillaan yksi teema voi jat-
kua perinteenä ja esikuvana tuleville tapahtumille. Toisaalta tapahtuman kiin-
nostavuutta voidaan ylläpitää teemaa päivittämällä. 
4.3 Tapahtuman resurssit 
Yleensä tapahtuman järjestäjät varaavat tapahtumalle rahallisen panoksen. 
Tapahtumiin ja niiden oheispalveluihin saa kulumaan rahaa yllättävän paljon, 
siksi tapahtumasta kannattaa laatia budjetti. Onnistuneen tapahtuman budje-
tointi pitää sisällään säännöllistä talouden seuraamista ja huolellista pohja-
suunnittelua. Tapahtuman tulee olla myös realistisesti mitoitettu; usein tapah-
tumien järjestäjät yliarvioivat tapahtuman tuotot ja lopulliset kustannukset ylit-
tyvät alkuperäiseen arvioon verrattuna. (Iiskola-Kesonen 2004, 76.) Joissain 
tapahtumissa voidaan etsiä yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, jotta tavoit-
teiden mukainen tapahtuma olisi toteutuskelpoinen. 
Tapahtuman esiintyjät ovat merkittävä resurssi tapahtumalle. Esiintyjät 




järjestettävää tapahtumaa kohtaan. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tulee 
tarpeeksi ajoissa alkaa pohtia esiintyjien valintaa ja aloittaa 
tapahtumaohjelman luonnostelu. Tapahtumaan kiinnitettäviä henkilöitä voivat 
olla esimerkiksi juontajat, mahdolliset julkisuuden henkilöt, musiikin esittäjät ja 
muun oheisohjelman henkilöstö, luennoitsijat ja muut puhujat.Tapahtuman 
järjestäjän tulee pohtia, kannattaako palkata kallista esiintyjää, eli kohtaako 
imagohyöty varatun rahallisen panostuksen. Julkisuuden henkilöillä lisäksi voi 
olla tietynlainen maine tai ajatusmaailma, joten on hyvä punnita, onko ovatko 
ne linjassa organisaation arvojen kanssa. (Kauhanen ym. 2002, 76.) 
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin suunnitella tapahtuman sisältö ja esiintyjät 
asiakaslähtöisesti kohderyhmän kiinnostusta kuunnellen. Joskus tapahtuman 
esiintyjistä merkittävä osa voidaan saada tapahtumaan organisaation sisältä, 
jolloin tapahtumasta saadaan juuri järjestäjäorganisaation luomaa 
tapahtumahenkeä. Julkisuudessa tunnetut henkilöt toimivat kuitenkin usein 
vetonaulana tapahtumalle muun tapahtuman sisällön kiinnostuksen kanssa, 
kun tapahtuman houkuttelevuustekijöitä osataan tuoda tarpeeksi esille. 
Tapahtuman järjestäjät 
Tapahtumaorganisaatio tulee koota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ta-
pahtumaprosessia. Jokaisella mukana olevalla henkilöllä tulee olla tietty teh-
tävä tapahtuman järjestämisessä ja toteutuksessa. Tapahtumaan nimetyllä 
projektipäälliköllä on eniten tehtäviä ja siten suurin vastuu tapahtuman muo-
dostumisessa, mutta on tärkeää, että tehtäviä osataan delegoida tarpeeksi ja 
parhaiten asian osaaville ihmisille (työtehtävä, toimiala tai aiempi kokemus). 
Tehtävien jakaminen on tärkeää, jotta jokainen voi koota resurssit omaan vas-
tuualueeseensa, jolloin voidaan välttyä päällekkäisyyksiltä ja viime hetken pa-
niikilta. (Iiskola-Kesonen 2004, 79.) 
Tapahtumaorganisaatio kannattaa pitää mahdollisimman tiiviinä ja etenkin 
pienissä projekteissa kannattaa keskittyä henkilöiden sitouttamiseen ja yhteis-
ten toimintatapojen käytännön jalkauttamiseen. Projektipäällikölle on eduksi 
aiempi kokemus tai koulutus projektityön parissa. Nykyään yrityksillä on käy-
tettävissään useita projektinhallinnan työkaluja tapahtuman järjestämistyössä. 




on olemassa myös sovelluksia, jotka voidaan räätälöidä juuri yritysten tarpei-
siin.  
Hyvä projektinhallintatyökalu on eri henkilöiden saatavissa ja päivittyy auto-
maattisesti, kun siihen tehdään muutoksia. Monet ohjelmat myös luovat erilai-
sia kaavioita, joista on helppo hahmottaa tehtävien kesto ja vastuuhenkilö. 
Kommunikointiin on olemassa monia alustoja. Järjestäjäryhmän tulee sopia, 
miten tapahtumaa tarkastellaan ja kuinka siitä raportoidaan (Iiskola-Kesonen 
2004, 80). Tapahtuman suunnittelussa apuna kannattaa käyttää sähköisiä ja 
reaaliaikaisia viestintäkanavia (esim. Wiki, Moodle tai sosiaalinen media), jot-
ka ovat kaikkien asianosaisten saavutettavissa.  
Tapahtuman johtamiseen on useita vaihtoehtoja ja parhaat tekniikat löytyvät 
ajan kuluessa, kun tunnetaan eri henkilöiden motivaatiotekijät ja työskentely-
tavat parhaiten. Usein tehokkain johtamistyyli on yhdistelmä erilaisten mene-
telmien piirteitä: esimerkiksi Kettunen (2004, 161–162) luokittelee johtamistyy-
lit kolmeen pääkategoriaan: vastuuttava tyyli, keskusteleva tyyli ja käskyttävä 
tyyli. Tapahtumaorganisaation kokouksien tulee olla tehokkaasti läpivietyjä ja 
dokumentoituja. Kokouksissa on oltava paikalla avainhenkilöt, jotta asiat saa-
daan etenemään. Jokaisella kokouksella tulee olla tarkoitus, ja kaikkien tapah-
tumassa mukana olevien henkilöiden tulee varautua kokouksiin huolellisesti 
etukäteen. (Iiskola-Kesonen 2004, 81.) 
Aika ja paikka 
Tapahtuman ajankohta ja paikka luovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa 
tapahtuman toteutukselle. Oppaassaan Kauhanen ym. (2002, 37) linjaa, että 
tapahtuman luonne ja asiakaskunta määrittelevät hyvin pitkälle tarkoituksen 
mukaiset järjestämisajankohdat. Lisäksi merkityksellistä tapahtumaympäristön 
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös erilaisiin säännöksiin ja ilmoi-
tusasioihin. Tapahtumapaikan valinnassa tulee huomioida tilaisuuden luonne 
ja muistaa tapahtuman oikeanlainen mitoitus. Hyvä tapahtumapaikka on hel-
posti saavutettavissa ja esteetön eri kävijäryhmille. Tapahtumapaikan tulee 
myös vastata asetettuihin vaatimuksiin (tekniikka, yleisilme jne.) ja olla sovel-
tuva tarvittaville koristeluille, jotta paikasta tulee tapahtumakonseptin näköi-




tusta, ja toisissa tapahtumissa perinteinen ympäristö luo tapahtumalle parhaat 
raamit. (Vallo & Häyrinen 2014, 141–143.) 
Projektin määritelmänä on, että se on kertaluontoinen tarkkaan suunniteltu 
hanke, joka tavoittelee asetettujen tavoitteiden saavuttamista alusta loppuun. 
Tapahtumaprosessi voidaan nähdä projektina. Projekteille tyypillistä on vas-
tuun jakaminen eri henkilöiden välillä sekä toiminnan etenemistä tukevan aika-
taulun laatiminen. Tapahtuman järjestämisessä on monia vaiheita, jotka ovat 
peräkkäisiä tai samanaikaisia toisen tehtävän hoitamisen kanssa. Projekti on 
hyvä jakaa itsenäisesti toteutettaviin kokonaisuuksiin. (Kauhanen ym. 2002, 
97.) 
4.4 Tapahtuman kohderyhmä 
Tapahtuman kohderyhmän kartoittaminen on kiistatta yksi keskeisimmistä ta-
pahtuman järjestämisen vaiheista. Tapahtuman järjestämisessä tulee muistaa, 
että tapahtuma on kävijälle kokemuksellinen elämys. Siksi on olennaista, että 
tapahtuma suunnitellaan alusta loppuun yksityiskohtaisesti tapahtumakävijän 
näkökulmasta, havainnoiden eri elementtejä ja tapahtumaan vaikuttavia teki-
jöitä: mahdollisuuksia ja uhkia. (Silvers 2012, 8.) Jos tapahtumassa on monta 
kohderyhmää, kannattaa huomio kohdentaa merkittävimpään ryhmään, mutta 
pohtia tapahtuman eri osia ja kaikkien eri kävijäryhmien odotuksia ja toiveita. 
Tapahtuma on suoraan ihmisiin vaikuttamista (Vallo & Häyrinen 2003, 266). 
Organisaation järjestäessä omia tapahtumiaan on hyvä poistaa se harhaluulo, 
että asiakkaille järjestettävä tapahtuma toimisi automaattisesti henkilöstötilai-
suutena (Muhonen & Heikkinen 2003, 83). 
CreaMentors Oy (2009) on laatinut listan kysymyksistä, jotka on hyödyllistä 
kysyä kohderyhmän/kohderyhmien kartoitusprosessissa. Luokittelun voidaan 
nähdä olevan yleisesti sopiva moneen erilaiseen tapahtumaan. Ensin määri-
tellään kohderyhmä, jonka jälkeen pohditaan tarkentavia kysymyksiä: 
 Ketkä kaikki ovat potentiaalisia kohderyhmiä? 
 Miksi valittuna on juuri tämä ryhmä? 
 Keitä tapahtumaan kutsutaan? 
 Miksi kohderyhmä osallistuisi tapahtumaan?  
 Onko kohderyhmän saaminen kävijöiksi eli asiakkaiksi realistinen tavoi-
te? 




 Mitä kohderyhmälle voidaan tarjota varsinaisen ydintapahtuman lisäk-
si? 
Valittu kohderyhmä on tunnettava riittävän hyvin, jotta tapahtumaan osata va-
rata oikeanlaiset resurssit ja se soveltuu kohderyhmän profiiliin. On tärkeää 
tietää eri kohderyhmien koko. Kohderyhmiä voidaan muodostaa tapahtuma-
kontekstin huomioon ottaen seuraavasti: Suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjouk-
ko ja avoin kutsuvierasjoukko. (Vallo & Häyrinen 2014, 120–122.)  
Mikäli tapahtuma on rajattu vain kutsuvierasjoukolle, on hyvä pohtia joukkoa 
tarkemmin esimerkiksi demografisten (myös joissain tapauksissa psykograa-
fisten) tekijöiden kautta. Demografisia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, 
ammattiasema, siviilisääty ja asuinpaikkakunta. Psykograafisia tekijöitä ovat 
Allenin ym. (2002, 175) mukaan henkilön asenteet ja elämäntyylissä ilmentyvä 
arvomaailma. Haasteelliseksi psykograafisten tekijöiden tarkastelun tekee se, 
että arvot voivat olla hyvinkin erilaisia kahden saman kohderyhmän edustajan 
välillä tai ne eivät kohtaa järjestäjän periaatteiden kanssa. Kaikissa tapahtu-
mista kustakin kävijäryhmästä voidaan muodostaa ”testihenkilö”, joka antaa 
järjestäjille lisätietoa kohderyhmästä; esimerkiksi jos tapahtuma järjestetään 
korkeakouluopiskelijoille, voidaan helposti määrittää opiskeluala ja -paikka se-
kä joukon keskimääräinen ikäjakauma.  
Kansainvälisissä opiskelijatapahtumissa on sisällön differoinnin avulla olen-
naista huomioida erilaiset opiskelutyylit. Opiskelijaryhmiä pohtinut Timonen 
(2011, 177–179) lähtee liikkeelle ajatuksesta, että tietty ryhmä opiskelijoista 
on valmiiksi kiinnostunut kansainvälisyydestä, mutta oppijan näkökulma on jo-
ko ennemmin suorittava tai ymmärrystä rakentava tekniikka. Suorittava oppija 
on perehtynyt jollain tasolla esillä olevaan aiheeseen, kun kyseessä on vaikka 
Venäjä-viikon kaltainen tapahtuma.  Luennot voisivat olla tälle opiskelijaryh-
mälle erinomainen tapa oppia uutta, mutta oppijatyyppi tulee saada vakuuttu-
neeksi luentojen tuomista uusista näkökulmista. Ymmärrystä rakentava opis-
kelija voi saada paljon tietoa esimerkiksi erilaisien ständien kautta. Myös luen-
not ja oheispalvelut on osattava solmia yhtenäiseksi tapahtumakokonaisuu-
deksi. Kolmas opiskelijaryhmä koostuu välinpitämättömistä opiskelijoista. Vä-
linpitämätön opiskelija ei koe tarvitsevansa kansainvälisyysosaamista ja ei tie-




Kohderyhmään panostaminen säästää järjestäjiltä aikaa ja resursseja, mutta 
toisaalta se auttaa järjestäjiä myös ajattelemaan laajasti: välttämättä kohde-
ryhmä ei olekaan kiinnostunut samoista asioista kuin järjestäjät. Tapahtuman 
houkuttelevuuden kannalta on hyvä myös tarkistaa, onko samaan aikaan 
suunnitteilla muita isoja tapahtumia, jotka saattavat kiinnostaa kohderyhmää. 
Tapahtumissa, joissa on mukana kansainvälinen aspekti, on oleellista ottaa 
huomioon ja kunnioittaa myös esimerkiksi loma-aikaa ja kullekin maalle omi-
naisia piirteitä esimerkiksi kutsuprosessissa ja markkinointitoimenpiteissä. Ta-
pahtuman sisällössä pitää myös huomioida kulttuurilliset tekijät ja erilaiset toi-
mintatavat.  
Yritysten tulee yleisellä tasolla myös huomioida, että suhteet eri kävijöihin voi-
vat olla eritasoisia: yhteistyökumppanit vs. tuntemattomat yritysvierailijat. On 
silti hyvä kohdella erilaisia ryhmiä samanarvoisesti. Tapahtuman luonteen 
mukaan suunnitteluun voidaan mahdollisesti ottaa mukaan varsinaisen kohde-
ryhmän edustajia tai ainakin tiedustella siihen kuuluvien henkilöiden mielipitei-
tä. Tapahtuman sisäisessä suunnittelussa erilaisten ryhmien priorisointi on 
kuitenkin merkittävänä avaintekijänä onnistumisen saavuttamisessa. 
4.5 Tapahtuman markkinointi 
Tapahtuman markkinointi on selkeyden vuoksi tärkeää erottaa termistä tapah-
tumamarkkinointi. Tapahtumamarkkinointi on yrityksille yksi markkinoinnin 
työkalu: esimerkiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Venäjä-viikolla mark-
kinoi Venäjä-toimintoja osana Venäjätoimenpideohjelmaa. Vastaavassa ta-
pauksessa kyseessä on selkeä markkinointitoimenpide osana organisaation 
markkinointistrategiaa. Tapahtuman markkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan 
niitä toimenpiteitä, joilla yksittäisestä tapahtumasta kerrotaan ja viestitään 
yleisölle. Tutkimusongelmana voi tapahtuman markkinoinnin tarkastelussa olla 
esimerkiksi se miten Venäjä-viikko-tapahtumaa markkinoidaan.  
Tapahtuman markkinointi on keskeisessä asemassa onnistuneen tapahtuman 
järjestämisessä. Tapahtuman visuaalisen ilmeen tulisi olla näkyvillä tapahtu-
man markkinoinnissa. Tapahtuman markkinointitoimenpiteiden tulee lisäksi ol-




Välitettävän viestin tulee olla totuutta vastaava ja realistinen. (Vallo & Häyri-
nen 2014, 58–59.) 
Tapahtuman markkinoinnin ja perinteisen tuotteisiin liittyvän markkinoinnin 
taustalla on monia yhteisiä tekijöitä. Pääosassa kummassakin tapauksessa on 
saada yrityksen tarjonta ja asiakkaan tarpeet kohtaamaan toisensa. Yritysten 
näkökulmasta lähtökohtana on saada tarjottu tuote näyttämään houkutteleval-
ta. Tapahtuman markkinoinnin ja sen kautta sisällön esittelyn on hyvä tuoda 
asiakkaalle lisäarvoa, joten toimenpiteet voivat nojata asiakkaan tarpeisiin ja 
preferensseihin. Prosessissa voidaan käyttää apuna erilaisia medioita, joiden 
käyttötavat tulee generoida käyttäjälähtöisesti. Tapahtumien markkinoinnissa 
juuri lähestymistavat ovat erilaisia, vaikka suunnittelutyö voi olla samankaltais-
ta muun markkinoinnin kanssa. (Behrer & Larsson 1998, 227–229.) Markki-
noinnin perusteena ovat erilaiset markkinoinnin teoriat, kuten markkinointimix 
ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Markkinointiympäristöä voidaan kar-
toittaa ja analysoida erilaisiin markkinoinnin tukitoimintoihin tukeutumalla. 
Tapahtuman markkinointi rakentaa tapahtuman imagoa ja luo tapahtumalle 
odotuksia ja mielikuvia. Tapahtumalle kannattaa laatia markkinointiviestintä-
suunnitelma, jossa on eritelty käytettävät markkinointikanavat ja suunniteltu 
aikataulu vastuuhenkilöineen (Vallo & Häyrinen 2014, 58). Laajemmin voidaan 
tapahtuman markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja muuta tiedonkulkua ajatella 
tapahtumatiedotuksena. 
Tapahtumatiedotus voidaan jakaa kohderyhmän mukaan sisäiseen ja ulkoi-
seen tiedottamiseen. Lisäksi tiedotus voidaan kategorisoida kaikkiin kolmeen 
tapahtuman järjestämisen päävaiheeseen: tiedotus ennen tapahtumaa, sen 
aikana ja tapahtuman jälkeinen tiedotus. Tapahtuman sisäisen tiedotuksen tu-
lee olla aukotonta ja yksityiskohtaisempaa kuin julkinen tiedotus, hyvä sisäi-
nen tiedotus on lähtökohta tapahtuman markkinoinnille. (Kauhanen ym. 2002, 
116.) 
Ulkoisesti tapahtumaa voidaan markkinoida erilaisten mainosten avulla, orga-
nisaation verkkosivuilla, tapahtumakalentereissa tai yhteistyökumppaneiden 
kautta. Tärkeintä tapahtuman markkinoissa on viestin näkyvyyden varmista-




noinnista vastaaville henkilöille. Markkinoinnissa on monia mahdollisuuksia 
luoda tuoreita ja uusia lähestymistapoja, joten tapahtuman markkinoinnille ei 
ole olemassa yhtä tiettyä oikeaa tapaa: joissain tapauksissa paras tapa toimia 
on perinteinen näkyvyys esimerkiksi julisteiden avulla ja toisaalta puskaradio-
markkinoinnin (Word of Mouth) merkitystä ei tule vähätellä. 
Tapahtuman markkinoinnissa on onnistumispotentiaalia, jonka avulla voidaan 
saada esimerkiksi laajalla tasolla julkisuutta, parhaimmassa tapauksessa il-
maiseksi. Tapahtuma voi olla kaupungille, alueelle tai tietylle alalle merkittävä 
tilaisuus, josta myös mediat ja mahdolliset yhteistyökumppanit haluavat ker-
toa. Paikkaansa vakiinnuttavilla tapahtumilla on myös aina uutuusarvoa, mikäli 
sitä osataan tuoda esille markkinoinnissa ja tiedotuksessa. 
Sosiaalinen media 
Sosiaalinen media on vakiinnuttanut osansa tapahtuman markkinoinnissa te-
hokkaasti: sen voidaan nähdä olevan kustannustehokas ja tavoittavan paljon 
ihmisiä helposti. Sosiaaliseen mediaan tarvitaan kuitenkin vastuuhenkilö, joka 
luo sisältöä ja päivittää esimerkiksi tapahtumasivua. Facebook-palvelu luo 
esimerkiksi korkeakoulun tapahtumiin mahdollisuuden markkinoida tapahtu-
maa korkeakoulun sivuilla ja eri yhteisöissä, kuten esimerkiksi Opiskelijan in-
fotaulu -alustalla. Tapahtumille voidaan luoda myös erillinen tapahtumasivus-
to. Tapahtumasivusto tarjoaa monia etuja: siinä kävijät voivat esimerkiksi il-
moittaa omasta osallistumisestaan (hyöty järjestäjälle) ja jakaa tapahtumaa 
omille verkostoilleen. Tapahtuman järjestäjät voivat lisätä tapahtuman omalle 
sivulle myös tapahtuman ohjelman ja erilaisia päivityksiä, kuten kuvia tai tun-
nelmia ennen tapahtumaa tai sen aikana. Tapahtuman itsenäinen sivu tarjoaa 
myös mahdollisuuden muistaa kävijöitä ja tarjota heille tapahtumasta syntynyt-
tä materiaalia, kuten valokuvia tai esitysmateriaalia tapahtuman luonteeseen 
soveltuvalla tavalla. 
Facebookin lisäksi voidaan harkita muiden palveluiden hyödyntämistä. Tapah-
tumia voidaan markkinoida yhteisöpalvelu Twitterissä. Twitteriin sopivat esi-
merkiksi tiedotusluontoiset ilmoitukset tapahtumasta ja sen sisällöstä. Tapah-
tuman resurssien riittäessä voidaan perustaa myös oma kotisivu tai blogi. Ku-




tapa tuoda tapahtuman visuaalista ilmettä esiin. Kuvien jakaminen voi myös 
oikein kohdistettuna houkutella tapahtumakävijät lisäämään sisältöä.  
Erilaisia sosiaalisen median palveluita voi myös keskenään linkittää toisiinsa. 
Hyvä tapa lisätä näkyvyyttä ja säästää resursseja ovat toimenpiteet, jotka mo-
tivoivat ja kannustavat kävijöitä jakamaan kuvia ja kokemuksia. Tapahtumaan 
liittyen voidaan esimerkiksi järjestää arvonta tai muilla tavoin luoda myöntei-
nen ja avoimen tiedonjaon ilmapiiri. 
Lehtitiedote 
Tapahtumasta kannattaa laatia tiedote, tilanteen mukaan sisäisesti ja ulkoi-
sesti erilliset kappaleet. Lehdistöä voi lähestyä lehdistötiedotteella; juttu leh-
dessä herättää kiinnostusta ja parhaimmillaan houkuttelee toimittajan tapah-
tumaan, mistä saattaa syntyä myönteistä julkisuutta. Tiedotteen/artikkelin ta-
pahtumasta voi laatia myös tapahtuman jälkeen, jolloin se voi kerätä näkyvyyt-
tä esimerkiksi ammattialan erikoislehdissä. (Vallo & Häyrinen 2014, 59.) 
4.6 Tapahtuman toteutusvaihe 
Tapahtuman suunnittelutyö aina varsinaisen tapahtuman alkuun on ollut pit-
käaikainen projekti. Tapahtuman onnistuminen toteutuessaan vaatii järjestäjil-
tä tiivistä yhteistyötä, jossa jokainen tuntee oman roolinsa. Toteutusosa voi-
daan jakaa kolmeen osaan: rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Ta-
pahtuman rakentamiseen, esimerkiksi kulissien pystytykseen ja rekvisiitan 
esillepanoon tulee varata tarpeeksi aikaa. Ennen tapahtumaa tulee aina var-
mistaa, että tekniset edellytykset ovat kunnossa. Tapahtumavieraiden ja esiin-
tyjien kannalta tekniikan toimimattomuus on kiusallista, ja se antaa organisaa-
tiosta epäammattimaisen vaikutelman. Tapahtumajärjestäjien tulee kehittää 
varasuunnitelma tekniikan pettämisen varalle. (Vallo & Häyrinen 2014, 172.)  
Nykyään esiintyjille tulee varata mahdollisuus käyttää tietokoneita (sekä omia 
mobiililaitteita, että tapahtumajärjestäjän tietotekniikkaa) ja Internet-yhteyttä. 
Tavallista on erilaisten PowerPoint-esitysten käyttö dokumenttikameraa apuna 
käyttäen, myös fläppitaulu (tai muu kirjoitusalusta) ja äänentoistoasiat kannat-
taa hoitaa kuntoon etukäteen. Tapahtumapaikalla tulee olla myös tarpeeksi is-




Tapahtumaa ennen olisi hyvä järjestää kenraaliharjoitus, jossa käydään läpi 
tapahtuman ohjelma ja testataan esimerkiksi valaistuksen toimivuus. Tapah-
tuman somistus ja tilan viihtyisyys on tärkeässä osassa tapahtumakokemusta, 
joten niiden tulee olla valmisteltuna kenraaliharjoitukseen mennessä. Organi-
saation omilla esiintyjillä ja mahdollisilla juontajilla on kenraaliharjoituksissa 
erinomainen mahdollisuus hioa omaa ohjelmanumeroa, sillä he ovat merkittä-
vässä osassa viestimässä organisaatiosta. Tapahtuman toteutuksen onnistu-
miseen vaikuttaa ohjelman ja teeman lisäksi, myös se miten tapahtuma ryhmi-
tetään tai jaksotetaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 165–167.)  
Tapahtumassa tulee kiinnittää huomiota esiintyjien järjestämiseen aihepiirin tai 
esiintyjän tunnettuuden perusteella. Pitkäkestoisissa tapahtumissa tulee olla 
riittävästi taukoja, mutta toisaalta jatkuva odottelu ei täytä tehtäväänsä onnis-
tuneessa tilaisuudessa. Erityisesti luentotapahtumissa tyypillistä on myös vi-
deoiden ja uudenlaisten esitystekniikoiden käyttäminen, sillä pienet luovat oh-
jelmanumerot saattavat huomattavasti keventää raskasta ohjelmaa. Musiikki-
kappaleet joko nauhalta tai paikan päällä esitettynä nostavat tapahtuman ta-
soa, ja esityksistä jää usein selkeä muistijälki kävijälle. Valokuvaus ja tapah-
tuman leikekirjan kokoaminen tapahtuman toteutuksesta on suositeltavaa (Iis-
kola-Kesonen 2014, 12). 
Tapahtumaan osallistumisen tulee olla helppoa ja tapahtumapaikkaan tulee 
olla tarpeeksi opasteita ja esteetön pääsy. Tapahtumaan kutsutut henkilöt voi-
daan vastaanottaa infopisteessä, jossa heille annetaan tarpeen mukaan oh-
jeistusta ja nimikyltti. Nimikylttien olisi hyvä tuoda esille tapahtuman ilmettä. 
Lisäksi nimikyltissä tulisi olla henkilön nimi ja organisaatio selkeästi kirjoitettu-
na. Ilmoittautumispisteen sujuva palvelu ja siinä olevien henkilöiden tapahtu-
matuntemus ja verkostoitumiskyky on tärkeää, sillä kävijät luovat infopisteellä 
oman ensivaikutelmansa tapahtumasta: infopiste ilmentää huolellista suunnit-
telutyötä. Saapumisprosessin organisoitu olemus antaa lisäksi yritykselle tie-
toa saapuneiden käyttäytymisestä, esimerkiksi etukäteen ilmoittautuneiden ja 
muiden kävijöiden saapumisesta.  
Usein tapahtuman osallistujille jaetaan materiaalia (ohjelma, osallistujalista ja 
muut oheistuotteet) ja on etukäteen tärkeää pohtia, jaetaanko osallistujille ma-




tuman ohjelma jaetaan usein ennen tapahtumaa; hyvässä tapahtumaohjel-
massa on aloitus- ja lopetusajat, mutta siinä ei ole suositeltavaa olla esiintyjien 
tarkkoja aikoja tapahtuman toteutuksessa tapahtuvien mahdollisten muutosten 
takia. (Vallo & Häyrinen 2012, 174–176.)   
Projektipäällikkö voi osaltaan yrittää varautua muutoksiin ja suunnitella kor-
vaavaa ohjelmaa, mutta ei saa sitoa itseään tiettyyn tehtävään toteutuksen ai-
kana. Tapahtuman henkilöstön tarve tulee suunnitella ennalta osana muita ta-
pahtumatoteutuksen aikaista resurssien luomista. Tapahtuman aikana priori-
sointitaito on tärkeä osa erityisesti mahdollisissa ongelmanratkaisutilanteissa. 
Tiedossa tulee olla myös yhteyshenkilöt eri vastuualueilla. Tärkeää on luoda 
myös toteuttajille hyvä ilmapiiri, joka usein näkyy myös ulospäin kävijöille. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 11.) 
Vallo ja Häyrinen (2012, 168) muistuttavat, että hyvin suunnitellussa tapahtu-
massa parasta on yllätyksellisyys. Tapahtumassa on hyvä olla luovuutta: pie-
niä asioita, joita ei paljasteta etukäteen. Yllätyksellisyyden elementtejä kannat-
taa suunnitella toteutettavaksi tasaisesti tapahtuman eri vaiheissa. Yllätys voi 
alkaa perusasioihin tavallista huolellisemmalla paneutumisella, mutta menes-
tyksekkäimmillään se aiheuttaa kävijöille wow-efektin2.  
 Tapahtuman päättäminen 
Toteutettu tapahtuma tulee selkeästi päättää ja suorittaa tarvittavat arvioinnit 
tapahtuman menestyksekkyydestä. Tapahtuman päättämiseen kuuluu järjes-
täjien kiittäminen sekä palkitseminen. Tapahtumasta kannattaa myös laatia 
raportti tulevia tapahtumia varten. (Kauhanen ym. 2002, 125.) Lisäksi tapah-
tuman lopputöihin lukeutuvat esimerkiksi tapahtumapaikan siivoaminen ja ta-
loudellisten mittareiden arviointi. Yksi merkittävimmistä asioista tapahtuman 
jälkeen on jälkimarkkinointi ja osallistujien kiittäminen. (Shone & Parry 2013, 
310.)  
Usein vierailijoille voi antaa pienen muiston tapahtumasta, oli se sitten muis-
tiinpanovälineitä tai vaikka tapahtuman logolla varustettu lahjakassi, joka sisäl-
tää yrityksen markkinointimateriaalia. Tapahtumassa otettuja valokuvia kan-
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nattaa käyttää tapahtuman jälkimarkkinoinnissa, sillä niistä välittyy elävästi ta-
pahtuman tunnelma. Joskus kävijät haluavat saada esitysmateriaalia myös 
sähköiseen käyttöön, joten eri jakamiskanavien käyttöä voidaan myös punnita 
osana jälkimarkkinointiprosessia. (Vallo & Häyrinen 2012, 173–174.)  
Jälkimarkkinoissa käytetään paljon kiitoskortteja, ja yleisötapahtumissa sosi-
aalinen media ja tapahtuman omat verkkosivut ovat osoittautuneet menestyk-
sekkääksi kanavaksi muistaa kävijöitä. Tapahtuman jälkimarkkinointia voi olla 
vaikka yhteenveto tapahtumasta tai katseen siirtäminen tuleviin tapahtumiin. 
Yksinkertaisimmillaan jälkimarkkinointi on osallistujien huomiointia yrityksen 
sille parhaiten määrittämällä tavalla. Jos tapahtuma videoidaan, voidaan se 
jakaa sisäisesti esimerkiksi tapahtumaorganisaation koulutuskäyttöön. Videota 
ja muuta materiaalia voidaan tarkastella kriittisesti esimerkiksi tulevia tapah-
tumia silmälläpitäen: Mikä toimi hyvin? Mitä voidaan kehittää?  
Arviointi 
Tapahtumakävijä määrittää osallistumisensa perusteella tapahtuman laadun: 
merkittävin osa on toiminnallista laadunarviointia, johon vaikuttavat kävijän 
elämykset ja tapa, jolla häntä kohdellaan tapahtumassa. Toisena osana on 
tekninen laatu, eli se mitä konkreettista kävijälle jää tapahtuman jälkeen (oh-
jelmalehtinen, lähtiäislahja). (Iiskola-Kesonen 2004, 22.) Kävijän mielikuvaan 
tapahtumasta vaikuttaa palautteen keräämisen hetki, eli tehdäänkö palaute 
heti tapahtuman yhteydessä vai sähköisesti päiviä tapahtuman jälkeen. 
Kävijöiden tyytyväisyyden selvittäminen ja palautteen kerääminen tapahtu-
masta on erittäin tärkeää kehitystyön kannalta. Käytännön järjestelyjen onnis-
tuminen ja se, että tapahtumaan tulee ihmisiä, ovat vähimmäistavoitteita ta-
pahtuman arvioinnissa (Muhonen & Heikkinen 2003, 134). Palautteen kerää-
mistä puoltaa myös se, että kiitettävästi toteutettu tapahtuma on aikaa ja ra-
haa vievä hanke, eikä sellaiseen kannata ryhtyä ”huvinvuoksi” kiinnostumatta 
sen onnistumisesta (Vallo & Häyrinen 2003, 204).  
Tapahtumista saadaan kallisarvoista tietoa, joka antaa rehellisen kuvan tapah-
tuman onnistumisesta. Kävijöiden näkökulmasta luontevimpana tapana on an-
taa tietoa palautelomakkeen tai mielipidekyselyn kautta. Palautelomake kan-




sen ja Heikkisen (2003, 136) mukaan kyselyt eivät ole aina tehokkaimpia ta-
poja kerätä palautetta, koska prosessi ei ole tapahtumahetkellä vielä ohi. Sen 
sijaan Muhonen ja Heikkinen teoksessaan haastavat järjestäjät pohtimaan 
esimerkiksi haastattelujen (sähköposti, puhelinhaastattelu) mahdollisuutta. 
Tapahtuman luonne antaa kussakin tapauksessa edellytyksiä ja rajauksia pa-
lautteen keräämiselle. Joskus voi olla tarpeen myös kohdella eri kävijäryhmiä 
eri tavoin; sähköiset alustat kyselyn luomiselle mahdollistavat eri ryhmien 
segmentoinnin. 
Mahdolliset reagoinnit ja yhteydenotot tapahtuman osanottajiin tulee tehdä 
muutaman viikon sisällä. Tapahtuman asioiden ja kokemusten ollessa tuo-
reessa muistissa on tapahtumaorganisaation jäsenten hyvä laatia dokumentti 
tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2003, 207–208.)  Tapahtuman yhteen ko-
koava dokumentti yhdessä muun tapahtumamateriaalin kanssa helpottaa tu-
levaa suunnittelua ja kirjallisen konseptin kehittämistä. 
Oppiva organisaatio 
Tapahtuma on aina merkittävä väline oppimiselle, ja tapahtumissa korostuu 
käytännönläheisesti pyrkimyksen kohteena oleva ydintoiminta: Jos järjeste-
tään myyntitapahtuma, on ensisijainen tavoite myydä tuotetta. Mikäli tapahtu-
ma on kulttuuritapahtuma, voidaan tavoitteena nähdä kulttuuritietouden lisään-
tyminen. Pekka Ruohotie (1997, 40–41) määrittelee oppivan organisaation 
toimintaperiaatteena, joka mahdollistaa nopean muutoksiin reagoimisen ja 
muilta oppimisen. Oppimisnäkökulmasta tiimejä ja henkilöitä tulisi kannustaa 
oppimiseen ja siten suoritusten systemaattiseen parantamiseen. Prosessiin 
kuuluu olennaisena osana toimintatapojen kyseenalaistaminen, mutta toisaal-
ta virheiden salliminen ja sitä kautta niistä oppiminen. Kun ihmiset omaksuvat 
yhdessä oppimisen taidon, saa organisaatio paljon uutta tietotaitoa ja lisäpää-
omaa toiminnan kehittämiseen. 
Harvard Business Review (2001,87) korostaa, että oppivan organisaation 
hengelle tyypillistä on yksittäisten henkilöiden kyky reagoida puutteisiin ilman, 
että johtoporrasta syytetään tapahtuman mahdollisista epäonnistumisista. Or-
ganisaatiot keräävät tapahtumien kautta myös hiljaista tietoa, jota ei välttämät-




taa alan ammattilaisia kiinteästi projekteihin ja lisää tiimityöskentelyn intensii-
visyyttä ja joustavuutta. Kun esimerkiksi tapahtumaa järjestetään oppimisen 
kannalta, eri työvaiheet muuttuvat selkeämmäksi, ja luultavasti myös tapah-
tuman ja organisaation visiot ilmenevät entistä luontevampina.  
Yksilön vaikutusmahdollisuuksilla osana tiimiä on positiivinen vaikutus ylei-
seen motivaatioon kasvaa. Monet urallaan vakiintuneet työntekijät ovat kiinte-
ästi sitoutuneet omiin tehtäviinsä eivätkä koe tarvetta oppimiselle. (Ruohotie 
1997, 62–63.) Ammatillisen identiteetin ja elinikäisen oppimisen periaate on 
merkittävä voimavara oppivalle organisaatiolle: tapahtuman toteutuksen ja jäl-
kitoimenpiteiden tulee luoda houkuttelevat kasvuedellytykset moniulotteisena 
oman osaamisen esilletuomisena ja vaikutusmahdollisuutena. 
Tapahtuman yhteydessä järjestettävä loppukokous on hyvä tapa koota oppi-
mistyön tulokset yhteen. Suurissa tapahtumissa on tarpeen järjestää erillinen 
palaveri myös sidosryhmien kanssa (Vallo & Häyrinen 2014, 192). Loppuko-
kouksessa on tarpeen käydä läpi asiat, joissa onnistuttiin ja keskustella asiois-
ta, joihin voidaan keskittyä paremmin ensi kerralla (Shone & Parry 2013, 313).  
Havainnot on tärkeä käydä läpi muutaman viikon sisällä tapahtuman loppumi-
sesta. Lisäksi palautetta on hyvä kerätä myös tapahtuman järjestäjiltä erityi-
sen palautekyselyn avulla, joka täydentää organisaation kehittymistä: Kymen-
laakson ammattikorkeakoulussa ajattelumalli tukeutuu laajasti niin sanottuun 
oppimisen ja osaamisen ekosysteemiin3. 
Oppimisen ja osaamisen ekosysteemi korostaa käytännön innovaatioiden 
merkitystä, ja ryhmäoppiminen sekä keskinäinen valmennus ovat merkittävä-
nä osana toimintamallia. Perinteisen luokkahuoneopetuksen sijaan opiskelijat, 
henkilöstö ja sidosryhmät toimivat käytännönläheisesti erilaisten projektien pa-
rissa, ja vaihtavat keskenään ideoita ja ajatuksia. Tietopohjaa laajennetaan 
prosesseihin pohjautuvien oppimistilanteiden kautta, esimerkkinä tapahtuman 
järjestäminen tai toteuttaminen. Mikäli tapahtuman järjestämistyö nähdään in-
novatiivisena ja yhtenäisen konseptin kautta tapahtuman eri osien vastuut on 
jaettu erilaisista lähtökohdista tuleville henkilöille, on erittäin mahdollista, että 
tapahtumaan saadaan uudenlaista ja vetovoimaista sisältöä ja suunnittelun 
yhteyteen erilaisia toimintatapoja. 
                                            





Venäjä-viikko-tapahtumaa ei ole järjestetty aiemmin Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulussa, joten tutkimuksen näkökulmasta pilottitapahtuman arviointi 
tuo täysin uutta tietoa korkeakoululle. Tapahtuman järjestäjänä toimii Kymen-
laakson ammattikorkeakoulussa muodostettu tapahtumaorganisaatio, joka 
koostuu eri alojen lehtoreista, kansainvälisten palveluiden henkilökunnasta ja 
muusta henkilöstöstä.  
Venäjä-viikko järjestettiin maaliskuun lopussa (23.–27.3.2015) Kouvolassa 
Kasarminmäellä ja Kotkassa Metsolassa. Venäjä-viikko-tapahtumasta käyte-
tään rinnakkain nimiä Venäjä-viikko ja kansainvälinen viikko (International 
Week). Alun perin oli tarkoitus järjestää nämä tapahtumat erikseen, mutta ta-
pahtumaprosessin edetessä ne yhdistettiin yhdeksi tapahtumaksi. Tämä opin-
näytetyö keskittyy kuitenkin Venäjä-näkökulman korostamiseen, koska sitä on 
haluttu tapahtumassa alun perin tuoda esille. Tapahtuman pääasiallinen tieto-
pohja koostuu Kouvolan tapahtumasta, mutta osia myös Kotkan tapahtumasta 
on mukana.  
Tässä luvussa on tarkoitus heijastella käytännön järjestelyjen sujuvuutta edel-
lä prosessoidun teoriapohjan kanssa. Venäjä-viikko-tapahtuma on ensisijai-
sesti suunniteltu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille, mutta 
myös venäläisten partnereiden osallistuminen voidaan nähdä merkittävänä 
osana tapahtumaa. Osaltaan tapahtuma on ajankohtaisuudellaan tuomassa 
erilaisia näkökulmia Venäjästä, joten sen puolesta tapahtuman avoimuus ylei-
sölle on nähtävissä tapahtuman etuna. 
5.1 Lähtökohdat 
Venäjä-viikko-tapahtumalle luo kysyntää ja puitteet Venäjä-osaamisen pai-
noala. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen Venäjä-
toimenpideohjelma, erityisesti kirjatut suuntaviivat vuodelle 2015 antavat raa-
mit tapahtuman tarpeellisuudelle. Korkeakoulun strategia on myös vahvasti 
tukeutunut Venäjä-osaamiskeskittymän ympärille. Venäjä-toimintojen näky-
vyys on selkeä etuasema Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, joten sen tu-
lisi näkyä korkeakoulun toiminnan eri osissa, joista tapahtuma havainnollistaa 




Konkreettiset ajatukset tapahtuman järjestämiselle ilmenivät Venäjä-
ohjausryhmän palavereissa. Osittain motivaationa tapahtumalle toimi selkeä 
ongelma: opiskelijoiden suhteellisen heikko suuntautuminen Venäjän opiskeli-
javaihtoon. (Sirén-Huhtinen 2015.)  
Osittain heikko suuntautuminen voi olla peräisin suoranaisesti vähäisestä 
määrästä Venäjä-suuntautuneita tutkintoja. Taustalla voi olla myös vähäinen 
ja heikon näkyvyyden saavuttanut tietous kaikista opiskelumahdollisuuksista. 
Erasmus-ohjelma on asettanut myös monet muut kohteet vetovoimaisiksi 
vaihtoehdoiksi. 
Venäjä-viikko-tapahtumasta pyritään luomaan perinteinen osa kevään tapah-
tumakattausta. Tapahtuman muodostuminen perinteeksi ei tapahdu kuiten-
kaan automaattisesti: tapahtuman suosio ja palaute sekä tuntemukset tapah-
tuman onnistumisesta luovat pohjan tapahtumapohjan käyttämiseksi perintee-
nä. Jokainen tapahtuma on ainutlaatuinen, mutta tapahtumia on hyvä tarkas-
tella erilaisten menetelmien avulla, esimerkiksi SWOT-analyysi kartoittaa ta-
pahtuman ominaisuuksia.  
Tapahtuman vahvuudet ja heikkoudet tulee pitää mielessä koko prosessin 
ajan, sillä niitä voidaan käyttää osana tapahtumaprosessien päätöstentekoa. 
Toisaalta mahdollisuuksista keskustelu saattaa toimia motivaation lähteenä 
henkilöstölle ja järjestäjille. Tapahtuman uhkiin ja riskeihin on hyvä varautua 
huolellisesti, ja niitä voidaan pitää tapahtuman riskitekijöinä, jotka saattavat 
vaikuttaa tapahtuman kulkuun.   
Tapahtuma on kokonaisuudessaan itse järjestetty, eikä siinä hyödynnetty 
valmista kattotapahtumaa tai aiemmin käytettyä konseptia. Tapahtuman on 
tarkoitus tarjota opiskelijoille asiasisältöä ja mielenkiintoisia luentoja. Lisäksi 
tapahtuman oheistuotteena syntyy erimerkiksi partnereiden matka Tirvalle, jo-
ka puolestaan on osa korkeakoulun verkostoitumista ja puoltaa tarkoitustaan 
laajojen kontaktiverkostojen ylläpidossa. Epäsuorasti partnerikontaktit vaikut-
tavat myös opiskelijaliikkuvuuteen. Seuraavassa taulukossa olen pohtinut ta-





Taulukko 3. Venäjä-viikko-tapahtuman nelikenttäanalyysi 
 
Vahvuudet 
 Tapahtuman ajankohta 
 Venäjä herättää keskustelua ja 
kiinnostusta 
 Tunnetut luennoitsijat 
 Kansainväliset vieraat 
 Tapahtuman eri toimijat 
 Monipuolinen ohjelmatarjonta 
 Uutuusarvo 
 Tapahtumakonseptin luominen 
 Avoin asenne perinteen kehit-




 Tapahtuma innostaa opiskelijoi-
ta  
 Liikkuvuuden lisääntyminen 
 Uusi tietotaito oppimiseen ja 
opetukseen 
 Julkisuus 
 Saadaan tietoa opiskelijoiden 
kiinnostuksesta Venäjä-
toimintoja kohtaan 
 Palaute tuo mukanaan uusia 
ideoita 





 Logistiikkaviikon päällekkäisyys 
ja tapahtumien yhdistäminen 
 Tapahtuman markkinointiin ei 
ole varattu tarpeeksi resursseja 
 Kouvolan ja Kotkan erilaiset 
ympäristöt 
 Ei tarpeeksi sitoutumista 
 Tapahtumarunkoa ei ole juuri-
kaan suunniteltu 
 Tapahtuma on hajanainen, sillä 
yhteen tapahtumaan on tuotu 
monta eri toimialaa 
 Kirjallisen suunnittelun puute 
Uhat 




minen muodostaa riskin, ettei 




 Venäjä-teemaa ei saada tar-
peeksi esille 
 Tapahtuman hajanaisuus 
 Tulevaisuuden konseptin luo-




Tapahtumasta ei laadittu ennalta tapahtumasuunnitelmaa tai varsinaista kirjal-
lista runkoa. Projektipäällikkö Marja-Liisa Sirén-Huhtisen (2015) näkemyksen 
mukaan tapahtuman runko kehittyy aikojen myötä, mikäli tapahtumasta saa-
daan muodostettua perinne. Tapahtuman suunnitteluprosessi on monimuotoi-




ta, jotka ovat hyviä, ja korjata asioita, jotka eivät toimineet. Pohdin havainnoi-
tuani seuraavia asioita mallin pohjalta tapahtumaan liittyen.  
Resurssit 
Tapahtuman rahalliseksi panostukseksi oli asetettu kaksituhatta euroa (2000 
€). Tapahtuman budjetista merkittävän osan lohkaisivat paikalle tilatut tunnetut 
luennoitsijat. Lisäksi tapahtuman rahoituksessa oli merkittävästi mukana myös 
kansainvälisten asioiden toimisto, joka huolehti esimerkiksi partnereille ja yh-
teistyökumppaneille jaettavasta materiaalista ja painotuotteista. Tapahtuman 
tarkoitus ei ole tuottaa suoranaista rahallista tuottoa, sillä ydintapahtuma on 
osallistujille maksuton. Tapahtumaorganisaation jäsenet tekivät työtä tapah-
tuman hyväksi muun työnsä ohessa. Monella Venäjä-toimijalla on varattu tietty 
tuntimäärä, joka ei välttämättä ole tarpeeksi kattava strukturoidulle tapahtuma-
työlle. Tapahtumaorganisaation jäsenille kiinnostus ja into järjestää Venäjä-
aiheinen tapahtuma toimivat motivaation lähteinä. 
Tapahtumassa oli mukana opiskelijaryhmä muotoilun koulutuksesta. He loivat 
tapahtumalle logon ja valmistelivat erinäisiä materiaaleja, kuten tapahtuman 
ohjelmajulisteet, mainosflyerit ja ruokalistat. Opiskelijoiden käyttöä tapahtu-
massa hyödynnettiin myös juontajien ja pienien ohjelmanumeroiden osalta. 
Opiskelijoille vastaavanlainen tapahtuma tarjoaa monia oppimistilanteita, joten 
tulevaisuudessa opiskelijavoimin voidaan muodostaa jopa yksittäisiä osia ta-
pahtumasta. Ensimmäinen tapahtuma antaa paljon tietoa järkevistä toiminta-
malleista ja mahdollisuuksista. 
Tapahtumapaikka 
Tapahtumapaikaksi valikoitui Kouvolassa Amica Kasarmiravintolan auditorio. 
Auditorio on 200-paikkainen ja siten suurin yksittäinen tila alueella. Auditorio 
sijaitsee Paraatikentällä, ja opiskelijoille kulku auditorioon on helppoa. Ulko-
puolisille osallistujille tila voi olla hieman hankalasti löydettävissä. Auditorio on 
tilava ja teknisesti hyvin varusteltu, mutta tilaa ei voida pitää esteettömänä. 
Auditorion yhteydessä on naulakko ja wc-tilat, samassa rakennuksessa on ra-
vintola. Tapahtumapaikka ei ole Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omis-
tuksessa, vaan siitä maksetaan erikseen vuokraa. Metsolassa sen sijaan lu-




auditorio osoittautui hankalaksi somistaa käytettävissä olevilla materiaaleilla ja 
tilan tunnelma ei ollut kovinkaan houkutteleva – materiaalin lisääminen audito-
rion edustalle oli niin ikään hankalaa. Tulevaisuudessa luentosalia pitäisi kyetä 
somistamaan pilottitapahtumaa paremmin, kuten myös tuoda teemaa esille 
koko tapahtumaympäristössä: tähän voidaan hyödyntää esimerkiksi alan 
opiskelijoiden kykyjä. 
Alun perin oli tarkoitus, että tapahtumaa varten luodaan tapahtuman teemaan 
sopiva opastinjärjestelmä kampukselle, mutta opasteita ei saatu Kouvolaan in-
formaatiokatkoksen vuoksi. Kotkassa opasteita ei tarvittu, mutta Kouvolassa 
olisi ollut erittäin tärkeää, että tapahtuman saapuminen olisi ongelmatonta. 
Tapahtuma ei oikein näkynyt Kasarminmäen päärakennuksessa, joten moni 
vierailija ei hahmottanut, missä tapahtuma fyysisesti on. Useita tapahtumia on 
järjestetty Kasarminmäen Kaarisalissa, jota voisi Venäjä-viikon ympäristönäkin 
pohtia tulevaisuudessa laajemmin: tapahtumajulisteista puuttui Kouvolan osal-
ta kokonaan tapahtumapaikka, joten osa potentiaalista kävijöistä saattoi vir-
heellisesti luulla tapahtuman olevan ns. Kaarisalissa. 
Ajankohta 
Venäjä-viikko-tapahtuman ajankohdan valitsemisessa otettiin huomioon venä-
läiseen kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Venäjällä esimerkiksi vietetään joulua tam-
mikuussa. Oikeastaan alkuvuosi kokonaisuudessaan on sirpaleinen, koska 
monet venäläiset viettävät hieman pidemmän loman tammikuussa. Maaliskuu 
oli perusteltu sillä, että mahdollisimman moni venäläinen olisi ehtinyt palata 
työhön ja ehtisi matkustaa Suomeen tapahtuman ajaksi. 
Alun perin Kotkaan oli suunnitteilla erillinen logistiikkaviikko, mutta koska ei 
pidetty järkevänä kahden suuren tapahtuman peräkkäistä järjestämistä, yhdis-
tettiin tapahtumat. Yhdistäminen vaati kaikkien tapahtuman osapuolten aika-
taulun sovittamista yhdelle viikolle, ja sisällön suhteen joudutaan tekemään 
yhteisiä kompromisseja. Maaliskuussa ei Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lussa pidetty muita merkittäviä tapahtumia, ja toisaalta kyseinen ajankohta oli 
oppilaille normaalinkaltainen opiskeluviikko. Keväisin opiskelijoille on usein 
myös ajankohtaista harjoittelupaikkojen etsiminen ja projektiaiheiden pohtimi-




täneellä viikolla (20.3.2015) esimerkiksi pitkäaikainen Yleisradion kirjeenvaih-
taja, Venäjä-asiantuntija Marja Manninen vieraili Kouvolan pääkirjastossa ja 
herätti paikallisesti laajaa keskustelua.  
Tapahtuman tavoite 
Tapahtuman ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin Venäjä-toimintojen näkyvyy-
den parantaminen. Alusta alkaen on ollut selkeä päämäärä, että opiskelijoiden 
kiinnostumista Venäjään tulee lisätä. Venäjä on saanut osakseen Itä-
Ukrainan-kriisin ja muiden konfliktien takia paljon kielteistä julkisuutta, ja tilan-
ne on vaikuttanut myös heikentävästi esimerkiksi Venäjä-kauppaa käyviin yri-
tyksiin. Venäjä-viikko-tapahtuman viestinä haluttiin lähettää myönteisiä sig-
naaleja Venäjästä, esimerkiksi tuomalla esiin venäläistä kulttuuria ja ihmislä-
heisiä kokemuksia.  
Tapahtuman yksi tavoite on myös se, että jokainen yksittäinen kävijä oppisi 
havainnoimaan asenteitaan ja tuntemuksiaan eri kulttuureja kohtaan. Tällä ta-
voin erittäin tärkeitä monikulttuurisia kompetensseja voidaan myös laajentaa. 
Järjestäjille tärkeänä toiveena tapahtumalle on, että tapahtuma herättää paljon 
mielenkiintoa kampuksella, erityisesti houkuttelevan teeman ja monipuolisen 
ohjelman kautta. Toisaalta intresseissä on myös suhteiden ja verkostojen 
vahvistaminen venäläisten partnerioppilaitosten kanssa. 
Tunnelma 
Tapahtuman tunnelman puolestaan on tarkoitus olla avoin ja myönteinen Ve-
näjää kohtaa ja tuoda esille Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Venäjä-
osaamista ja asemaa. Tapahtuman nimi antaa yleensä tapahtumasta ensivai-
kutelman. Alkuperäinen nimi, Venäjä-viikko kertoi selkeästi, että kyse on Ve-
näjästä. Tapahtuman nimi kuitenkin vaihdettiin Kansainväliseen viikkoon 
suunnittelun edetessä. Tämä toimenpide osaltaan hämärtää Venäjän merki-
tystä: yleensä kansainvälisyydeksi käsitetään monikulttuurisuus ja siten eri 
maiden edustus tapahtumassa. Kansainvälinen viikko on myös vakiinnuttanut 
paikkansa etenkin Kasarminmäen kampuksella. Toisaalta logistiikkaviikon 





Tapahtuman pääasialliseksi kohderyhmäksi asetettiin korkeakoulun opiskeli-
jat, joille myös Venäjä-toiminnot on kohdennettu. Tapahtuman suunnittelussa 
ei tehty kirjallisia tavoitteita eri kohderyhmille. Erityisesti opiskelijaryhmiä kar-
toittaessa kirjallinen suunnittelu voisi olla tarpeellista, jotta kohderyhmiä saa-
daan puhuteltua oikealla tavalla. Tapahtuma oli periaatteessa avoin kaikille 
alueen alan toimijoille ja muille Venäjästä kiinnostuneille: tapahtumasta kirjoi-
tettiin ja se oli mainittu menovinkeissä tapahtumaviikolla paikallisissa sanoma-
lehdissä (Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat). 
Opiskelijat 
Kun tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan keskisuuren ja monialaisen kor-
keakoulun opiskelijoille, on tärkeää, että opiskelijoista muodostetaan useita 
erilaisia kävijäryhmiä, alasegmenttejä. Mikäli opiskelijoista muodostetaan yh-
tenäinen joukko, voi olla hankalaa saada tapahtuma palvelemaan erityyppisiä 
opiskelijoita ja opiskelutekniikoita. Tapahtuman perusteella pohdin erilaisia 
kävijäryhmiä havainnoinnin ja haastattelun perusteella.  
 




Venäjä-viikko-tapahtumaa ei suunniteltu erikseen tietyille opintoaloille, vaan 
tapahtuma oli periaatteessa suunnattu kaikille. Venäläisestä kulttuurista kerto-
vat luennot ovat sopivia kaikille opiskelijoille opiskelualasta riippumatta, kuten 
myös oheispalvelut, esimerkiksi ruokailu ja kirjaston näyttely. Kuitenkin monille 
Opiskelijalähtöisyys
1) Trendit ja monipuoliset 
teemat













vierailijoille käynnin syy tapahtumassa on oman alan tietouden saavuttaminen: 
Mikäli tietty osuus tapahtumasta olisi suunnattu selkeästi tietyn alan opiskeli-
joille, olisi todennäköistä, että tapahtuma keräisi paljon vierailijoita. Kaikkia 
aloja ei huomioitu tasavertaisesti suunnittelussa. Kotkan tapahtumassa luen-
not puolestaan oli suunnattu tietyille opiskelijaryhmille, jolloin luentojen kuun-
telijajoukko oli huomattavasti rajatumpi kuin Kouvolassa. 
Tässä tapahtumassa kovin moni opettaja ei vienyt opiskelijoita kuuntelemaan 
luentoja, mahdollisesti koska etukäteen muodostetun ohjelman perusteella ei 
voitu taata opiskelijoille oman alan tietouden lisääntymistä. Toinen syy voi olla 
heikko sisäinen etukäteistiedotus. Tapahtumassa vieraili jonkin verran esimer-
kiksi design-stylisti-opiskelijoita, vaikka heille suunnattua sisältöä ei ollut suo-
ranaisesti tarjolla. Pääpaino ohjelmasta Kouvolassa käsitti (kansainvälisen) lii-
ketalouden opintoja suorasti tai epäsuorasti. Kotkassa logistiikka- ja energia-
ala olivat pääasialliset luentojen aihepiirit.  
Demografisiin tekijöihin suunnittelussa kiinnittäisin huomiota muutamaan tär-
keimpään opiskelijoita ryhmittelevään tekijään. Ensinnäkin sisältöä tulisi pohtia 
suomalaisen tutkinto-opiskelijan näkökulmasta. Oli periaatteessa hyvä, että 
valtaosa luennoista pidettiin englanniksi. Tämä mahdollisti kaikkien opiskeli-
joiden osallistumisen tapahtumaan kansallisuudesta riippumatta. Kuitenkin 
osa luennoista olisi mielestäni ollut luonteva pitää suomeksi, sillä esimerkiksi 
Venäjä-kaupan killan luento puhutteli pääasiassa suomalaisopiskelijoita (esi-
tysmateriaali oli suomeksi, mutta esitystä yritettiin saada soveltumaan kan-
sainväliseen näkökulmaan).  
Kansainvälisten opiskelijoiden huomiointi tapahtumassa on erittäin tärkeää, 
mutta tällöin luentojen sisällön tulisi kasvattaa opiskelijoiden ymmärrystä niin 
suomalaisten kuin venäläisten kulttuurillisten arvojen kautta. Venäläisiä opis-
kelijoita voisi pitää myös omana ryhmänään, sillä heillä olisi potentiaalia myös 
tarjota tapahtumaan laajasti omia kokemuksia ja tuoda venäläistä kulttuuria 
näkyväksi kampuksella. 
Opiskelijoilla on erilaisia taustatekijöitä, kuten ikä, asuinpaikka tai taustakoulu-
tus. Tärkeämpää tämänkaltaisten tapahtumien kannalta ovat kuitenkin erilai-




tä opiskeleva opiskelija on periaatteessa kiinnostuneempi tulemaan tapahtu-
maan, kuin opiskelija, joka ei ole kiinnostunut ollenkaan opiskelemaan vieraita 
kieliä (ks. luku 4.4). 
Onnistunut tapahtuma tarjoaa eri asioista kiinnostuneille opiskelijoille koke-
muksia tapahtumasta, kun sisältö muokkautuu erilaisille kävijöille houkuttele-
vaksi, ja siten kynnys tapahtuman osallistumiseen madaltuu. Tapahtuman pi-
täisi erottautua selkeästi ainutlaatuisuudellaan. Trendit ovat usein ohimeneviä, 
mutta niitä voi tietyissä määrin hyödyntää tapahtumissa. Oppimismenetelmiä 
on erilaisia eri opiskelijoiden keskuudessa. Osa opiskelijoista kiinnostuu käy-
tännöllisestä toiminnasta, esimerkiksi työpajoista ja ajatushautomoista, joissa 
voidaan tuoda esille omia ideoita ja oppia ryhmätyöstä samalla luoden verkos-
toja. Interaktiivisuuden merkitystä on korostettu paljon oppimisessa, ja laa-
jemmin hyödynnettynä se voisi tulevissa tapahtumissa madaltaa kommuni-
kointia esimerkiksi venäläisten ja suomalaisten opiskelijoiden välillä.   
Jotkut opiskelijat eivät välttämättä ole juurikaan kiinnostunut aiheesta, mutta 
ymmärtävät, että heidän tulee tietää tulevaisuuden työelämässä asioita kan-
sainvälisyydestä osana ammattipätevyyttä. Kyseinen opiskelijaryhmä voisi 
kiinnostua perustietoudesta, kuten esimerkiksi turismista ja matkustamisesta 
Venäjälle, ja helposti lähestyttävien teemojen ansiosta samaistua käytännön 
kokemuksiin. 
Kun opiskelijalähtöistä tapahtumaa halutaan kehittää, on taattava, että mah-
dollisimman monien opiskelijoiden ääni on kuuluvissa eri osissa tapahtuma-
prosessia. Monet opiskelijat myös arvostavat käytännönläheisiä ja aitoja pro-
jektikokemuksia tapahtumien parista. On selkeää, että yksi tapahtuma ei mi-
tenkään puhuttele kaikkia opiskelijoita, eikä niin ole tarkoituskaan. Opiskelijoi-
den erilaisuuden ja erilaisten tarpeiden ymmärtäminen auttaa järjestäjiä kui-
tenkin keskittymään olennaisiin asioihin aina tavoiteasetannasta ja ohjelman 
suunnittelusta alkaen. Osana opiskelijakohderyhmää tulee myös nähdä opet-
tajien vakuuttaminen tapahtuman paikasta osana opetussuunnitelmaa; opetta-
jat voivat merkittävästi osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden innostukseen. 
Tapaus Venäjä-viikko 2015 osoitti, että ohjelman esilletuonti ei ollut kaikilta 




ajallisesti tai sisällöllisesti. Järjestäjiltä vaaditaan kykyä kuvitella itsensä muu-
taman erityyppisen opiskelijan asemaan, ja sitä kautta voidaan löytää vas-
taukset kysymyksiin: Miksi juuri minun pitäisi osallistua tähän tapahtumaan, 
vaikka aikatauluni on muuten tiukka? Mitä uutta ja lisäarvoa tuottavaa tietoa 
tapahtuma antaa minulle? 
Partnerioppilaitokset 
Tapahtuman suunnittelun eri vaiheissa merkittävässä osassa olivat saapuvat 
partnerioppilaitosten edustajat. Suunnittelutyö vei paljon resursseja tapahtu-
man organisoinnista: kutsujen lähettäminen, rekisteröinti, vastaanotto ja va-
paa-ajan aktiviteetit sekä muut järjestelmällistä työotetta vaativat tehtävät. 
Partnerit saivat Kymenlaakson ammattikorkeakoululta tapahtuman logolla va-
rustetun kangaskassin, joka sisälsi promootiomateriaalia, tapahtumaohjelman 
ja opasteita, sekä muistiinpanovälineet ja Kouvolan lakritsia. Tärkeimpiä 
kumppaneita muistettiin myös muulla tavalla, esimerkiksi kirjallisuudella. Part-
nerit nähtiin tapahtuman järjestämisen vaiheissa käytännön tasolla pääasialli-
sena kohderyhmänä, vaikka teoriassa tapahtuman pääkohderyhmä olivat 
opiskelijat. 
Partnerit edustivat pääasiallisesti liiketalouden sekä tekniikan ja liikenteen alo-
ja. Partnerit olivat jakautuneet kummallekin kampukselle, mutta esimerkiksi 
Kotkassa vierailleet partnerit kävivät myös Kouvolassa. Partnereille suunnitel-
tiin jonkin verran erillistä iltaohjelmaa. Kouvolassa iltaa vietettiin esimerkiksi 
ravintola Nevillen kammarissa. Kotkassa partnerit vietiin merikeskus Vella-
moon ja lopetuksena yhteinen retki Tirvalle. Majoitusta, saapumista ja aikatau-
lutusta sekä kyyditsemistä suunniteltiin huolellisesti. Tapahtuman kieli oli eng-
lanti, joten partnerit oli huomioitu myös siltä osin. 
Tapahtuman aikana ohjelma oli niin tiivis, että partnereilla ei ollut hirveästi ai-
kaa hoitaa verkostoitumista tai kanssakäymistä opiskelijoiden kanssa. Hyvä li-
sä tapahtumaan tulevaisuudessa on ehdottomasti antaa partnereille mahdolli-
suus ja aikaa esitellä omia korkeakoulujaan opiskelijoille. 
Suunniteltaessa Venäjä-viikko-tapahtumaa havaittiin, että Suomessa toiminta 
on usein huomattavasti täsmällisempää kuin monessa muussa maassa – tä-




tiukempi ilmoittautumisaikataulu: kaikkia rekisteröitymisiä ei saatu määräai-
kaan mennessä. Erilaisia kulttuurieroavaisuuksia kannattaa tuoda esille tapah-
tumakokouksissa, ja niihin tulee varustautua myös kirjallisessa suunnittelussa. 
Eri kulttuurien läsnäolo tekee tapahtumasta elävän ja tapahtuman suunnittelu-
prosessista mielenkiintoisen ja vaihtelevan. Tapahtumissa voidaan myös op-
pia kulttuurieroista. 
5.4 Suunnittelutyö 
Tapahtuman suunnittelutyö lähti käyntiin, kun lokakuussa 2014 järjestettiin ta-
pahtuman kick-off-kokous. Tämän jälkeen kokouksia pidettiin noin kerran kuu-
kaudessa. Tapahtuman avainhenkilöt olivat keskinäisesti yhteydessä useam-
min, mutta koko tapahtumaorganisaatio tapasi ainoastaan kokouksissa. Ta-
pahtumaorganisaatio muokkaantui jonkin verran tapahtuman alkuvaiheessa. 
Kun mukana oli sopiva joukko henkilöstöä kaikilta eri aloilta, päästiin varsinai-
nen ideointi- ja suunnittelutyö aloittamaan. Tapahtumaorganisaation koko oli 
noin 15 henkilöä. Opiskelijoista mukana tapahtumassa oli suunnitteluryhmä 
design-opiskelijoita (3-5 aktiivista toimijaa, myöhemmin mukaan tuli lisäksi nel-
jä havainnoijaa). Opiskelijat eivät kuitenkaan olleet mukana tapahtumaorgani-
saation suunnittelukokouksissa. Lisäksi tapahtumassa oli kolme venäläistä 
opiskelijaa juontamassa ja vapaaehtoisia opiskelijoita ständeillä. 
Tapahtumakokouksissa paikalla olivat henkilöstö sekä Kouvolassa että Kot-
kassa. Yhteiset kokoukset helpottivat tapahtuman suunnittelua ja niiden avulla 
saatettiin välttää osa päällekkäisestä toiminnasta. Kokouksissa hyödynnettiin 
videoyhteyttä. Kokouksissa oli avoin ilmapiiri, ja kokousten aikana kehitettiin 
jonkin verran ideoita, joista osaa lähdettiin toteuttamaan eteenpäin. Tapahtu-
man suunnittelukokouksissa jalostettiin myös tulevaisuudessa erittäin toimivia 
käytännön ideoita, jotka eivät syystä tai toisesta toteutuneet (pohdintaa ideois-
ta luvussa 7.1). Tapahtuman pääkohdista laadittiin aina muistio, joka kokous-
ten jälkeen toimitettiin paitsi tapahtumaorganisaatiolle, mutta myös kaikille 
henkilöstön jäsenille, joilla Venäjä-toiminnot jollain tavalla liittyivät työnkuvaan.  
Omat työtehtäväni tapahtumaprosesseissa 
Pidin tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta itselleni oppimispäiväkirjaa, 




kokousmuistion ja hoidin suunnitteluprosessin aikana lähinnä yhteydenpitoa 
sähköpostitse eri henkilöihin, esimerkiksi kirjaston työntekijöihin ja visuaalisen 
ilmeen suunnittelijoihin.  Minulla ei ollut varsinaisesti tiettyä vastuualuetta ta-
pahtuman järjestämisessä, sillä päätehtäväni oli havainnointi. Autoin kuitenkin 
projektipäällikköä erilaisissa assistenttitehtävissä, esimerkiksi lehtitiedotteen 
oikolukemisessa ja eri aihepiirien tilanteen kartoittamisessa.  
Palautekyselyn tein itsenäisesti tapahtumaorganisaation tarpeiden ja tekemäni 
tarvekartoituksen mukaan. Lisäsin varsinaisen markkinointistrategian puuttu-
essa tietoa sosiaalisiin medioihin ja ripustin ohjelmajulisteita kampukselle. 
Osallistuin myös ständien kasaamiseen ja olin läsnä koko tapahtuman ajan 
Kouvolassa. Tapahtuman aikana otin valokuvia ja pyrin parhaani mukaan vas-
taamaan kävijöiden kysymyksiin ja opastamiseen. Hoidin myös kiireellisiä teh-
täviä: huomasin esimerkiksi, että tapahtumaohjelmia ei ollut saatavilla, joten 
huolehdin niiden tulostamisesta viime hetkellä. Sain myös kirjoittaa tapahtu-
masta liittyen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Koskinen-lehteen. 
5.5 Toteutusvaihe 
Tapahtuman ja muiden projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheissa informaa-
tiokatkokset ja väärinkäsitykset ovat valitettavan yleisiä. Venäjä-viikko-
tapahtuman toteutus onnistui sovitusti ja kohtalaisen hyvin, mutta osa kokouk-
sissa puhutuista asioista jäi toteuttamatta tai niiden käytännön toteutus oli joil-
tain osin puutteellista. Tapahtumaprosessi on aina ihmisten välistä yhteistoi-
mintaa, jolle tulee olla asetettu tietyt tavoitteet ja vastuut, joiden jakaminen ei 
saisi horjua tai heikentää kenenkään tapahtumaorganisaation jäsenen moti-
vaatiota. 
Auditorion somistaminen oli todella vaatimatonta, ja infopiste jäi käytännössä 
olemattomaksi osittain jo tapahtumatilan haastavuuden vuoksi. Tietotekniik-
kaan ja auditorion valaistukseen kannattaa tulevaisuudessa ehdottomasti 
hyödyntää alan opiskelijoiden osaamista, sillä tapahtuman ilme kohenee 
huomattavasti pienilläkin muutoksilla esimerkiksi auditorion valaistuksessa: pi-
lottitapahtumassa oli melko hankala esimerkiksi valokuvata, sillä valaistus joko 
peitti esiintyjän tai vaihtoehtoisesti esitys ei näkynyt tarpeeksi hyvin. Tapahtu-




tojen tallennus ovat selkeitä etuja tapahtuman järjestäjälle, sillä oppilaitos saa 
samalla vaivalla myös materiaalia mahdollisesti hyödynnettäväksi tulevaisuu-
dessa. Muutama esiintyjä halusi hyödyntää videoita esityksessä, mutta vide-
oiden äänentoistossa oli ongelmia; tähän olisi kirjallinen tapahtumakäsikirjoi-
tus määrittänyt vastuuhenkilön, jotta asia olisi hoidettu ennalta kuntoon. 
Tapahtuman puitteisiin ja tiedotukseen tulee kiinnittää tulevaisuudessa erityis-
tä huomiota. Materiaalia ei ollut jälkikäteen tarkasteltuna tarpeeksi saatavilla 
tapahtumavierailijoille. Tapahtuman järjestäjistä jokainen on osin ehkä huo-
maamattaan merkittävässä asemassa tapahtuman tiedotuksen onnistumises-
sa. Kun tapahtumaa järjestää oppilaitoksen henkilökunta, on erittäin tärkeää, 
että he levittävät tietoa ja perustelevat tapahtuman merkitystä kollegoilleen. 
Sillä tavoin henkilökunta voi tehokkaasti opastaa opiskelijat luentojen sijaan 
suorittamaan esimerkiksi korvaavaa, käytännön läheistä tehtävää tapahtu-
maan, esimerkiksi pohtimaan tiettyjä luentoja kurssiin soveltuvasta näkökul-
masta. 
Monet luennot, erityismainintana tunnettujen luennoitsijoiden sessiot, keräsi-
vät kiitettävästi kävijöitä erilaisista lähtökohdista. Osa luennoista houkutteli 
verrattain suuressa auditoriossa vähälukuisen yleisön. Juontajat toivat tapah-
tumaan hyvän tunnelman, mutta juontajien olisi ollut hyvä käydä strukturoitu 
kenraaliharjoitus yhdessä järjestäjien kanssa. 
Aikataulutus 
Tapahtuman aikataulutus osoittautui jokseenkin haasteelliseksi. Kirjallinen ta-
pahtumakäsikirjoitus olisi tuonut kykyä reagoida ja vastata muutoksiin.  Oh-
jelmaan oli merkitty tarkasti aina seuraavan luennon alkamisajankohta, joten 
periaatteellisesti ohjelma ei antanut joustamisen varaa. Välillä kävi niin, että 
juontajat toivottivat lavalle jo seuraavan esiintyjän esimerkiksi viisitoista mi-
nuuttia etuajassa. Tällöin ajoissa juuri kyseistä luentoa kuuntelemaan saapu-
vat henkilöt tulivatkin myöhässä kesken luennon paikalle. 
Tarkkojen aikataulujen sijaan voisi olla toimivaa kehittää esimerkiksi aiheko-
konaisuuksia, jotka ovat tietyn kestoisia (esim. klo 9-12 Venäläinen kulttuuri 
Suomessa). Toinen vaihtoehto on kehittää muutosten varalle täyteohjelmaa. 




kyseessä on tiivis luentopaketti. Partnereiden koordinointiin oli laadittu sisäi-
nen aikataulu, jossa olivat partnerien saapumis- ja paluuaikataulut. Tapahtu-
man aikataulua ja ohjelman pituutta tulisi myös integroida entistä tarkemmin 
opiskelijoiden lukujärjestysten kanssa. 
Muutokset 
Tapahtumakäsikirjoitus puolustaa tehtäväänsä muiden etujensa lisäksi myös 
tapahtumahetken äkillisissä muutoksissa. Tapahtuma osoitti, että avainhenki-
lön sairastuminen saattaa aiheuttaa muissa järjestäjissä epätietoisuutta siitä, 
mitä pitää oikein tehdä. Toimivan tapahtumakäsikirjoituksen avulla oltaisi voitu 
myös ehkäistä tiettyjen toimintakelpoisten ideoiden poisjääminen tapahtumas-
ta. Kirjatut vastuualueet eri alojen toimijoille toisivat tapahtuman järjestämi-
seen kontrollia. Muutoksiin tapahtumaohjelmassa on myös yleisesti hyvä va-
rautua esimerkiksi ohjelmamuutosten takia: Kotkassa luentoja jäi osaltaan vä-
listä äkillisten muutosten takia, eikä korvaavaa ohjelmaa kehitetty tilalle. Ta-
pahtumassa esille tulevat ongelmat ratkaistiin projektipäällikön kokemuksella 
ja nopea päätöksentekokyky osoittautui eduksi, joten yleisö ei välttämättä 
edes huomannut mahdollista pientä hienosäätöä. 
5.6 Tapahtuman sisältö  
Tapahtuman kieli oli englanti, eli kaikesta sisällöstä ilmoitettiin englanniksi. 
Englanninkielinen nimi oli ”International Week” ja suomenkielisissä yhteyksis-
sä tapahtuma oli nimeltään Venäjä-viikko. Yhtenäinen tapahtumanimi olisi 
saattanut tehdä tapahtumasta eheämmän kokonaisuuden kuin erillisten kon-
septien käyttäminen. Tapahtuman teema, ”Learning from Differences” pyrittiin 
saamaan näkyville ohjelmassa ja eri toimijoiden oheispalveluissa. Sisällölli-
sesti tapahtuma rakentui melko tiukasti etukäteen muodostetun ohjelman pe-
rusteella, eli luennot ja esitykset olivat pääosassa. Tapahtuman teeman tarkoi-
tus oli saada opiskelijat ajattelemaan Venäjää mahdollisuutena ja pohtimaan 
venäläistä kulttuuria ja kulttuurien eroavaisuuksia. Teemaan soveltuu hyvin 







Yksi yhteistyökumppani tapahtumassa oli Kouvolassa Fazer Amican Kasarmi-
ravintola ja Kotkassa ravintola Junnu. Ravintolat toimivat opiskelijoiden, henki-
lökunnan, alueen työntekijöiden ja muiden vierailijoiden lounaspaikkana. Ami-
ca oli mukana viikossa niin, että Venäjä-viikon aikana kummassakin ravinto-
lassa oli joka päivä tarjolla yksi venäläistä ruokakulttuuria heijasteleva annos. 
Design-opiskelijat suunnittelivat englanninkielisen menukortin, jossa oli viikon 
ruokalista englanniksi. Tarjolla oli esimerkiksi borsch-keittoa sekä venäläiseen 
tyyliin valmistettuja kala- ja liha-annoksia. Menukortteja vietiin ravintolan pöy-
dille, mutta venäläistä keittiötä Amicassa olisi voitu korostaa useassa eri ka-
navassa, sillä nyt näkyvyys jäi muutamalle pöydälle asetetun ruokalistan va-
raan.  
Kirjastot 
Molemmissa kampuskirjastoissa oli jo aiemmin järjestetty Venäjään liittyviä 
näyttelyitä. Kirjasto on luonnollinen osa korkeakoulun tukipalveluita, joten kir-
jaston mukanaolo tapahtumassa on merkityksellistä. Kirjasto tiedotti näyttelys-
tä omissa tiedotuskanavissaan, ja näyttelyä mainostettiin myös muilla tavoin 
tapahtuman eri vaiheissa. Näyttely keräsi paljon kiinnostusta ja huomiota 
opiskelijoilta sekä muilta tapahtumakävijöiltä. Näyttelyä alettiin rakentaa ja 
suunnitella yhteydenottoni perusteella helmikuun 2015 alussa. Kirjastolla oli 
valmiina konsepti näyttelylle, joten näyttelyn suunnittelu eteni helposti. Näytte-
lyyn kerättiin lähinnä henkilökunnan tuomia muistoesineitä Venäjältä. Kouvo-
lassa oli kirjasto varannut näyttelypöydän ja esittelytelineen eri kirjaryhmille: 
esillä oli teoksia liittyen venäläiseen kulttuuriin ja ennen kaikkea matkailuun. 
Kirjat edustivat esimerkiksi suurkaupunkien nähtävyyksiä ja venäläistä tapa-
kulttuuria. Lisäksi esillä oli esimerkiksi liiketalouteen ja kaupankäyntiin liittyvää 
opiskelun tukiaineistoa ja oheislukemista. 
Näyttelyyn kuului myös magneettitaulu, johon oli kerätty erilaisia postikortteja, 
kuvia ja dokumentteja yleisesti nähtäville. Itseopiskelutila toimi myös tilana ko-
koontua hetkeksi keskustelemaan partnereiden kanssa, ja paikalle oli silloin 




Näkyvänä osana näyttelyä oli sisääntulon yhteydessä oleva vitriini. Vitriiniin oli 
koottu erilaisia matkamuistoja ja työpajojen tuotoksia. Esillä oli esimerkiksi 
maatuska-nukkeja, käsitöitä, lasiesineitä ja erilaista taidetta. Näyttely toteutet-
tiin molemmissa kirjastoissa, joten myös Metsolassa näyttely rakentui henkilö-
kunnan tuoman materiaalin ympärille. Kirjastosta saadun palautteen perus-
teella näyttely herätti suurta innostusta ja opiskelijat kiinnostuneesti tiedusteli-
vat teoksista. Kyselyyn vastanneista kovinkaan moni ei kuitenkaan ollut ha-
vainnut näyttelyä osana tapahtumaa. 
5.7 Ohjelma 
Tapahtuman ohjelma muuttui tapahtumaprosessin aikana paljon, sillä eri luen-
tojen yhteensovittamisessa oli oma työnsä, ja kaikki ideat eivät mahtuneet 
mukaan lopulliseen ohjelmaan. Muutoksia tapahtui myös organisaatiossa: 
avajaispuheen pitäjäksi suunniteltu rehtori Petteri Ikonen esimerkiksi siirrettiin 
muihin tehtäviin muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa, jolloin tilalle etsittiin 
uusi puhuja. 
Tapahtumaohjelma oli saatavilla osoitteessa www.kyamk.fi/intweek2015 ja ta-
pahtumaviikolla kampuksilla. Otin myös yhteyttä tapahtumakalenterin ylläpitä-
jään, jotta tapahtumalle saataisiin parempi löydettävyys koulun verkkosivuilla. 
Olin tapahtumasuunnittelun eri vaiheissa kriittinen sitä ajatusta kohtaan, että 
ohjelman tiedotus on kaikille kohderyhmille samankaltaista. Esimerkiksi Tirvan 
matkalle ja toteutettavaan iltaohjelmaan oli rajallinen osallistujamäärä, mutta 
kyseinen ohjelma oli jaettu julkisesti median edustajille ja sivu linkitettiin myös 
opiskelijoille. Tapahtumakutsu verkkosivuilla myös oli enemmän suunnattu 
partnereille. Tapahtumasta mainittiin myös Venäjä-toiminnot-sivustolla, mutta 
käytännössä sivustopolku on hankalasti löydettävissä ja tiedon saanti sitä 
kautta oli sattumanvaraista. 
Ohjelma oli pitkä ja siten osa opiskelijoista saattoi kokea, ettei ohjelma ole 
samaistuttava. Lisäksi ohjelmasta puuttui maininta ständeistä ja musiikkiesi-
tyksistä. Muita oheispalveluita olisikin voitu nostaa enemmän esille. Aiemmin 
jo tuli esille, että ohjelman aikataulutus oli tiukka. Yleinen suositus onkin, ettei 
ohjelmaa aikataulutettaisi ainakaan kävijän näkökulmasta liian yksityiskohtai-




mäistä kertaa järjestettävä tapahtuma. Tapahtuman ohjelmistosta esille nousi-
vat erityisesti yksittäiset luennot. 
Tapahtumaa johdattivat eteenpäin kolme venäläistä opiskelijaa, jotka tulivat 
varsinaisen tapahtumaorganisaation ulkopuolelta. He esittelivät seuraavan 
esiintyjän ja pääasiassa ojensivat lahjat puhujille, mutta eivät tuoneet juonnon 
yhteydessä muita tapahtuman elementtejä paljoa esille. Oli tärkeää, että ta-
pahtumassa oli juontajat, ja venäläiset opiskelijat toivat tapahtumaan tarvittua 
kansainvälisyyttä. Kotkan ohjelmisto integroitu lukujärjestyksiin, ja ne oli suun-
nattu tiettyjä kävijöitä ajatellen. Kaksi erilaista lähestymistapaa ohjelmaan täy-
dentää toisiaan, ja kummastakin mallista on saatuja havaintoja tulevien tapah-
tumien suunnitteluun. Tapahtuman ohjelmat oli suunniteltu limittäin Kotkan ja 
Kouvolan välillä. Viikko alkoi niin, että maanantain aikana saapuivat partnerit 
ja maanantaina somistettiin myös tapahtumapaikkaa. Kouvolassa ohjelmaa oli 
tiistaina ja keskiviikkona. Kotkassa ohjelma toteutettiin keskiviikkona ja tors-
taina. Perjantaina partnerit palasivat kotiin ja tapahtumapaikka siivottiin. 
Luennot 
Tapahtuma käynnistettiin ohjelmakartoituksella (ohjelma heijastettiin projekto-
rilla) ja TKI-toimintojen tilannekatsauksella. Ohjelma alkoi klo 9:00 ja virallinen 
osuus päättyi noin klo 17:00. Tiistaina Kouvolassa käsiteltiin useita aiheita, 
mutta keskityttiin kulttuurin ja erilaisten stereotypioiden esiintuomiseen. 
Taulukko 4. Luennot Kouvolassa tiistaina 24.3.2015 
 
Jussi Lassila, Aleksanteri-instituutti 
Venäläinen identiteetti ja poliittinen tilanne nyky-
yhteiskunnassa 
Suomalaiset ja venäläiset opiskelijat, Kyamk 
Opiskelijoiden kokemukset Venäjältä ja venäläis-
ten opiskelijoiden mietteitä Suomesta 
Julia Tomilina, IMOP (partneri) Venäjän stereotypiat 
Anna Laine, toimittaja 
Näkemyksiä ja kokemuksia Venäjästä ja venäläi-
sestä kulttuurista 
Useita panelisteja Paneelikeskustelu Anna Laineen juontamana. 
Ari Lindeman, Kyamk Venäläinen yhteistyö ja julkaisut 
 
Kaikilla luennoilla oli vierailijoita, eli luennot herättivät mielenkiintoa. Suosi-




Lassilan luento alkoi hieman etuajassa, ja osa vierailijoista ei kuullut luennon 
alkuosaa. Venäläisten stereotypioiden luennolla hyödynnettiin laajasti tekniik-
kaa ja esitys oli interaktiivinen. Anna Laineen luento pohjautui käytännön ko-
kemuksiin ja oli opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostava. Voidaan nähdä, että 
tunnettuihin luennoitsijoihin kannatti varata taloudellisia resursseja. 
Keskiviikon ohjelma oli Kouvolassa 9:00–16:00 välisenä aikana. Kotkassa lu-
entoja oli aamupäivällä, mutta päivän kohokohtana oli Cursor-työpaja Karhu-
lassa. Kotkan luennot torstaina olivat myös aamupäivällä. Keskiviikkona oh-
jelma Kouvolassa oli myös monipuolinen sarja erilaisia luentoja. Paikalla oli 
esimerkiksi Venäjä-tuntija Arto Mustajoki. 
Taulukko 5. Luennot Kouvolassa keskiviikkona 25.3.2015 
 
Jaana Myllyluoma, pj. Venäjä-kaupan kilta 
Kymenlaakson Venäjä-kaupan killan toimin-
nan esittelyä ja Venäjä-kaupan perspektiivit 
paikallisesta näkökulmasta 
Simo Päivinen, Kouvola Innovation 
Luento käsitteli Venäjä-kauppaa ja Venäjän 
alueellista merkitystä tuoden uusia näkökul-
mia 
Dmitri Kolesnikov, IMOP 
Venäläistä kirjallisuutta käsiteltiin monesta eri 
näkökulmasta. Tämä oli ainoa luento suomen 
kielellä 
Marina Sablina, IMOP 
Käsiteltiin Suomen imagoa Venäjällä teoreet-
tisesta näkökulmasta. Luento tulkattiin venä-
jästä jollain tasolla ymmärrettäväksi suomeksi  
Arto Mustajoki, professori Helsingin yliopisto 
Pohdintaa venäläisten ja suomalaisten kult-
tuurien yhtenäisyyksistä ja eroista 
Viktoria Andrejeva, IMOP 
Kartoitus poliittisesta tilanteesta ja sen reflek-
tointi Venäjän historian tapahtumiin 
 
Paneeli 
Paneelikeskustelu käytiin tapahtuman teemalle asetettujen raamien kautta; 
paneelissa keskusteltiin eri osapuolten kokemuksista ja havainnoista, tavoit-
teena oppiminen eroavaisuuksista ja erilaisista koetuista tilanteista. Paneelin 
juontajana ja johdattelijana oli toimittaja Anna Laine. Mukana paneelissa oli li-
säksi muita Venäjältä kokemuksia keränneitä panelisteja erilaisista lähtökoh-




Niina Härkönen, joka tällä hetkellä työskentelee Kotkan kauppakamarissa. Li-
säksi paneeliin osallistui Venäjältä lähtöisin oleva lehtori Ksenia Sharapova, 
elinkeinoelämää edustava Toomas Lybeck ja venäläisen partnerikoulun edus-
taja. 
Alun perin paneelin oli tarkoitus saada myös Game Design -opiskelija, mutta 
hän ei päässyt osallistumaan, eikä lyhyellä varoitusajalla saatu korvaavaa 
opiskelijanäkökulmaa. Paneelin henki oli kuitenkin myönteinen ja rohkaiseva, 
joten sen puolesta opiskelijanäkökulma oli selkeä. Paneeli oli mielenkiintoinen 
ja ajatuksia herättävä. Paneelin rakennetta oltaisi voitu suunnitella myös ta-
pahtumaorganisaation puolelta, nyt paneelin kulku kokonaan Anna Laineen 
vastuulla. 
Paneeli alkoi vasta klo 15:30, ja tämä näkyi myös osanottajamäärässä. Tule-
vissa tapahtumissa paneelin voisi sijoittaa alkamaan esimerkiksi lounastauon 
jälkeen, jolloin se luultavasti keräisi laajempaa huomiota kuin tämänkertainen 
ajankohta. Paneelin visuaalinen ilme oli tällä kertaa virallinen, ja siksi ohjel-
manumerosta puuttui tietty rentous. Paneelin somistukseen ja lavan asette-
luun voisi mahdollisesti kiinnittää huomiota jatkossa. Esiintyjiä ja muita ohjel-
man tekoon osallistuneita muistettiin tapahtuman logolla varustetulla kangas-
kassilla. Pääesiintyjät saivat myös erilaisia oheislahjoja. Esiintyjien palaute ta-
pahtumajärjestäjiä kohtaan oli myönteinen ja avoin. 
Oheisohjelma 
Näyttelyn lisäksi Venäjä-viikolla oli kummallakin kampuksella mahdollisuus 
nauttia venäläisestä live-musiikista, joka toi eläväisesti kulttuurisuutta tapah-
tumaan. Musiikkiesitykset olivat Kouvolassa Paja-ravintolan alakerrassa ja 
Kotkassa aulatilassa. Musiikista vastasi OlMi-bändi, joka koostui Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulun henkilökunnasta. Lisäksi Kouvolassa esiintyi tiistai-
na ja keskiviikkona opiskelija Olga Liukkonen, jonka lauluesitykset keräsivät 
suurta suosiota. Musiikkiosuus oli hyvä lisä ydintapahtuman luentojen rinnalla.  
Ständejä oli kummassakin tapahtumassa, mutta Kotkassa ständit toimittivat 
tehtävänsä menestyksekkäästi Metsolan päärakennuksen aulassa. Kotkassa 
oli yhteensä neljä ständiä ja keskustelun aiheina olivat esimerkiksi venäläiset 




tellusti tapahtumaorganisaation puutteellisen ohjeistuksen vuoksi: Kotkassa 
opiskelijat olivat lähinnä tulostaneet kuvia, mutta saavutettu näkyvyys ei kui-
tenkaan ollut merkittävä. Ständien yleiseen houkuttelevuuteen vaaditaan 
huomattavasti pilottitapahtumaa laajempaa huomiota. Kouvolassa oli kaksi 
ständiä, mutta niille ei ollut varattu ohjelmasta erikseen aikaa eikä auditorion 
ympäristö ei ollut soveltuva ständeille heikon akustiikan ja ahtaan tilan vuoksi. 
Apuna esittelyssä Kouvolassa oli kannettava tietokone. Ständeille ei varattu 
myöskään resursseja, eli ständien koristaminen ja ilme sekä esiintymisympä-
ristö jäivät vaatimattomaksi. Kotkassa aulassa oli ripustettu eri maiden lippuja 
ja ständit olivat helposti nähtävissä. 
Ständien esittelijät olivat vapaaehtoisia ja motivoituneita venäläisiä opiskelijoi-
ta Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat oli saatu mukaan ohjel-
maan opettajien aloitteesta ja ideasta. Ständit ovat hyvä esimerkki käyttäjä-
generoidusta ohjelmasta: opiskelijoiden on helppo lähestyä toisia opiskelijoita. 
Ständit kevensivät ohjelmaa hyvin, vaikka esimerkiksi ständeillä pidetty esitys 
hieman kärsi aulassa kulkevien ihmisten takia. Oppilaitokset esittelyt jäivät 
puuttumaan ständien osalta. 
5.8 Tapahtuman ilme ja markkinointi 
Tapahtumalle haluttiin luoda konsepti ja visuaalinen ilme, jotta tapahtumail-
mettä voitaisiin tuoda esille laajasti ja kiinnostavasti: ensimmäinen tapahtuma 
toimi suunnannäyttäjänä. Toisaalta valmiiksi luotua ilmettä voidaan hyödyntää 
tulevissa tapahtumissa pienien muutosten kautta, jolloin joka vuosi tapahtu-
mailmeeseen ei tarvitse tuhlata aikaa. Kurssi design-opiskelijoita sai tehtäväk-
seen suunnitella tapahtumalle logon ja oheistuotteita. Logojen valmistuttua 
opiskelijat tulivat suunnitteluryhmän kokoukseen esittämään logot tapahtumal-
le. Opiskelijat olivat suunnitelleet noin 15 erilaista vaihtoehtoa. Monessa lo-
gossa ja tapahtumailmeessä oli taustalla venäläiseen kulttuuriin liittyviä piirtei-
tä. Muutama logo perustui venäläiseen perinnesatuun, osassa logoista oli 
nähtävillä Venäjän lipun värit tai muita venäläisiä symboleita. Yksi logo kuvasi 
alussa kolmea erilaista teekuppia, joiden symboliikan taustalla oli juuri teema 
eroista oppiminen. Tämä logo valittiin, mutta siinä haluttiin korostaa logistiikka-
osuutta, joten logoa piti muokata useaan kertaan. Muutaman opiskelijan yh-




pahtuman nimi ja aika, sekä tapahtuman teema. Aikaa logon valintaan ja 
muokkaukseen kului kauan, joten varsinaisten materiaalien valmistelu sujui 
tiukassa aikataulussa. 
Aikataulutuksen puute näkyi myös muotoilija-opiskelijoiden toiminnassa. Vide-
on oli tarkoitus toimia tapahtumassa mainoksena (teaser), eli se olisi voinut 
pyöriä taustalla luentojen välissä ja sitä olisi voitu jakaa sosiaalisessa medias-
sa ja verkkosivuilla. Alun perin suunniteltiin, että videon käyttö voitaisiin arvioi-
da kokouksessa ennen tapahtumaa. Todellisuudessa video valmistui vasta 
tapahtumaviikolla, jolloin Kouvolassa ohjelma oli jo käytännössä ohi. Video 
julkaistiin vain suljetussa Facebook-ryhmässä, jossa ei esimerkiksi projekti-
päällikkö ollut jäsenenä. Suunniteltu interaktiivinen taulu ja opastinjärjestelmä 
jäivät myös toteutumatta, mutta valmiita ideoita voidaan käyttää tulevissa ta-
pahtumissa. 
Tapahtuman logoa ja suunnitelmaosaamista olisi voitu käyttää hyödyksi myös 
oheistuotteiden, kuten kangaskassien ja t-paitojen suunnittelussa. Tapahtu-
malle suunniteltu ilme oli näkyvissä tekstissä, mutta varsinaista kuvaa ei käy-
tetty ollenkaan.  Tekstiilit olivat erittäin hyvä idea tuoda tapahtumateemaa nä-
kyviin, ja tekstiilien tilaus on hyvä aloittaa tarpeeksi ajoissa ja pitää kiinni siitä, 
että tapahtumaorganisaatio erottuu niiden avulla tapahtumassa. Tapahtu-
mailmeen näkyvyydessä on myös parantamisen varaa: nyt tapahtumailme nä-
kyi lähinnä tulostetuissa A4-julisteissa ja tapahtuman ohjelmassa, joita oli ta-
pahtumapaikalle kiinnitetty muutama kappale. 
 





Tapahtuman näkyvyys jättää selkeän kehityskohteen tulevaisuudelle. Tapah-
tuman konsepti oli olemassa, mutta sitä ei osattu hyödyntää täysillä. Kampuk-
silla tapahtuman esilletulo oli vaatimatonta: tapahtumaviikolla oli esillä muu-
tama juliste ja flyereita (niihin ei painatettu ohjelmaa ja Internet-sivuille ohjau-
tuva linkki johti korkeakoulun etusivulle). Tapahtuma oli myös hankalasti löy-
dettävissä verkossa, joten löydettävyys oli sattuman varassa. Tulevaisuudes-
sa kirjallinen markkinointisuunnitelma ja tapahtumabrief vastuuhenkilöineen li-
sää markkinoinnin tehokkuutta. 
Tapahtuman markkinoinnista puhuttiin tapahtumakokouksissa, mutta vastuun 
sitomisessa ei onnistuttu; markkinointitoimille ei ollut varsinaista vastuuhenki-
löä. Tapahtumalle tehty markkinointi tehtiin ilman etukäteen laadittua suunni-
telmaa, ja vastuu oli järjestäjien oma henkilökohtaisen markkinoinnin varassa. 
Markkinoinnista vastaavissa tapahtumissa haastavaa tekevät tapahtuman 
monet kohderyhmät. Resurssien salliessa kullekin segmentille tulisi laatia oma 
markkinointistrategia ja kirjallinen suunnitelma, vaikka fokusointi kohdistuisi 
pääkohderyhmälle eli opiskelijoille. Mikäli opiskelijoille suunnatun markkinoin-
nin lisäksi toiminnan sujuvuus mahdollistaa muiden ryhmien huomioimisen, 
niin eri ryhmiä kannattaa priorisoida: vastaavassa tapahtumassa toinen mer-
kittävä ryhmä ovat partnerit. Vasta tämän jälkeen tärkeysjärjestyksessä on 
muun yleisön tavoittavien markkinointikanavien käytön harkitseminen. 
Monet tapahtuman osallistujista olivat kuulleet tapahtumasta toisilta opiskeli-
joilta tai nähneet Facebook-ilmoituksen. Ohjelma oli myös saanut kävijöitä liik-
keelle, mutta ohjelma oli näkyvillä kampuksella liian myöhään. Tapahtuman 
markkinointitarpeesta oli myös ilmoitettu Xamk-viestintäpalveluihin. 
Painettu media 
Kaksi viikkoa ennen tapahtumaa laadittiin tapahtumaorganisaation puolesta 
lehtitiedote, joka laitettiin paikallisiin lehtiin. Kouvolassa ilmaisjakelulehti PK ja 
Kotkassa Ankkuri keräävät laajan lukijakunnan, lisäksi Vartti-lehti ilmestyy 
alueella. Kouvolan Sanomat julkaisi tietoa Venäjä-viikosta sanomalehden 
omilla Internet-sivuilla olevassa tapahtumakalenterissa, maininta löytyi myös 
Kymen Sanomien verkkosivuilta. Sanomalehdessä tapahtuma oli lisätty Me-




luennoitsijat. Kouvolan Sanomat tavoittaa laajasti korkeakoulun ulkopuolisia 
tapahtumasta kiinnostuneita ja luo imagoa korkeakoulun Venäjä-osaamisesta. 
Opiskelijoita lehtimainonta tavoittaa oletetusti sähköisiä kanavia heikommin, ja 
oman korkeakoulun tiedotuksen oletetaan tulevan sisältä päin.  
Tapahtumaviikolla paikalla oli myös toimittaja Kouvolan Sanomista. Toimittaja 
tiedusteli perustietoja tapahtumasta ja laati jutun entisen Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun opiskelijan Minna Reunasen tarinoista Venäjältä. Pyysin 
myös Insider-opiskelijalehteä tekemään tapahtumasta jutun, joka julkaistiin ta-
pahtuman jälkeisellä viikolla (Insider-lehti, nro. 17/2015). Jutun tekijä oli yksi 
Venäjä-viikon juontaja, joka myös otti paljon kuvia tapahtuman aikana. Eng-
lanninkielisessä jutussa oli kuvailtu laajasti eri luentojen antia ja tapahtuman 
muusta oheisohjelmaa oppimisen näkökulmaa unohtamatta. Jälkikäteen ta-
pahtumasta kerrottiin myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sidosryhmille 
tarkoitetussa Koskinen-lehdessä sen kansainvälisessä numerossa. 
Sähköiset kanavat 
Kansainvälisten asioiden osasto ja viestintäpalvelut laativat mediatiedotteet. 
Tiedotteet olivat esillä sekä opiskelijoiden että henkilöstön intranetissä. Tiedot-
teessa oli kerrottu ydinkohdat ja tapahtuman vetonaulat. Tiedote oli laadittu 
sekä suomeksi että englanniksi. Tiedote oli ainoa osa tapahtuman suomenkie-
listä markkinointia. Opiskelijoiden tiedote oli selkeästi näkyvissä, toisaalta tie-
dotteen kuvat saattoivat luoda tapahtumasta harhaanjohtavan: kuvissa oli 
syksyllä järjestettävän kansainvälisen viikon materiaalia ja kuvat edustivat 
kansainvälisyyttä maailmanlaajuisesti.  
Opetushenkilökunnan oli tarkoitus tuoda opiskelijaryhmiä tapahtumaan, Kot-
kassa luennot oli integroitu tiettyihin kurssitoteutuksiin, joten markkinointi ja 
tiedonanto toimivat siellä suoraan opettajien välityksellä. Kouvolassa ohjelma 
oli kuitenkin pohjautunut yleistietietouden lisäämiseen, joten sisältö oli sopiva 
kaikkien eri alojen opiskelijoille. Yleinen havainto oli, että muutama opettaja toi 
useamman opiskelijaryhmän kuuntelemaan luentoja Kouvolassa, välillä käy-
tössä olivat myös onnistuneesti luentopassit. Voidaan kuitenkin sanoa, ettei 
tapahtumatiedotus henkilökunnalle onnistunut täysin, tai ainakaan se ei johta-




tumaan. Tapahtuma oli kampuksilla näkyvillä sähköisillä ilmoitustauluilla viikon 
aikana paperitulosteiden lisäksi. Osittain ongelmalliseksi julisteiden ripustami-
sen tekivät korkeakoulun omissa säännöissä olevat tiukat toimintaohjeet: julis-
teita sai ripustaa vain tietyillä seinillä oleville ilmoitustauluille. 
Tapahtumaa markkinoitiin sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebook-
yhteisöpalvelussa yksittäisten henkilöiden omilla käyttäjätunnuksilla. Tapah-
tumasta mainittiin niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden alustalla. Esimerkiksi 
opiskelijan infotaulu -ryhmään tehtiin englanninkielinen päivitys, jossa mainit-
tiin tapahtumasta ja oheispalveluista (liite 4). Tapahtumaa yritettiin tuoda esille 
myös Facebookissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun virallisilla sivuilla ja 
esimerkiksi monikulttuurikeskus Saagan sivuilla. Yritysten sivuilla yksittäisen 
käyttäjän on kuitenkin hankala saada viestiä näkyville. Facebook-tapahtuma 
oli tehty, mutta sen kohdentaminen ei onnistunut ja sitä ei ylläpidetty tarpeek-
si. Edes tapahtumaorganisaatiossa ei tiedetty tapahtuman olemassaolosta. 
Facebook-strategian kehittäminen tapahtumalle toimii opiskelijoiden tavoitta-
miseksi. Tapahtumasivun päivittäminen voisi olla myös helpompaa verrattuna 
tapahtuman omiin verkkosivuihin, sillä Facebook-ryhmän käyttöoikeudet on 
mahdollista antaa usealle henkilölle. Sisällöntuottaminen itsenäiselle tapahtu-
masivulle on yksinkertaista, ja sen avulla on helppo saada lisänäkyvyyttä (ha-
vainnekuva liitteessä 4). 
Tapahtuman aikana sivulle voisi lisätä tunnelmia, kuvia ja tietoa. Samaan 
käyttötarkoitukseen sopivat myös mahdollisesti Twitter, mutta tällöin hallinnon 
tulisi olla organisaation viestintäpalveluissa. Tapahtumalle voisi luoda myös 
tunnisteen (hashtag), jonka avulla vierailijat voivat tuoda esille omia kokemuk-
siaan. Instagram-tili perustuu myös käyttäjäkokemukseen; testimielessä kokei-
lin lisätä Instagramiin älypuhelimella otetun valokuvan venäläisestä ruoasta ja 
lisäsin sen palveluun Venäjä-viikon aikana. Lisäsin kuvaan tunnisteita, jotta 
kuva saisi näkyvyyttä. Kuva oli hetken esillä korkeakoulun etusivulla ja se on 
löydettävissä, kun palvelusta etsitään kuvia Kymenlaakson ammattikorkea-
koulun toiminnasta.  
Jos tapahtumalle päätetään luoda verkkosivu, tulee sen olla opiskelijoiden nä-




dollisuuksia erottautua joukosta ja luoda uudenlaisia markkinointitoimenpiteitä. 
Osaltaan vaikutelmasta tulee luotettava ja uskottava, että organisaation viralli-
nen viestintä hoitaisi esimerkiksi sosiaalisen median päivityksiä tai sitten ta-
pahtumalle voidaan myös luoda käyttäjä, esimerkiksi nimellä ”Kyamk Venäjä-
toiminnot”. Käyttäjä voisi myös ilmoittaa muista markkinointiaktiviteeteista ja 
ajankohtaisista tapahtumista. 
Markkinointimateriaalit 
Tapahtuman markkinoinnissa tukeuduttiin merkittävissä osin perinteisiin oh-
jelma-julisteisiin. Julisteita oli varattu reilusti kummallekin kampukselle, mutta 
niiden ripustaminen päätettiin tietoisesti aloittaa vasta tapahtumaviikolla (jär-
jestäjien mielestä ohjelma haluttiin vasta silloin esille). Tapahtumaa olisi kui-
tenkin pitänyt saada näkyväksi kampuksella jo aiemmin. Julisteissa näkyi julis-
teen tekijöiden tiedonpuute tapahtumasta: Kouvolassa olleissa julisteissa ei 
mainittu tapahtumapaikkaa ollenkaan. Palautteesta kävikin ilmi, ettei tiedotus 
ollut tältä osin onnistunut. Varsinaisesta ohjelmasta puuttuivat myös musiikki-
esitykset ja aika ständeille. Jaettaviin flyereihin voisi painattaa QR-koodin, jo-
ka sisältää linkin tapahtuman verkkosivuille ja lisäksi flyereiden kääntöpuolelle 
voisi painaa tapahtuman valmiin ohjelman. Mainos voisi toimia ikään kuin 
opiskelijoiden taskuoppaana tapahtumaan. Tässä Venäjä-viikko-
tapahtumassa flyeri sisälsi vain tapahtuman logon ja päivämäärän, muttei 
muuta tietoa.  
Tapahtuman teemaan sopivat nimilaput olivat hyvä tapa visuaalisesti saada 
tapahtumassa mukana olevat henkilöt erottautumaan joukosta. Opiskelijat oli-
vat valmistelleet myös nimikylttejä, joita voisi käyttää ständeillä jatkossa ja 
esimerkiksi panelistien apuvälineenä. Lisäksi saatavilla tapahtumaan oli kaksi 
valkoista banneria, joissa oli teksti ”Welcome to the International Week”. Ban-
nerit tilattiin ilman tapahtuman ilmettä, jotta niitä voidaan käyttää jatkossa 
muissa kansainvälisissä tapahtumissa: ne olivat pelkistettyjä, eivätkä musta-
valkoisuudellaan sopineet tapahtuman ilmeeseen. Yksi banneri oli ripustettu 
Kouvolassa auditorion ulkopuolelle, ja ohjelmien lisäksi A4-kokoisia tiedotteita 
oli kulkureittien varrella. Viralliset opasteet olisivat kuitenkin olleet tarpeellisia, 
kuten myös tapahtumailmeen jalkautuminen päärakennuksen ympäristöön. 




paikallistietousoppaiden jakaminen oli hyvä idea ja opiskelijat olivat tehneet 
esimerkiksi kartan Kouvolan ja Kotkan kampuksille. 
6 TUTKIMUSASETELMA  
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön empiirisenä näytteenä suoritettuja 
palautekyselyitä ja tapahtuman havainnointia. Aiemmissa luvuissa esille on 
tullut oma henkilökohtainen osallistuva havainnointi, jota laajennetaan muiden 
tuotteen käyttäjien kokemuksilla. Tässä luvussa tukeudutaan tapahtumassa 
kerättyyn laatimaani palautekyselyyn ja henkilökunnan palautteeseen. Luvus-
sa 6.2 puolestaan on koottuna ajatuksia Exhibition Design -kurssin opiskelijoi-
den havainnoinnista Kouvolan tapahtumassa. 
6.1 Kyselytutkimus  
Asiakastyytyväisyyskysely, eli tässä tapauksessa tapahtumaan liittyvä palau-
tekysely, on helppo tapa kerätä kävijän kokemuksia ja mielipiteitä. Laadin ky-
selylomakkeen tapahtumaorganisaation kanssa käymieni keskusteluiden poh-
jalta. Lisäksi havaitsin suunnitteluvaiheessa tarvetta aiempaa tehokkaammalle 
tapahtuman markkinoinnille ja Venäjä-tiedotukselle, joten otin mukaan muu-
taman tapahtumaa epäsuorasti sivuavan kysymyksen. 
Kyselylomakkeen laatimisessa käytin apunani erilaisia oppaita ja perehdyin 
malleihin, joita yhdistelemällä loin oman kyselyni. Tapahtuman kielen ollessa 
englanti olisi ollut epäloogista jos tapahtumakysely olisi tehty vain suomeksi. 
Aloin kuitenkin pohtimaan kohderyhmää eli opiskelijoita: itse vastaisin toden-
näköisemmin kyselyyn, joka on suomeksi. Erityisesti avoimissa kohdissa tieto 
voisi jäädä vaillinaiseksi suomalaisten opiskelijoiden osalta, mikäli kyselyyn tu-
lisi vastata englanniksi. Päädyin ratkaisuun, jossa tein kyselystä kaksikielisen: 
ensin oli englanninkielinen vaihtoehto, koska kaikki viestintä oli tehty englan-
niksi. Suomalainen versio oli erotettu muusta tekstistä kursivoituna. Riskinä 
ratkaisussani oli, että kyselystä tulisi vaikealukuinen. Kommunikointitilanteissa 
vastaajien kanssa selvisi, ettei kyselyn täydentäminen aiheuttanut merkittäviä 
ongelmia tai epäselvyyksiä; ainoastaan kysymys Venäjä-toiminnoista oli muu-




Tein kyselyn tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta elävöitin kyselyä tapahtuman lo-
golla ja saatetekstillä. Saatetekstissä kerroin kyselyn tarkoituksesta ja yritin 
tekstin avulla lisätä kyselyn houkuttelevuutta. Tein kyselyyn kymmenen kysy-
mystä, joista kolme oli avoimia. Viimeinen kysymys oli mahdollisuus antaa 
yleistä palautetta, joten se palveli siten esimerkiksi partnereiden tarpeita. 
Kyselyssä tuli ottaa huomioon, että vastaajat tulevat luultavasti useasta eri 
kulttuurista. Vaikka ohjeistuksessa olisi mainittu kysymysten arvosteluasteik-
ko, esim. 1–5 niin riski väärinkäsityksille on olemassa. Joku vastaaja voi aja-
tella 5 parhaana arvosanana, kun taas toiset ajattelevat sen olevan 1. Valinta-
ni mukailee viisiportaista Likert-asteikkoa, mutta valitsin ensimmäisiin kysy-
myksiin numeroiden tai sanallisten valintojen sijaan hymynaama-asteikon. 
Hymiöiden tulkinta on yksioikoista ja valinta tekee kyselystä helposti lähestyt-
tävän. Tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä valinta oli sopiva, sillä kaikilla 
kävijöillä on varmasti mielipide tapahtuman kiinnostavuudesta ja onnistumi-
sesta.  
6.2 Kehittyminen havainnoinnin kautta  
Havainnoinnin avulla saadaan laadullista ja välitöntä tutkimustietoa tukemaan 
muuta tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2009, 215). Tutkijana toimin itse havainnoija-
na, mutta oli hyvä, että tapahtumassa havainnoimassa oli myös muita opiske-
lijoita. Osa opiskelijoista oli valmistellut tapahtuman visuaalista ilmettä, mutta 
osa opiskelijoista ei ollut ollenkaan mukana tapahtuman toteutuksessa. Ha-
vainnoitsijat toimivat tapahtumassa ikään kuin haamuasiakkaina käyttäen 
Mystery Shopping -menetelmää.  
Havainnointi oli osallistuvaa ja vapaamuotoista, sillä ensimmäistä kertaa jär-
jestettävän tapahtuman kulkua on hankala ennakoida. Mystery Shopping, eli 
haamuasiointi tutkimusmenetelmänä perustuukin asiakaskokemuksen mit-
taamiseen. Asiakaskokemus määritellään Löytänän ja Kortesuon (2011, 11) 
teoksessa kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summaksi. Yritysten on ta-
pahtumissa mahdollista vaikuttaa tapahtumakävijöiden asiakaskokemukseen 
monella eri tavalla ja siksi on hyvä, että havainnoitsijoita on useita. Ne opiske-
lijat, jotka olivat mukana tapahtuman suunnittelussa, osaavat havainnoida ob-




tänän ja Kortesuon (2011, 197) näkökulmaa ammattitaitoisesta testiasiakkaas-
ta. Muut opiskelijat voivat puolestaan identifioitua normaalin tapahtumakävijän 
asemaan ja siten tuoda lisätietoa tapahtuman asiakaslähtöisyydestä. Opiskeli-
joiden tärkein tehtävä oli tapahtumatiedotuksen ja -ilmeen havainnointi. 
Opiskelijat kuvasivat ja editoivat muutaman minuutin pituisen videon tapahtu-
masta Kouvolassa. Video havainnollistaa hyvin tapahtuman tunnelmaa ja ta-
pahtumapaikan soveltuvuutta. Lisäksi opiskelijat olivat tapahtumavieraina seu-
raamassa ohjelmaa ja he tiedustelivat tapahtuman tunnelmia satunnaisilta ta-
pahtumavierailta. Tapahtuman video välitettiin tapahtuman projektipäällikölle 
ja tapahtumaorganisaatiolle. 
Opiskelijat jalkautuivat auditorioon ja tapahtumaympäristöön Kouvolassa. He 
pitivät ohjelmaa monipuolisena ja vaihtelevana. Lisäksi heidän mielestään ta-
pahtuma oli ainutlaatuinen ja kiinnostava, etenkin kun lisäksi erilaista tarjontaa 
olisi myös toisella kampuksella Kotkassa. Joidenkin luentojen osalta he epäili-
vät, olivatko opiskelijat ensisijainen kohderyhmä. 
Osittain tapahtuman suunnittelussa mukana olleet opiskelijat olivat sitä mieltä, 
ettei tapahtumalle suunniteltua materiaalia hyödynnetty tarpeeksi ja oikein. 
Opiskelijat kiinnittivät myös huomiota tapahtuman poissaoloon sosiaalisessa 
mediassa. He olivat etukäteen tutustuneet tapahtumaan, mutta eivät olleet 
havainneet verkkosivuja ollenkaan tai ainakaan eivät olleet kokeneet sivun an-
tavan lisätietoa. Yleisesti he kyseenalaistivat tapahtuman markkinoinnin kan-
sainvälisenä viikkona ja pitivät markkinointia harhaanjohtavana: kansainväli-
syyteen kuuluu myös muiden maiden läsnäolo ja näkyvyys ohjelmassa.  
Materiaalia tuottaneet opiskelijat pitivät ongelmana erityisesti johtajuuden puu-
tetta tapahtuman suunnittelussa. Heidän mielestään tapahtumaprosessissa 
tapahtui liikaa muutoksia, joista he eivät olleet tietoisia. He pitivät todella tär-
keänä opiskelijoille suunnatun markkinoinnin merkitystä tulevaisuudessa. Ta-
pahtuman visuaaliselle ilmeelle kannattaa seuraavia tapahtumia varten laatia 
kirjallinen ohjeisto ja tapahtumabrief. Suunnittelijat voidaan ottaa myös kiinte-
äksi osaksi tapahtumaorganisaatiota, jotta heidän roolinsa tapahtuman tuot-
tamisessa vahvistuisi. Heidän tulee saada tarpeeksi tietoa myös tapahtuman 




jan kautta. Muotoilijat tulee myös määräajoin ja vastuualuein sitouttaa kiinte-
äksi osaksi tapahtuman järjestämistä. 
6.3 Palaute tapahtumakävijöiltä 
Tapahtumakävijöistä suurin osa oli opiskelijoita. Vastaajista yksi kuului henki-
lökuntaan ja kolme vastaajista oli muita kävijöitä. Partnerien vastaukset käsi-
teltiin erillisenä joukkona. Kävijät pitivät tapahtuman tunnelmaa asiantunteva-
na ja tapahtumaideaa hyvänä, mutta toisaalta joukossa oli myös opiskelijoita, 
joiden mukaan Venäjä-teema ei kiinnosta heitä. 
Kysymysten muotoilu 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin tapahtumavierailijan statusta. Alussa 
suunnittelin, että kysely olisi suunnattu vain opiskelijoille. Tapahtuman vieraili-
jajoukko oli kuitenkin monipuolinen ja tapahtuman projektipäällikkö ilmaisi tar-
peen kerätä palautetta eri ryhmiltä. Siksi kysely sovitettiin usealle eri ryhmälle. 
Tiedustelin myös opiskelijan kansallisuutta hakeakseni varmistusta sille, että 
myös suomenkielistä markkinointia ja sisältöä tarvitaan. Lisäsin lopussa myös 
opiskelijoille mahdollisuuden kertoa oma opiskelualansa.  
Toisessa kysymyksessä tehtävänä oli kokonaisuudessaan arvioida tapahtu-
man ohjelman onnistuminen. Kysymyksessä numero viisi tiedustelin lisätar-
kennukseksi tapahtumaan kuuluvien oheispalveluiden näkyvyyttä kävijöiden 
keskuudessa. Oheistapahtumiksi voidaan luokitella musiikkiesitykset, ständit, 
ruokala tai kirjaston näyttely. Kysymys tarkensi tapahtuman eri osien yhtenäi-
syyden havainnointia ja vaikutusta tyytyväisyyteen. 
Kolmas kysymys käsitteli tapahtuman kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta. Ky-
symyksestä saatiin viitteitä siitä, onko tapahtuma onnistunut tavoitteessaan, 
eli onko se herättänyt kiinnostusta kävijöissä. Mikäli osoittautuu, että tapahtu-
ma on kiinnostava, voidaan pitää kannattavana tapahtuman kehittämistä jat-
kossa. 
Neljäs kysymys käsitteli tapahtumatiedotusta, eli käytännössä markkinointia ja 
muuta tiedonkulkua. Halusin kysyä erikseen tiedotuksen onnistumista ennen 
tapahtumaa, sillä etukäteistiedotuksen tarkoitus oli houkutella kävijöitä tapah-




tapahtumassa, ja se sisältää useita komponentteja: oheisohjelma, muutokset, 
tapahtuman yleinen informaatio ja tunne siitä, että tapahtuma menee suunni-
tellusti ikään kuin käsikirjoituksen mukaan.  
Kyselylomakkeen ensimmäinen puoli käsitteli kokonaan tapahtumaan liittyviä 
mielipiteitä. Kuudes ja seitsemäs kysymys antavat tietoa Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun Venäjä-toiminnoille Venäjä-aiheisen tiedotuksen kehittä-
miseksi; kuudes kysymys käsitteli juuri Venäjä-toimintojen markkinointia. Sain 
ajatuksen kysyä aiheesta etsiessäni itse tietoa teoriaosuuteen. Olin myös 
aiemmin etsinyt tietoa esimerkiksi työharjoittelumahdollisuuksiin liittyen. Mah-
dollisuuksia on tarjolla paljon, mutta oma kokemukseni on, ettei niiden tiedot-
tamiseen ole paljoa resursseja. Päätin kysyä tapahtuman vierailijoilta, kuinka 
hyvin he oikeastaan tuntevat Venäjä-toiminnot. Otin huomioon myös sen, ett-
eivät kaikki vastaajat ole kuulleet Venäjä-toiminnoista ollenkaan.  Annoin ky-
symyksessä myös mahdollisuuden avoimiin kommentteihin.  
Seitsemäs kysymys mittasi osallistujien tiedontarvetta ja kiinnostuksen kohtei-
ta, mikäli Venäjä-toimintojen markkinointia päätettäisiin kehittää. Mietin vaih-
toehdot opiskelijoiden näkökulmasta, joten kysymyksen muokkaus kaikille 
kohderyhmille oli haasteellista. Laadin asteikon, joka poikkesi yleisestä suosi-
tuksesta, mutta jonka avulla saisin itse parhaiten esille kiinnostuksen asteen. 
Kolme viimeistä kysymystä olivat avoimia ja kävijöillä oli mahdollisuus kertoa 
ajatuksia avoimesti. Yritin pitää avoimien kysymysten määrän vähäisenä, sillä 
niihin vastaaminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Kysymykset kahdeksan ja yh-
deksän käsittelivät Venäjä-viikko-tapahtumaa: Mikä oli parasta tapahtumassa? 
Entä mitä voitaisiin tehdä toisin tulevissa Venäjä-tapahtumissa? 
Tapahtuman anti kannattaa mielestäni tiedustella avoimesti, sillä siten mitään 
tapahtumaosuutta ei suljeta pois ja esille saattaa tulla asioita, joita järjestäjät 
eivät ehkä osaa edes palautteessa odottaa. Kävijän näkökulma tapahtumaan 
on tärkeä tiedostaa kehittymisnäkökulmasta. Viimeinen kysymys on erityisesti 
suunniteltu koskemaan kaikkia eri kohderyhmiä, ja siinä sai antaa avointa pa-
lautetta joko tapahtumaan tai Venäjä-toimintoihin liittyen. Yritin saada avoimet 
ja suljetut kysymykset täydentämään toisiaan. Lisäsin kyselyyn tapahtumalo-





Valmistelin tapahtumapalautteille tapahtuman ilmettä mukailevat palautelaati-
kot sekä Kouvolaan että Kotkaan. Kotkassa vastuu oli annettu kansainvälisten 
asioiden parissa työskentelevälle harjoittelijalle ja itse keskityin palautepisteen 
somistamiseen Kouvolassa. Painopiste palautekeräykselle oli Kouvolassa, sil-
lä olin itse paikalla koordinoimassa palauteprosessia.  
Kerroin tapahtumavieraille palautteesta ja jaoin kyselyitä saapuville opiskeli-
joille, jos minulla oli aikaa olla auditorion aulassa. Olin varannut Kouvolaan 80 
kyselylomaketta (partnereiden tuotekasseissa oli lomakkeet valmiina). Vas-
tauspisteellä oli myös kyniä ja tapahtuman logolla varustettuja kylttejä, sekä 
pöytä jossa kyselyn pystyi täydentämään.  
6.4 Palautteen analysointi  
Palautelomakkeet analysoitiin SPSS-tilastointiohjelman avulla. Lisäksi avoin-
ten kysymysten vastaukset kirjoitettiin erikseen, jotta niitä voidaan tarkastella 
erillisenä kokonaisuutena. Analysoin tuloksia seuraavassa eri osioiden kautta. 
Kokonaisuudessaan kyselyyn saatiin 62 käyttökelpoisesti täydennettyä vas-
tauslomaketta, joista viisi vastaajaa oli partnerioppilaitosten edustajia. Kyselyn 
analysoinnissa käsiteltiin siis 57 vastaajan palautteet. Yhteensä 53 opiskelijaa 
vastasi kyselyyn, opiskelijoista viisi oli Kotkasta ja loput Kouvolasta. Kummal-
takin kampukselta oli hyvä saada palautetta, Kasarminmäen laaja edustus on 
tärkeää, sillä havainnointi ja suuri osa tapahtumaorganisaatiota toimi kuitenkin 
Kouvolassa.  
Kysymykset, joihin on jätetty vastaamatta, on tulkittu tyhjäksi ja vastaus on jä-
tetty pois lopullisista kaavioista. Tyhjä vastaus voi viestiä kahdesta asiasta: jo-
ko vastaaja ei halua ilmaista mielipidettään tai ei osaa sanoa kantaansa asi-
aan.  
Kysymys 1 
Opiskelijoista 42 (73,8 % kaikista vastaajista) oli suomalaisia opiskelijoita ja 
puolestaan 11 (19,3 % kaikista vastaajista) ulkomaalaista opiskelijaa vastasi 
kyselyyn. Halusin tiedustella vastaajien kansalaisuutta ja niiden jakaumaa, sil-




ta myös sisällön osalta. Vaikka kyseessä on kansainvälinen viikko, voisi mark-
kinointisatsauksia toteuttaa myös suomeksi. Toisaalta ohjelmiston tietyt osuu-
det on mielestäni ensisijaisesti kohdennettu suomalaisille, kuten esimerkiksi 
Kymenlaakson Venäjä-kaupan killan luento tai suomalaisten imago Venäjällä. 
Mielestäni opiskelijoiden erottelu täten luo mielenkiintoisen tutkimusasetel-
man. 
Kysymys 2 
Tapahtuman ohjelmatarjonta arvioitiin myönteisesti ja tapahtuman monipuoli-
nen ohjelma keräsi hyvät arvostelut. Vastauksia ”erinomainen” tai ”todella hy-
vä” oli yhteensä 71 % kaikista vastauksista. Tapahtuman laajaa ohjelmaa ja 








Tapahtuman ohjelman arviointi korreloi myös kysymystä tapahtuman kiinnos-
tavuudesta. Kysymyksen myönteinen vastaustulos antaa hyvät näkymät ta-
pahtuman kehittämiselle tulevaisuudessa. Tapahtumasta kannattaa lähteä 




taajista piti tapahtumaa erittäin kiinnostavana ja 11 % vastasi kiinnostuksen 
olevan erinomaisella tasolla. Venäjä-teemojen kiinnostavuus kävijäjoukossa 
luo kysyntää vastaavalle tapahtumalle tulevaisuudessa. Tapahtuma kannattaa 
aina tehdä kohderyhmän tarpeiden pohjalta, joten opiskelijoiden kiinnostusta 
palautekyselyn perusteella voi hyödyntää seuraavan tapahtuman suunnitte-
lussa. Aiheita voi myös tiedustella lähempänä tapahtumaa esimerkiksi Kymen-
laakson ammattikorkeakoulun intranet-verkostojen kautta. Kaavio havainnol-
listaa, että kiinnostusta löytyy ja kiinnostusta voi lisätä tarpeeksi tehokkaalla 
markkinoinnilla ja tapahtumapromootiolla.  
 
Kuva 7. Venäjä-viikko-tapahtuman kiinnostavuus kyselyn perusteella 
 
Kysymys 4 
Vastaukset tapahtuman tiedotuksessa asettautuivat keskivertotasolle, tiedo-
tuksen tasoa voidaan pitää hyvänä, ja se on parantunut tapahtuman aikana. 
Tapahtuman etukäteistiedotus koostuu monista eri tekijöistä. Merkittävässä 
roolissa on ennen kaikkea organisaation ja henkilöstön sisäinen tiedotus. Tie-
dotusprosessin voidaan osittain nähdä olevan yksisuuntainen, eli opiskelijat 
eivät ole välttämättä saaneet tietoa tapahtumasta tarpeeksi (esimerkiksi opet-
tajilta). Tiedotuksen toimivuus oli tapahtumaorganisaatiossa hieman oletus-
tasolla, joka saattoi näkyä käytännön tuloksessa.  
Havainnointien perusteella verkkosivusto tai intranetin tiedote eivät tavoitta-




näkyvyyden ilmentäminen aloitettiin vasta tapahtumaviikolla. Monilla opiskeli-
joilla ei välttämättä ole läsnäolotunteja alkuviikosta, jolloin tapahtuma saattoi 
mennä ohi, vaikka kiinnostusta osallistumiseen olisi. Tapahtuman avoimissa 
kommenteissa tuli esille tapahtuman heikko näkyvyys ja tiedotuksen puute. 
Tapahtuman aikana juontajat ottivat viestintää haltuun ja kertoivat tapahtuman 
kulusta. Toisaalta heidän esiintymisensä oli muutamaa keskustelua lukuun ot-
tamatta suunnittelematonta. Jatkossa juontajat voisivat pitää laajempia tietois-
kuja tapahtuman tarjonnasta ja tuoda siten tapahtuman tiedotusta paremmin 
esille. Tapahtuman ohjelmia oli rajallisesti saatavilla opiskelijoille, ja siksi myös 
se saattoi vaikuttaa heikentävästi tiedotuksen tasoon. Eri elementtien ja 
oheispalveluiden tiedottaminen jäi vaillinaiseksi ulkoisen tiedotuksen osalta. 
 
 Kuva 8. Tapahtumatiedotus kävijöiden näkökulmasta ennen tapahtumaa 
 





Tapahtumakävijöitä pyydettiin kertomaan omista havainnoistaan tapahtuman 
eri osioihin liittyen. Tämä kysymys luo halkileikkauksen eri sivutuotteiden 
markkinointiin ja houkuttelevuuteen. Suurin osa kyselyyn vastaajista vieraili 
luennoilla ja osallistui tapahtuman vierailijoiden tilaisuuksiin. Tapahtumakysely 
oli sijoitettu näkyvälle paikalle, joten se kuitenkin mahdollisti erilaisten vastaa-
jien osallistumisen. Tapahtuman eri osien yhtenäisyyttä ei vastausten perus-
teella välttämättä pystytty täysin saavuttamaan.  
Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Amica-ravintolassa tarjolla ollut venäläinen 
ruoka ei saanut tarpeeksi huomiota. Toisaalta kävijät saattoivat odottaa, että 
tapahtuma olisi jotenkin näkynyt myös ruokalassa: nyt ruokalaan vain parille 
pöydälle oli tuotu ruokalistat, vaikka niitä olisi voinut levittää laajasti ja näky-
vyyttä tapahtumaan olisi voinut lisätä, sillä ravintolan yhteys tapahtumapaik-
kaan on kiistaton. Venäläistä ruokaa ei kovin moni joko havainnut tai käsittä-
nyt osaksi tapahtumaa.  
Kirjasto on eri rakennuksessa kuin tapahtuma, ja vaikka kirjasto oli omissa 
kanavissaan (ilmoitustaulu ja sosiaalinen media) maininnut näyttelystä se ei 
ollut monille vastaajille osana tapahtumaa. Näyttely mainittiin myös verkkosi-
vuilla, mutta varsinaisten luentojen aikana se tuli esille heikosti: vain 17,5 % eli 
10 vastaajaa oli havainnut kirjaston mukanaolon. Toisaalta voi olla myös päin-
vastoin; kirjastossa asioineet ja näyttelyn havainneet eivät välttämättä osan-
neet yhdistää tempausta osaksi Venäjä-viikkoa, vaikka tapahtuman ohjelma 
olikin kirjastossa esillä. 
”Muut esitykset” - vastausvaihtoehto oli moniulotteinen ja jälkikäteen tapahtu-
man nähtyäni ajattelin, että se saattoi osittain olla päällekkäinen muiden vaih-
toehtojen, kuten ständeillä tapahtuvien esitysten kanssa. Muita esityksiä olivat 
esimerkiksi musiikkiesitykset Pajalla tai tapahtuman interaktiiviset osuudet. 
Ständien toteutuminen ja niiden väliaikaisuus oli jotain, jota en osannut kysy-
myksiä laatiessa ottaa huomioon. Ständien havaitseminen ainakin Kouvolassa 
perustui suurimmalta osin tuuriin ja sattumaan: Vierailijan tuli olla oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. Ständit informaation kuljettajina eivät välittäneet teh-




Ständien havainnointiprosentti oli korkea siihen nähden, että ständin esitykset 
toteutettiin vain lounasaikaan. Ständit keräsivät huomiota, ja tämä tukee erityi-
sesti ajatustani ständien laajentamisesta tulevissa tapahtumissa. Neljä kävijää 
kymmenestä havaitsi ständit osana tapahtumaa. 
Muuten tapahtuma oli havaittu visuaalisen materiaalin, kuten julisteiden tai 
Facebook-postauksen perusteella. Vastauksissa tuli ilmi myös kanssakäymi-
nen eri muodoissaan, esimerkiksi partnerien tai opettajien kanssa. 
Taulukko 6. Tapahtuman elementtien havainnointi kyselytutkimuksen perusteella 
 
Tapahtuman osa Havainnointi (prosenteissa) 
Luennot 80,7 % 
Muut esitykset 36,8 % 
Kirjasto 17,5 % 
Amica-ravintola 47,4 % 
Ständit 40,4 % 
Muu 17,5 % 
 
Kysymys 6 
Tapahtuma oli osana Venäjä-toimintoja ja mahdollisuuksia haluttiin tuoda esil-
le. Termin käyttäminen on osana ammattisanastoa, joten halusin tietää, miten 
hyvin tapahtumavieraat tuntevat Venäjä-toimintoja. Pohdin tähän kysymyk-
seen arviointikriteereitä pitkään. Omien tiedustelujeni mukaan käsite itsessään 
ei ole edes tuttu kaikille, joten näen että tämän kysymyksen tulos on merkittä-
vä näyttö toimeksiantajalle. Noin kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa 
markkinointitoimenpiteistä omaa kantaansa tai ei tiennyt mitä Venäjä-
toimintoihin sisältyy (vaikka termi olikin avattu saatepuheessa). Toinen kol-
masosa kävijöistä piti tiedotuksen tasoa tyydyttävänä, ja sen perusteella sitä 
voisi kehittää eteenpäin. Muutama vastaaja oli lisäksi jättänyt vastaukseen 
avoimen kommentin, esimerkiksi seuraavanlaisia mietteitä kerrottiin: 
Näkyviä mainoksia vähän ja tiedonkulku tapahtumista ja vastaavasta oh-
jelmasta tulee lähinnä venäjän kielen tunneilla; ellet tiedä mistä tietoa saa, 




Tietoa on vähän niin kuin tullut ohimennen. 





Kuva 10. Vastaajien mielipiteet Venäjä-toimintojen markkinoinnista 
 
 
Markkinoinnissa tulee lähteä liikkeelle perusteista, ja Venäjä-toiminnot on tär-
keää saada näkyville. Toiminnalle tulee antaa selkeä määritelmä ja tavoite. 
Venäjä-toimintojen markkinointistrategia voisi tukea Venäjä-aiheisia tapahtu-
mia, ja eri mahdollisuuksia kannattaa tuoda esille tapahtumissa näkyvästi. 
Venäjä-toiminnot-verkkosivun näkyvyyttä on parannettava kotisivuilla olevan 
bannerin lisäksi. Kenenkään vastaajan mielestä Venäjä-toimintoja ei ole 
markkinoitu erinomaisesti, mutta ei myöskään liiallisesti. 
Kysymys 7 
Seitsemäs kysymys täsmentää edelleen Venäjä-toimintojen markkinointia. Ha-
lusin tiedustella vierailijoilta, mistä osa-alueista he ovat eniten kiinnostuneita. 
Kyselyn ollessa kohdennettuna usealle ryhmälle, tuli asteikko tehdä tavalli-




partnereille tai ulkopuolisille vierailijoille. Muutama vastaaja oli jättänyt koko 
kysymyksen väliin, mutta tuloksista selviää eri osa-alueita, joista oltiin erityi-
sesti kiinnostuneita. Päätin analysoida tulokset vain niiden vastaajien kohdal-
ta, jota aihe koskettaa. Pois otannasta jätettiin tyhjät vastaukset ja vastaus-
vaihtoehto ”aihe ei koske minua”. Oli havaittavissa, että vastaukset eri aihepii-
rien kohdalla jakautuivat verrattain samanlaisissa suhteissa. Seuraavassa on 
eritelty aiheet, joista tapahtumakävijät haluaisivat saada lisätietoa: 
Vastausvaihtoehdot olivat kysymyksessä:  
 Aihe ei koske minua – vaihtoehto tarkoitettu vastaajille, jotka eivät kuu-
lu ensisijaiseen kohderyhmään, esimerkiksi partnerit ja ulkopuoliset vie-
railijat 
 Ei kiinnostusta: kertoo yksinkertaisesti, ettei vastaaja ole kiinnostunut 
saamaan lisätietoa aihepiiristä 
 Mahdollinen kiinnostus: vastaaja on epävarma kannastaan. Houkutte-
levalla markkinoinnilla ja aiheen tarkemmalla kartoituksella voidaan 
saada henkilö kiinnostumaan aiheesta 
 Jonkin verran kiinnostusta herättävä teema antaa organisaatiolle myön-
teisiä signaaleja vastaajan kiinnostuksesta 
 Todellinen kiinnostus lisätiedon saannista on luokiteltavissa niin, että 
organisaation tulee varata resursseja aiheesta tiedottamiseen 
Taulukko 7. Vastaajien kiinnostus osa-alueittain Venäjä-aiheisen lisätiedon saamiseen 
 
 Venäjään liittyvä yleistietous: Venäjä-
tietouden lisääminen yleisellä tasolla. 
 Kävijöistä 10,7 % ei ollut kiin-
nostunut aiheesta ollenkaan 
 Mahdollisesti kiinnostuneita 
31,3 % ja jonkin verran kiin-
nostuneita 41,7 % vastaajista 
 16,7 % oli todella kiinnostunut 
saamaan lisätietoa 
 Vaihto-opiskelu Venäjällä: vaihtoehtoa 
kannattaa tiedustella, sillä Venäjän vaih-
to-opintojaksoihin liittyy paljon huomioita-
vaa verrattuna muihin vaihtokohteisiin 
 
 Noin puolet kyselyyn vastan-
neista (51,7 %) ei halua saada 
lisätietoa 
 10,6 % vastaajista oli puoles-
taan erittäin kiinnostuneita kuu-
lemaan aiheesta lisää 
 Harjoittelumahdollisuudet (Venäjällä): 
Tarvitseeko harjoittelumahdollisuuksista 
kertoa enemmän? 
 Kiinnostus oli samankaltaista 
kuin vaihto-opintojen kohdalla 




 jista ei kokenut tarvitsevansa 
lisää tietoa 
 Mahdollisesti tai jonkin verran 
kiinnostuneita 37,5 % 
 Todella kiinnostuneita 14,6 % 
 Venäjän kielen opintojaksot: opintojaksot 
ovat esillä SoleOPS-järjestelmässä ja 
niistä on kerrottu Venäjä-toiminnot -
sivustolla 
 
 Kolmasosa vastaajista (33,3 
%) ei tarvitse aiheesta lisätie-
toa 
 Mahdollisesti tai jonkin verran 
kiinnostuneita 39,2 % 
 Todella kiinnostuneita lisätie-
don saamisesta on 27,5 % 
vastaajista 
 1) Opintojaksot venäläistä tapakulttuuris-
ta; Jaottelin Venäjän kulttuurin ja alas-
pesifin tietouden kahteen erilliseen ky-
symykseen, sillä kulttuuri- ja tapatietou-
den koulutus soveltuu kaikille kiinnostu-
neille. 
 
 20,0 % kävijöistä ei ollut kiin-
nostunut aiheesta, toisaalta 
myös 20 % oli erittäin kiinnos-
tunut lisätiedosta 
 Mahdollisesti kiinnostunut 28 
% vastaajista 
 Jonkin verran kiinnostusta oli 
32 prosentilla 
 2) Venäjä-osaamista lisäävä tietous 
omalla opintoalalla 
 
 Lisätietoa haluavat opiskelijat 
erityisesti liiketalouden koulu-
tusalalla 
 Myös moni design-opiskelija 
toivoi lisätietoa 
 Yksittäisille opintoaloille 
kohdistetusta osaamisesta 
erittäin kiinnostuneita oli 
neljäsosa vastaajista.  
 Vain 15 % vastaajista kertoi, 
ettei ole kiinnostunut saamaan 
enempää tietoa. 
 Projektit: ammattikorkeakoululla on 
monia projekteja ja hankkeita, joihin 
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua, 
mikäli he ovat löytäneet tietoa aiheesta 
 
 Kiinnostus projekteja kohtaan 
ei ollut kovin merkittävää. Vain 
8,3 % kertoi olevansa erittäin 
kiinnostuneita, mutta tietoa voi 
tuoda esiin esim. verkkosivuilla 




Huom. Kiinnostusta saada lisätietoa ta-
pahtumista oli kaikkien kävijäryhmien 
keskuudessa. 
Tiedon tarve jakautui seuraa-
vasti: 
 Ei kiinnostusta 21,2 % 
 Mahdollisesti kiinnostunut  
28,8 % vastaajista 
 jonkin verran kiinnostunut  
34,6 % vastaajista 






Kysymys käsitteli laajasti erilaisia tiedontarpeita, ja muita asioita ei tullut kyse-
lyssä esille. Vastaukset antavat pohdinnan aiheita markkinoinnin suunnitte-
luun ja tiedonkulun kehittämiseen. Kyselyn avulla voidaan saada kokeilupintaa 
aihepiireistä, joita voidaan ensisijaisesti kehittää: on mahdotonta muuttaa toi-
mintaa usean eri aihepiirin kohdalla samanaikaisesti! 
 Tapahtuman onnistumiset ja kehityskohteet 
Ennen palautteen keräystä oli oletettavissa, että osa vastaajista jättää avoimet 
kysymykset vastaamatta. Vastaajien joukosta avoimiin kysymyksiin kuitenkin 
tuli paljon kommentteja tapahtumasta ja kehitysehdotuksista. Monet nostivat 
tavalla tai toisella luennot parhaimmaksi osaksi tapahtumaa. Luentoja pidettiin 
mielenkiintoisina ja asiantuntevina sekä lähestymistapaa Venäjä-teemaan 
monipuolisena. Viisi vastaajaa nosti esille venäläisen ruoan, ja yksittäiset vas-
taajat mainitsivat oheistapahtumat. Tapahtumaa pidettiin myönteisenä vaihte-
luna ja normaalin opiskelupäivän keventäjänä. 
Kehitysehdotuksia tuli useita erilaisia. Osittain tuloksista oli pääteltävissä, että 
International Week -konseptia syksyn kansainvälisestä viikosta olisi kaivattu 
myös Venäjä-viikolla. Palautteessa toivottiin esimerkiksi enemmän kontaktia 
vaihto-opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden luomaa sisältöä. Yksi vastaaja 
ilmaisi kiinnostusta opiskelijoille järjestettyyn Venäjä-aiheiseen iltaohjelmaan. 
Osa vastaajista oli toisaalta sitä mieltä, että juuri Venäjä-teemaa pitäisi saada 
näkyvämmin esille muun kansainvälisyyden sijaan tai lisäksi. Kotkassa tapah-
tumassa oli monta teemaa, joten se saattoi sekoittaa konseptia erityisesti Kot-
kan tapahtumassa.  
Ennen kaikkea näkyvää kulttuuria ja kevyttä ohjelmaa toivottiin lisää. Musiikki-
esityksiä toivottiin jatkossa näkyväksi osaksi tapahtumaa. Toisaalta ruoka-
teemaa toivottiin paremmin näkyville niin Amicassa kuin myös venäläisten pe-
rinneherkkujen esittelyssä. Muutama vastaaja toivoi enemmän tunnettuja lu-
ennoitsijoita (havaittavissa markkinoinnin puute, sillä paikalla oli tunnettuja lu-
ennoitsijoita). Lisää tietoa toivottiin käytännön mahdollisuuksista opiskelijoille 





Palautteessa mainittiin myös koulutuntien korvaamista luennoilla ja ohjelman 
supistamista klo 9–15 välille. Näkemykset tukevat myös yleistä havainnointia 
ja henkilökunnan palautetta. Kävijäpalautteeseen vastannut henkilökunnan 
edustaja toivoi tuleviin tapahtumiin ehdottomasti henkilöä, joka vastaa graafi-
sesta ilmeestä.  
Osittain viimeinen kysymys, jossa pyydettiin muuta palautetta, sivusi kehitys-
ehdotuksia. Osa kävijöistä oli antanut palautetta myös yleisellä tasolla, ja osa 
vastaajista tiivisti lomakkeen kertomalla tapahtumavierailun olleen myönteinen 
kokemus. Tämän raportin liitteeksi on koottu lista, jossa on suomennettu pa-
lautekyselyn kaikkien avoimien kysymysten vastaukset. 
Moni vastaaja ihmetteli muiden maiden puutetta tapahtumassa, ja osa ehdotti 
myös muiden maiden teemaviikkojen järjestämistä. Tapahtumalle toivottiin 
myös tehokasta ja oikea-aikaista mainontaa. Ohjelman näkyvyyttä tulisi myös 
palautteen perusteella lisätä. Tapahtuman yleinen informaatio nousi myös pa-
lautteesta esille. Ulkopuolinen vierailija kertoi mielenkiintonsa suomenkielistä 
ohjelmistoa kohtaan. 
6.5 Partnereiden palaute 
 Partnereilta saatu palaute oli pääasiallisesti suullista palautetta. Palaute osoit-
tautui myönteiseksi, ja yleinen viesti oli se, että korkeakoulun bilateraaliset 
(kahdenväliset) sopimukset perustuvat luottavaiseen yhteistyöhön. Tapahtu-
man pohjalta kirjoitettava venäläisten aloitteena tullut julkaisu luo hyvät odo-
tukset tapahtuman jatkosta tulevaisuudelle. Tapahtuman luentokattaus ja va-
paa-ajan ohjelma ansaitsivat partnereilta tunnustusta. Partnerit kiittelivät laa-
jasti onnistunutta yhteistyötä. 
 Viisi partnerioppilaitoksen edustajaa vastasi tapahtuman kävijäkyselyyn. Part-
nereiden vastauksia ei huomioitu yleisessä kävijäpalautteiden analysoinnissa. 
Partnereiden mielipiteet olivat keskenään yhdenmukaisia. Tapahtuman kiin-
nostavuudelle ja onnistuneisuudelle annettiin erinomaiset arvosanat.  
 Partnerit tutustuivat tapahtumaan sen eri muodoissa; luentojen lisäksi havait-
tiin muita esityksiä (esim. ständit), näyttely ja venäläinen ruoka. Musiikkiesi-




he arvioivat Kotkassa Cursor-workshopin ja verkostoitumisen uusien kontak-
tien kanssa. Lisäksi Tirvan retki ja keskustelu Kyamk:n henkilökunnan kanssa 
oli ollut mieleenpainuva kokemus: ennen kaikkea partnerit toivoivat jatkossa 
aiempaa aktiivisempaa henkilöstövaihtoa. Eräs partneri kommentoi tapah-
tumaa seuraavasti: Everything was excellent: lectures, presentations and cul-
tural program. A lot of useful information, great and unforgettable experiences. 
Looking forward our future co-operation. 
6.6 Henkilöstön palaute  
Teoria tukee ajatusta tapahtumasta oppimisen välineenä, joten henkilökunnan 
palaute on erittäin tärkeä osa tapahtuman järjestämisprosessia, vaikka näkö-
kulma olisikin opiskelijapainotteinen. Tapahtumakokouksissa on vaihdettu 
mielipiteitä alusta aina wrap-up-tilaisuuteen asti, mutta mahdollisuus antaa 
nimetöntä palautetta kirjallisesti lisää kehittymisen edellytyksiä.  
Tekemäni henkilökunnalle suunnattu kysely oli puhtaasti laadullista tietoa ke-
räävä verkkokysely. Kysely toteutettiin laajasti käytössä olevalla maksuttomal-
la SurveyMonkey-ohjelmalla. Valitsin kyseisen kyselypalvelun, sillä olin tutus-
tunut sen käyttöön aiemmin, ja sen perusominaisuudet tarjosivat mahdollisuu-
den toimivaan ja selkeään palautekyselyyn. Minulla oli valmiiksi tunnukset 
palveluun, joten uuden kyselypohjan luominen sujui helposti. Pohdin myös 
esimerkiksi Webropol-kyselyä, mutta päädyin SurveyMonkey-ohjelman käyt-
töön, sillä ohjelmien palvelut ovat verrattain yhdenmukaiset. Palautekysely lä-
hetettiin henkilöille, jotka ovat vastaanottaneet kokousmuistiot ja olleet osalli-
sena tapahtumaprosessissa jollain tavoilla. Saateviestissä korostettiin palaut-
teen perustuvan vapaaehtoiseen arviointiin. Vastausaikaa annettiin muutama 
viikko. Saateviestissä oli linkki kyselyyn ja salasana, jotta väärinkäytöltä välty-
tään. 
Palautekysely keräsi määräaikaan mennessä kymmenen vastausta. Kyselys-
sä oli kolme avointa kysymystä ja neljäs kysymys, jossa tilastolliselta kannalta 
ja vastauksien hahmottamiseksi selvitettiin vastaajan toimipaikka. Vastaajista 
seitsemän oli Kasarminmäen kampukselta ja kolme Metsolasta. Palautekysely 
testasi yleisiä tunnelmia seuraavien kysymysten/aihepiirien kautta: 




2) Missä onnistuttiin hyvin tällä kerralla? 
3) Mitä tekisit toisin tulevissa Venäjä-tapahtumissa? 
 
Yleinen palaute 
Vapaamuotoisessa palautteessa tuli esille erilaisia myönteisiä ja kielteisiä aja-
tuksia. Tapahtumaa pidettiin mukavana ja lämminhenkisenä ja sen nähtiin 
puoltavan paikkaansa kevään tapahtumakalenterissa, tunnelma nähtiin viih-
tyisänä, tosin osa vastaajista näki tapahtuman kotikutoisena. Amican auditori-
on sopivuutta ja somistusta arvosteltiin Kouvolan tapahtuman osalta. Ohjel-
maa pidettiin melko tiiviinä, mutta monipuolisena. 
Yksittäisissä vastauksissa esille tuli myös vastuualueiden jakamisen puute ja 
heikot markkinointiresurssit: valmistelut aloitettiin myöhään ilman asianmu-
kaista suunnitelmallisuutta. Opiskelijoita toivottiin monessa vastauksessa lisää 
tapahtumajärjestelyihin. Tapahtumaan olisi toivottu aktiivisempaa osallistumis-
ta muun henkilökunnan edustajien joukosta, esimerkiksi korkeakoulun johtoa 
ja kansainvälisten asioiden päällikön läsnäoloa. 
Onnistumiset tapahtumaorganisaation näkökulmasta 
Tapahtuman järjestämisessä mukana olleet olivat yhtä mieltä tapahtuman 
huippukohdasta: hyvin toteutetusta ja laajasta ohjelmasta. Luentoteemat olivat 
monipuolisia ja luennoitsijoita oli paljon (osa onnistuneempia valintoja kuin toi-
set). Erityisesti pidettiin avainesiintyjien saapumisesta, esimerkiksi Arto Musta-
joki ja Anna Laine. Lisäksi esille nostettiin paneeli, jota pidettiin kiinnostavana, 
ennen kaikkea potentiaalisena kehityskohteena tulevaisuudelle. Musiikkiesi-
tykset ja partnereille järjestetty ohjelma mainittiin erikseen onnistuneina koko-
naisuuksina. Mahdollisuus partnerien ja ulkomaalaisten vieraiden kanssa 
kommunikointiin oli hyvä poliittisesti hankalana aikana; tähän olisi voitu järjes-
tää enemmän aikaa myös luentojen väleissä.  Mukana olleiden opiskelijoiden 
työtä pidettiin sujuvana ja luontevana. 
Kehitysehdotuksia jatkolle: ”Mitä tekisit toisin tulevissa Venäjä-
tapahtumissa?” 
Tapahtumaorganisaatio selkeästi näki ensimmäisen tapahtuman järjestämisen 




tapahtumassa ja pohtineet laajasti erilaisia näkökulmia, miten tulevia tapah-
tumia voidaan kehittää. Osin ehdotukset tukevat myös tapahtumassa teke-
miäni omia havaintoja ja kävijäkyselyn tuloksia. Seuraavassa on listattuna 
kooste palautteesta ilmi tulleista ajatuksista ja keskusteluista päätöskokouk-
sessa. Vastauksia on muokattu ja yhdistelty. 
1. Selkeä vastuunjako, josta kaikki tietävät. On tärkeää tiedottaa myös tapah-
tuman järjestämisessä mukana olevia opiskelijoita.  Henkilöstöä ja opiskeli-
joita voidaan ottaa mukaan myös toteuttamaan varsinaista tapahtuman 
viestintää. 
 Opiskelijoiden sitouttaminen järjestelyihin sovittava ajoissa selkeästi, 
esimerkiksi oppilaitosten esittelyt. 
 Opiskelijat voisivat järjestää ohjelmaa (esim. Kasarminmäen pääraken-
nuksessa Klaanin ohjelmaa). 
 
2. Järjestelyprosessin käynnistys heti alusta, järjestelyprosessien aikataulu-
tukseen kiinnitettävä huomiota (järjestelyprosessin jokaiselle vaiheelle on 
tehtävä selkeät deadlinet, jokainen noudattaa). 
 
3. Luentojen aikataulut mietittävää hyvin tarkasti ja valmiit lukujärjestykset 
kuukausi ennen tapahtumaa, jotta saadaan paikalle enemmän opiskelijoi-
ta. Toiminto helpottaa myös luennoitsijoiden suunnittelua ja luennoitsijoi-
den vastaanottotilanteen hallintaa:  
 Luentojen sovitussa aikataulussa pitäisi pysyä, vaikka edellinen osuus 
loppuisi etuajassa: voidaan keksiä täytepaloja. Juontajat voisivat olla 
tässä avainasemassa. Jatkossa juontajille enemmän harjoitusta ja sel-
keämpi esiintyminen, joka osaltaan välttäisi hässäkkää auditoriossa. 
 Ohjelmaa voisi lajitella aihepiireittäin ja tiivistää luennot klo 9–15 väli-
selle ajalle. 
 Ohjelmaan lisätään kaikki tapahtuman osat, nyt musiikkiesitykset, stän-
dit ja kirjaston näyttely jäivät irtonaisiksi osiksi. 





4. Tapahtuman parempi kohdentaminen: jos järjestetään tapahtumaa opiske-
lijoille, tulee heidän kiinnostuksensa huomioida paremmin. 
 
5. Muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa jokainen tietää, mitä pitää tehdä (hä-
tätilanteet, sairastumiset, muutokset)  Kirjallinen materiaali. 
 
6. Opiskelijoille / opettajille luentopakko – integrointi kurssisuorituksiin. 
 
7. Visuaalista näkyvyyttä tulee saada näkyväksi niin päärakennuksessa ja 
korkeakoulun ympäristössä, kuten myös esimerkiksi Kasarminmäen audi-
toriossa. Toisaalta auditorion soveltuvuutta pääasiallisena tapahtumapaik-
kana voidaan myös miettiä. 
 
8. Ensi kerralla kannattaisi panostaa tärkeimpiin juttuihin kunnolla ja vasta sit-
ten alkaa tehdä hienosäätöä: markkinointi ja vetonaulat 
 
9. Venäjä-viikko voisi näkyä tapahtuman nimessä  Venäjä-viikosta Venäjä-
päivät osana kansainvälistä viikkoa 
 
10. Tapahtumaa voitaisiin pitää erillisenä Kouvolassa ja Kotkassa 
 
Tapahtuman päättämiskokouksessa keskusteltiin samoista teemoista. Tapah-
tuma nähtiin onnistuneena, mutta kehityskohteita on useita. Yksi vaihtoehto on 
Venäjä-päivät, jolloin sama sisältö olisi edustettuna intensiivisemmin. Tapah-
tuman yhtenäisyydestä Kouvolassa ja Kotkassa oli eroavia mielipiteitä. Logis-
tiikkaviikon kanssa tapahtumaa ei kuitenkaan tulevaisuudessa kannata yhdis-
tää, sillä nyt Venäjä-orientoituminen jäi tämän vuoksi taka-alalle. 
6.7 Tutkimuksen validiteetti 
Kyselyn arvioinnissa käytetään usein termejä reliabiliteetti ja validiteetti. Validi-
teetin avulla kuvataan tutkimuksen pätevyyttä, reliabiliteetti mittaa puolestaan 
tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimuksen validiteetin tutkiminen auttaa mit-
taamaan sitä, onnistuttiinko valitulla tutkimusmenetelmällä kohdentamaan tut-
kimus oikein ja saavutettiinko tutkimuksen kannalta oleelliset tiedot. (Hirsjärvi 




Yritin kyselyissä yhdistellä toimeksiantajan toiveita, kohderyhmän tarpeita ja 
omia havaintojani tapahtuman suunnitteluprosessissa. Kysely oli kuitenkin läh-
tökohtaisesti puolueeton, ja kysymykset eivät olleet luonteeltaan johdattelevia. 
Pohdin alussa kyselyn soveltuvuutta osana opinnäytetyötäni, mutta toimeksi-
antajan puolelta kyselyyn oli tarvetta. Tavoitteenani oli saada kyselyyn käytet-
tävyyden takia ainakin 50 vastausta, ja asetetut vaatimukset täyttyivät. En-
simmäisessä tapahtumassa on tärkeää kerätä palautetta, mutta oikeiden asi-
oiden kartoittaminen voi olla haastavaa. Tapahtumapalautteellekin luultavasti 
varmistuu tietty pohja tapahtumakonseptin kehittyessä.  
Kyselyn heikkoutena pidetään usein sitä, ettei voi tietää esimerkiksi vastaus-
vaihtoehtojen onnistumista tai kuinka paljon vastaajat ovat perehtyneet aihee-
seen. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Kysely Venäjä-viikko-tapahtumassa kuitenkin 
osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi tiedustella eri asioita tapahtumakokemuk-
sen ympäriltä. Kyselyä täydensivät hyvin opiskelijoiden havainnointi ja heidän 
keräämänsä suulliset kävijäpalautteet. Kyselyä voidaan pitää luotettavana, 
koska lomakkeita oli saatavilla näkyvällä paikalla tapahtuman aikana kummal-
lakin kampuksella. Kerroin itse myös avoimesti kyselystä tavoittamilleni opis-
kelijaryhmille ja muille vieraille.  
Kyselylomakkeista saatiin arvokasta tietoa tuleviin tapahtumiin. Osa vastaajis-
ta ei täydentänyt avoimia kysymyksiä, mutta tämän osasin ennakoida etukä-
teen, joten otin sen huomioon muiden kysymysten laadinnassa. Kysymys 
oman kiinnostuksen ilmaisemisesta (kysymys 7) ei suoranaisesti liittynyt Ve-
näjä-viikko-tapahtumaan, mutta se antaa toimeksiantajalle tietoa siitä, mihin 
osa-alueisiin kannattaa panostaa tiedotuksen, markkinoinnin ja toimeenpanon 
kannalta. Toisaalta kysymys kiinnostuksesta ja yleisesti Venäjä-toiminnoista 
käsittelee suhteellisesti pientä otantaa, mikäli ensisijaisena kohderyhmänä 
ovat korkeakoulun opiskelijat. Myöhemmin tarvittaessa voidaan tehdä asiasta 
verkkokysely. 
Partnerien vastauksia ei analysoitu kvantitatiivisesti, koska vastauksia oli niin 
vähän. Henkilöstöltä ei kysytty määrällisiä vastauksia sisältäviä kysymyksiä, 
koska niiden analysoinnista ei olisi saatu riittävän laajaa vastauskantaa. Laa-
dullisen tutkimuksen lähestymistapa soveltui tämän kaltaisiin palautetieduste-





Kansainvälisten viikkojen järjestämien on tärkeä osa monien korkeakoulujen 
kansainvälisyyden siirtämistä opiskelijoiden saataville. Kymenlaakson ammat-
tikorkeakoulu pyrkii sijaintinsa ja tarjolla olevan osaamisen ansiosta profiloitu-
maan linkiksi Venäjälle. Venäjä-aiheisten tapahtumien järjestäminen tuo mu-
kanaan kasvun mahdollisuuksia laajalla skaalalla. 
Korkeakoululla on monta potentiaalista sidosryhmää, jotka ovat kiinnostuneita 
tapahtumasta ja joiden kanssa verkostoituminen on tärkeä osa strategisia lin-
jauksia. Tapahtumien järjestäminen vaatii kuitenkin paljon resursseja, ja siksi 
huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelutyö edistää onnistuneiden tapahtu-
mien järjestämistä. Tapahtuman kohdentamisen onnistuminen on merkittävä 
onnistumistekijä tapahtumissa: yhtä tapahtumaa on erittäin hankala saada so-
veltumaan kaikkien segmenttien tarpeisiin ja toiveisiin. 
Venäjä-viikko-tapahtuma onnistui herättämään kiinnostusta ja tapahtumapro-
sessi toi mukanaan monia oppimisen perspektiivejä. Tapahtuman voidaan sa-
noa lisänneen opiskelijoiden ja muiden kävijöiden Venäjä-osaamista monipuo-
lisuuden ja luentojen kansantajuisuuden ansiosta. Henkilökohtaisesti en kan-
nata luentopakon käyttöönottoa, koska erilaiset oppimistyylit vaativat moni-
puolisempaa sisältöä, joka vetoaa erilaisiin opiskelijoihin. Sen sijaan tapahtu-
man suunnittelua on tehostettava opiskelijalähtöiseen suuntaan, mikäli tapah-
tumaan halutaan houkutella ensisijaisesti opiskelijoita. Tapahtuman suunnitte-
luvaiheessa organisaation sisäistä viestintää on tehostettava, jotta henkilökun-
ta kokee osaltaan luontevaksi tapahtuman markkinoinnin ja soveltuvuuden 
opintototeutuksiin. Opetushenkilökunta voi myös tuoda omia ehdotuksia eri 
aloille soveltuvista luentoaiheista, eikä täten ohjelman suunnittelu jäisi yksin 
tapahtumaorganisaation suunniteltavaksi. Venäjä-toimintoja on hyvä kehittää 
eteenpäin niin, että niiden sisältö näkyisi opiskelijoille entistä monipuolisem-
min. Kyselyn perusteella mielenkiintoa luennoille ja tapahtumille on paljon. Li-
sätietoa toivottiin myös yksittäisten opintoalojen opintokokonaisuuksista ja 
vaihto-opintojen käytännön järjestelyistä. Venäjä-toimintojen näkyväksi kehit-
tämiskohteeksi sopii erittäin hyvin juuri tapahtumien kehittäminen, jolloin venä-




7.1 Kehitysehdotukset tuleviin Venäjä-tapahtumiin 
Venäjä-viikon 2015 kaltaisia tapahtumia kannattaisi mielestäni lähteä organi-
soimaan kampuskohtaisesti. Tapahtumat voidaan järjestää toki molemmilla 
kampuksilla samanaikaisesti, ja esimerkiksi tapahtuman logo voi olla yhtenäi-
nen. Käytännön tasolla on kuitenkin selkeää, että tapahtumat toimivat itsenäi-
sinä. Tällöin suunnittelu helpottuu ja kohdistuu paremmin muuhun toimintaan, 
jolloin kampukselle tulee täysin opiskelualojen näkökulmasta tehdyt tapahtu-
mat. Kouvolassa ja Kotkassa tapahtuman tavoitteet olivat erilaisia, ja se näkyi 
Venäjä-viikko-tapahtuman lopputuloksessa. Tapahtumien kehityskohteena ko-
rostuu viisi pääteemaa, jotka on koottu kaavioksi. Lisäksi opinnäytetyön liit-
teenä on taulukko, jossa tapahtuman haasteita ja mahdollisia ratkaisuja on 
pohdittu. 
 




Tapahtumakonseptin kehittäminen on merkittävä osa tapahtuman suunnittelu-
prosessia etenkin siinä tapauksessa, että tapahtumasta halutaan muodostaa 
perinne ja taata onnistuneen tapahtuman toimintamalli alkusuunnittelusta ta-
pahtuman jälkimarkkinointiin asti. Venäjä-viikko-tapahtuma toimii hyvin itse-
näisenä kokonaisuutena, kun tapahtuman sisältöä ryhmitellään aihepiireittäin 
Tapahtuman teema ja 
tapahtumakonsepti




jakaminen ja tiivis 
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ja kohdennetaan tapahtumaideaa noudatellen kohderyhmälle: tapahtumassa 
voi olla eri opintoaloja tukevia osia sekä kansainvälisille ja suomalaisille opis-
kelijoille tarkoitettuja luentoja. Tapahtuman yhtenäisyyden ja näkyvyyden luo-
miseksi myös luentojen ulkopuolisten osien ja järjestäjäorganisaation läsnäolo 
on tähdellistä. 
Tapahtuman teemaa tulee harkita huolellisesti. Ensimmäisen tapahtuman 
teemavalintaa voidaan pitää onnistuneena ja olemassa oleviin linjauksiin sopi-
vana. Pilottitapahtumalle luotu materiaali palveli hyvin käyttötarkoitustaan, ja 
tapahtumailmettä kannattaa kehittää jatkossa intensiivisesti, kuitenkaan joka 
vuosi ei tapahtumailmettä tarvitse uudistaa. Visuaalisen ilmeen tulee käydä 
selkeästi esiin markkinoinnissa, tapahtumapaikan visualisoinnissa ja toiminta-
periaatteissa niin tapahtuman ohjelmassa kuin tapahtumaorganisaatiossa.  
Tapahtuman purkuvaiheessa tuli ilmi uusi idea tapahtuman kehittämiselle: 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on kehitetty innovaatiokilpailu Touch 
your Future. Tapahtuma keräsi menestystä ja opiskelijoiden kiinnostusta sekä 
lisäsi verkostoitumista elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Verkostoitumis-
toiminta itsessään on komponentti, joka toteutui Venäjä-viikolla vaillinaisesti, 
ja jota voidaan kehittää jatkossa. Tapahtumaorganisaation edustajalta tuli idea 
yhdistää tapahtumien osat toisiinsa osaksi yhtä merkittävää tapahtumakoko-
naisuutta. Venäjä-viikko 2015 kuitenkin osoitti, että kahden tapahtuman sulat-
taminen yhdeksi on erittäin haastava prosessi, jonka lopputulos muodostuu 
vain kompromisseista ja tapahtuman varsinainen tarkoitus jää toteutumatta. 
Yksi vaihtoehto on tapahtuman integroiminen Kansainväliseen viikkoon, ta-
pahtumassa voisi olla Venäjä-päivä, johon on tiivistetty Venäjä-viikon idea. 
Mikäli tapahtuman nimessä ja markkinoinnissa halutaan käyttää kansainväli-
sen viikon nimitystä, tulee koko tapahtuman pohjautua Kansainväliseen ympä-
ristöön ja eri maiden kulttuurin kunnioittamiseen. Venäjä-päivän riskinä on kui-
tenkin, että varsinainen Venäjä-toimintojen esittely jää taka-alalle. Mahdolli-
suutena tarjoutuu kuitenkin helppo resurssien mitoitus ja valmis kattotapahtu-
ma. 
Ennen kun voidaan täysin varmasti sanoa paras toimintamalli, on erilaisia lä-




teessa jokaisessa tapahtumassa käytetään oppivan organisaation periaatteita 
ja kirjallisen materiaalin luonnissa edistytään koko ajan, jolloin lopputuloksena 
on kirjallinen materiaalipankki ja helposti hyödynnettävä tapahtumaohjeisto. 
Kirjallinen tapahtumasuunnitelma 
Venäjä-viikko-tapahtuman suurin yksittäinen heikkous oli kirjallisen aineiston 
puute. Tulevissa tapahtumissa monia pieniä väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä 
voidaan kitkeä, kun tapahtumasta muodostetaan tapahtuman järjestäjien yh-
teistyön kautta tapahtumabrief, jonka linjauksiin kaikki ovat valmiina sitoutu-
maan. Tapahtumabrief on kaikkien tapahtuman järjestämiseen osallistuvien 
henkilöiden yhteinen dokumentti ja sopimus yhteisten tapahtumalle asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamisesta. Asiakirjaan on konkreettisesti listattu toi-
menpiteet ja tapahtuman perustiedot.  Dokumentti vastaa aiempiin tapahtu-
mabriefin strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin ja sisältää esimerkiksi 
SWOT-analyysin. Kirjallisesti on myös hyvä sopia, millaisia toimenpiteitä pro-
sessiin kaivataan. Käytännönläheisestä näkökulmasta on luontevaa eritellä 
asiat, jotka tapahtumalla halutaan ylipäätään saavuttaa ja viestiä organisaa-
tiosta. Tapahtumabriefin laatiminen tulee aloittaa heti seuraavan tapahtuman 
suunnittelun aloittamisen yhteydessä syksyllä 2015. 
Kirjalliseen ohjeeseen on merkitty aikataulutus ja tapahtumasuunnitelma, jo-
hon on selkeästi kirjattu käytössä olevat resurssit ja kunkin osuuden vastuu-
henkilö. Tapahtumaorganisaatio tulee pitää tiiviinä, mutta vastuualueet tulee 
jakaa tarpeeksi monelle henkilölle, etteivät muutamat henkilöt kuormita itse-
ään liikaa useiden tapahtumatehtävien pinnallisella hallinnalla. Kirjalliset vas-
tuualueet sitouttavat henkilöitä tavoitteelliseen työskentelyyn ja resurssin hal-
linta helpottuu keskenään päällekkäisten työsuoritusten jäädessä pois. Erityi-
sesti aikataulutuksen resurssien tarkasteluun tulee kiinnittää huomiota. 
Tapahtumabriefin tärkeä ominaisuus on tapahtuman kävijöiden ja eri seg-
menttien kartoittaminen.  Aiempien havainnointien perusteella asiakirjaan on 
helppo saada aikaan katsaus ryhmien tarpeista ja lähteä siten kehittämään 
toimintaa tietoisesti asiakaslähtöiseen suuntaan. Vastuunjaon ja saumattoman 
yhteistyön näkökulmat korostuvat merkittävästi kirjallisen materiaalin suunnit-




täin tärkeä osa menestyksekästä tapahtumaa. Sähköisten alustoiden hyödyn-
täminen ja säännölliset tapaamiset ovat välttämättömiä. Tiedon jakaminen 
mahdollisimman reaaliaikaisesti auttaisi hajanaista tapahtumaorganisaatiota 
tehostamaan toimintaa. 
Tapahtuman kulkua tulee suunnitella huolellisesti vaihe vaiheelta, ja siihen 
auttaa tapahtumasuunnitelma, johon on kirjattu tapahtuman toteutusvaiheen 
eteneminen yksityiskohtaisesti: tapahtuman isännät, ohjelman sisältö ja ylei-
nen suunnitelma tapahtuman etenemisestä. Tapahtumakäsikirjoituksen luo-
minen kannattaa aloittaa jo suunnittelun edetessä. Eri skenaarioiden toimi-
vuutta on testattava käytännössä, eikä merkittävän tapahtuman koordinointi 
saa perustua oletustason toimintaan.  
Kirjallisen suunnittelun puute vaikutti heikentävästi tapahtuman visuaaliseen 
ilmeeseen ja materiaalin laatuun esimerkiksi tapahtuman ohjelmaa ilmentä-
vässä ohjelmajulisteessa, flyerissa ja tapahtumavideoissa. Keskinäinen dialogi 
jäi monilta osin puutteelliseksi, ja kirjalliset ohjeistot antavat osaltaan mahdol-
lisuuden selkeyttävään työkuvaan ja aikatauluun. Kun suunnitelmat on sovittu 
eri osapuolten kesken ja tiedossa on eri yhteyshenkilöt, on suunnittelutyö su-
juvampaa: esimerkiksi vuodelle 2015 suunniteltu visuaalinen ilme tehtiin yh-
teistyössä Kotkan yhteyshenkilön kanssa, vaikka myös Kouvolassa olisi ollut 
tarvetta kampuskohtaiseen viestintään; opiskelijoille oli kuitenkin epäselvää, 
keneen ottaa yhteyttä ja miten. Suunnittelussa alan toimijat voivat myös kertoa 
omia näkemyksiään suunnitelman realisuudesta ja laajentaa suunnitelmaa 
tuoden erilaisia ajatuksia mukaan tapahtuman kehittämiseen.  
Markkinoinnin suhteellisen vähäinen yleisnäkyvyys luo tarpeen markkinointi-
suunnitelman laatimiselle tapahtumasuunnitelman ja -aikataulun lisäksi. Voi-
daan myös pohtia, onko järkevämpää luoda markkinointisuunnitelma vain Ve-
näjä-viikko-tapahtumalle vai ylipäätään Venäjä-toiminnoille, jonka osana ta-
pahtuma toteutetaan. Haluttu lopputulos syntyy organisaation asettaessa 
markkinointitehokkuudelle omat prioriteettinsa. 
Opiskelijoiden ottaminen mukaan tapahtumaprosessiin 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun alumnitoimintaa voisi elvyttää osana Ve-




amkista valmistunut opiskelija ja heidän esityksensä olivat palautteen mukaan 
opiskelijoille antoisia. Kaikissa erilaisissa lähestymistavoissa ammattikorkea-
kouluopiskeluissa korostetaan organisaation puolesta käytännönläheisyyttä. 
Venäjä-viikko-tapahtuman organisointiin voisi ottaa mukaan ja sitouttaa eri 
alan opiskelijoita. Menettelytapa säästää organisaation omia resursseja ja an-
taa opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön oppimistilanteisiin. Opiskelijoiden 
ottaminen tasavertaiseksi osaksi tapahtuman järjestämistä vaatii tapahtuma-
organisaatiolta joustavuutta ja ketteryyttä. Ennen kaikkea tärkeää on kyky 
omaksua uudenlaisia ja perinteistä poikkeavia ajatusmalleja, jotka voivat on-
nistuessaan kääntyä tapahtuman menestymistekijöiksi ja saavat Venäjä-
viikko-tapahtuman erottumaan muista vastaavista tapahtumista.  
Korkeakoulun monialaisuus osoittautuu arvokkaaksi eduksi tapahtuman 
hallinnassa. Kulttuurialan opiskelijat voivat osaltaan parantaa tapahtuman vi-
suaalista ilmettä. Tapahtumapaikan viihtyvyyteen ja somistukseen tarvitaan 
ehdottomasti vastuuhenkilöitä ja riittävää osaamista, koska tapahtumapaikka 
on merkittävä osa tapahtumakokemuksen synnyttämisessä. Kulttuurialan 
opiskelijoita tarvitaan myös käytännön toteutuksessa: On tärkeää, että teknii-
kasta vastaavat henkilöt ovat läsnä tapahtumassa. Lisäksi tapahtuman suora-
toisto ja luentojen nauhoitus sekä valaistuksen hoitaminen voivat olla opiskeli-
joille käytännön toimeksiantoja pakollisena osana kurssitoteutuksia. Logojen 
ja muiden materiaalien tuotannossa opiskelijat voivat sen sijaan tuoda esille 
omaa suunnitteluosaamistaan: esimerkkinä oheismateriaalit ja markkinointi-
materiaalin luonti. Organisaation kotisivuilla olevan tapahtumavälilehden ilmet-
tä tulee tulevaisuudessa muokata käyttäjälähtöiseksi tai mahdollisesti luoda 
erilliset tapahtumasivut. Muotoilija-opiskelijat voivat luoda vahvan ilmeen ja 
siirtää käytännön toteutuksen eteenpäin markkinoinnin opiskelijoille. Osittain 
markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen hallinta ovat riippuvaisia toisistaan. 
Tapahtumalle voidaan teetättää opiskelijoille suunnattuna seminaarityönä 
markkinointisuunnitelman kehittäminen ja toteutus: Yksi opiskelijaryhmä voisi 
olla vastuussa markkinoinnin toteutuksesta ja sisällöntuottamisesta. Etuna 
prosessissa on opiskelijalähtöisyys ja -näkökulma. Opiskelijaryhmän markki-
nointisuunnitelman tekeminen ei sulje pois muuta toimintaa tukevia markki-




kohtainen promootiotyö on merkittävässä roolissa partnereiden ja henkilöstön 
motivoinnissa tapahtuman osallistumisvaiheeseen. Markkinointisuunnitelmaan 
tarvitaan ainakin seuraavia komponentteja: 
 Tapahtumailme ja sisällönluonti 
o Myytävä palvelu - tapahtuma 
o Kohderyhmäsidonnaisuus 
 Markkinointiaikataulu ja vastuuhenkilöt 
 Tapahtumatiedotus 
 Sosiaalinen media 
 Näkyvyys eri viestimissä 
  
Tapahtumassa on tärkeää etsiä käytännön projektimahdollisuuksia opiskelijoil-
le alasta riippumatta: työtä voi olla Game Design -opintokokonaisuudessa in-
teraktiivisen osan luomisessa tai vaikka sosiaalialan opiskelijoille muissa uu-
sissa tapahtumaa kehittävissä aktiviteeteissa! 
Tapahtuman puitteisiin voidaan myös soveltaa kokonaisia kurssitoteutuksia. 
Erittäin hyvänä esimerkkinä ovat johdon assistenttityön ja kielten koulutusoh-
jelman opiskelijat: opintosuunnitelmaan on kirjattu kursseja, joissa käsitellään 
käytännön assistenttityötä ja yritystilaisuuksien järjestämistä. Kurssien toteu-
tuksessa on aiemmin hyödynnetty aitoa tapahtumaa, jonka toteutukseen ja 
suunnitteluun opiskelijat osallistuvat.  Opiskelijat voisivat toimia infopisteellä ja 
muodostaa Venäjä-toiminnoista kertovia ständejä. Heille voisi antaa mahdolli-
suuden myös erilaisten tapahtumakohtaisten tehtävien hallintaan, esimerkkinä 
nimilappujen tekeminen tai kävijäryhmien koordinoiminen.  Johdon assistentti-
työn opiskelijan ydinkompetensseina on assistenttina toimiminen ja pienten 
yritystilaisuuksien järjestäminen, joten mukana olevia opiskelijoita voisi palkita 
opintopisteiden lisäksi vaikka työtodistuksella, jossa käytännön osaaminen il-
menee. Lisäulottuvuuden työhön tuo ennen kaikkea kansainvälisyyden näkö-
kulma. Kun opiskelijoille kerrotaan tarpeeksi vaadituista tapahtumaprosesseis-
ta, on todennäköistä, että heidän suorittamansa työtaso on laadukas. 
Opiskelijakunta Klaanin ja muiden opiskelijajärjestöjen huomioiminen ja pyy-
täminen mukaan tapahtumajärjestelyihin monipuolistaa tapahtuman opiskelija-
lähtöistä ajattelutapaa ja saa aikaan tuntemuksen siitä, että tapahtuma on ko-
ko korkeakoulun yhteisvoimin toteutettu. Myös kansainväliset ja etenkin ve-




tusryhmän tulee olla kuitenkin tiivis, jotta yhteistyö ja yhteydenpito onnistuvat. 
Tapahtuman teema ja viesti pitää pyrkiä säilyttämään yhdenmukaisena. Ta-
pahtuma voidaan kuitenkin aiempaa tehokkaammin jakaa erilaisiin osiin, jol-
loin tapahtuman ydintuote on koko organisointityön ja projektin hallinnan kes-
kiössä, mutta myös muut tapahtuman osat saavat vetovoimaa ja tapahtu-
maosallistujien huomion. On tärkeää, että opiskelijat tavalla tai toisella huomi-
oidaan osana tapahtumatoteutusta. 
Venäjä-toimintojen markkinointi 
Markkinointimateriaalin ja selkeän informaation saatavuuteen tulee kiinnittää 
huomiota. Toimivien mallien kautta voidaan strukturoidusti markkinoida kaikkia 
tapahtumia ja järjestettäviä luentotilaisuuksia. Näkyvyyttä voidaan lisätä hel-
posti sosiaalisen median kautta, etenkin käytännönläheisyys Venäjä-
toimintoihin voisi heijastua opiskelijoille ja muille kiinnostuneille Facebookin 
kautta. 
Ehdotan, että Venäjä-toiminnoille luodaan oma Facebook-sivu, jolle voidaan 
saada tykkääjiä mainostamalla sivua Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
muilla sosiaalisen median alustoilla ja jo aiemmin mainituilla markkinointika-
navilla, niin että toiminnassa hyödynnetään luovasti tuoreita ja uudenlaisia nä-
kökulmia. Facebook-sivuilla voidaan kätevästi linkittää sisältöön soveltuvia uu-
tisia ja julkaisuja. Lisäksi sivustolle voidaan linkittää kuvamateriaalia, musiikkia 
ja videoita (Venäjä-viikko-tapahtumassa opiskelija esimerkiksi haastatteli Arto 
Mustajokea). Linkityksiä voi myös tehdä Venäjä-toiminnot-verkkosivulta (ja 
päinvastoin) sekä nostaa esille keskustelua herättäviä aiheita. Osittain myös 
kansainvälisten asioiden toimisto voisi jakaa sivuilla tietoa. 
Säännöllisin väliajoin päivitettävän Facebook-sivun lisäksi merkittäviin Venäjä-
tapahtumiin, kuten Venäjä-viikolle kannattaa luoda erillinen tapahtumasivu, jo-
ta voidaan mainostaa myös Facebookiin sijoitettavien mainosten (Facebook 
ads) kautta edukkaasti. Tapahtumasivulla on helppo tuoda esille koko tapah-
tuman ohjelma ja tapahtuman oheistuotteet eli muiden toimijoiden tarjonta. 
Ohjelmasta voidaan lisäksi nostaa esille tiettyjä teemaluentoja tai tapahtuman 
vetonauloja ja kertoa yksityiskohtaisesti tietyistä tapahtumaosista, niin että ta-




pahtuma-alustalle voidaan laittaa linkkejä tapahtumajulkisuudesta, Kouvolan 
Sanomien mainontaa tai tapahtuman video Käyttäjälähtöisen sisällön luomi-
selle on hyvä mahdollisuus, samoin kuin myös Venäjä-toimijoiden esittelylle. 
Tapahtuman markkinoinnissa Facebookissa alusta toimii markkinointikanava-
na koko tapahtumaprosessin ajan: Ennen tapahtumaa tärkeää on kävijöiden 
houkuttelu. Tapahtuman aikana voidaan kertoa tietoa tapahtumasta ja nostaa 
esille tunnelmia ja luoda jopa yllätyksellisiä elementtejä. Tapahtuma-alustalla 
myös kävijät voivat lisätä sisältöä ja antaa palautetta tai kysyä vastauksia hei-
tä askarruttaviin kysymyksiin. 
Tapahtuma-alustan tulee olla ajankohtainen ja kävijäystävyydellään houkutte-
leva ja samassa linjassa muun markkinoinnin kanssa. Tapahtumaa voidaan 
jakaa laajasti Facebookissa niin henkilökohtaisille kuin korkeakoulun verkos-
toille. Facebook-tapahtuma toimii lisäksi yhteisöllisesti, eli siinä voi olla monta 
ylläpitäjää ja jaetut henkilöstöresurssit. 
Venäjä-toimintojen yleisessä markkinoinnissa voisi siirtyä tapahtumamarkki-
noinnin suuntaan. Tehokkaan tapahtumamarkkinoinnin kautta Venäjä-
toiminnoista voidaan muodostaa organisaation strategiaa tukeva brändi, ikään 
kuin ilmentymä organisaation Venäjä-osaamisesta. Tapahtumia voitaisiin tuo-
da esille merkittävänä osana Venäjä-toimintojen tuottamia mahdollisuuksia. 
Toisaalta tapahtumissa voidaan ilmentää toimintaa käytännönläheisesti suo-
raan loppukäyttäjille, eli asiasta kiinnostuneille opiskelijoille ja muille sidos-
ryhmille.  
Venäjä-toimintojen sisäinen markkinointi henkilöstölle (esim. intranet) on yhtä 
tärkeää kuin opiskelijamarkkinointi. Lisäksi organisaation ulkopuolisille kor-
keakoulun toimintaa tukevia ryhmiä voidaan tiedottaa tapahtumasta, mikäli ta-
pahtumien kokonaisvaltaista alueellista merkitystä halutaan tuoda esille. Fa-
cebookissa on mahdollista tehdä myös suunnittelun ja työskentelyn helpotta-
miseksi sisäinen ryhmä. Ryhmässä voidaan keskustella ja jakaa materiaalia 
sekä kertoa ajankohtaista tietoa tapahtuman etenemisestä. 
Hyvä ja suhteellisen helposti toteutettavissa oleva toimenpide ja uusi idea on 
perustaa Venäjä-toiminnot-verkkosivulle (linkki opiskelijan Student-intranettiin) 




destä neljään kertaa) lukukaudessa ja siinä voitaisiin kopioida Venäjä-viikon 
myönteistä lähestymistapaa Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin ja edistää 
kiinnostusta olemassa olevaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tarjontaa 
kohtaan. Uutiskirjeessä voidaan myös markkinoida tapahtumia ja vaihto-
opiskelumahdollisuuksia sekä ilmoittaa projekteista, opintomatkoista ja esi-
merkiksi venäjän kielen opintojaksoista. Uutiskirje tuo Venäjä-toimintojen 
markkinointiin täysin uuden perspektiivin, sillä uutiskirjeen mahdollisuuksiin lu-
keutuu kasvava toimintojen näkyvyys, lisääntynyt Venäjä-yleistietous ja kus-
tannustehokkuus. 
Kampuksille voidaan ripustaa Venäjä-toimintoja ilmentäviä julisteita tai flyerei-
ta, joissa ohjataan opiskelijat Venäjä-toiminnot-sivuille. Banneri auttaa sivun 
löytämisessä. Sivuston näkyvyyttä on kuitenkin tehostettava, jotta Venäjä-
toiminnot-termin tunnettuus kasvaa ja informaation etsintä helpottuu. Sivusto-
jen päivittämiseksi kannattaa laatia suunnitelma ja resursseja sisällön ajan-
kohtaisuuden ylläpitämiseen tulee varata; tämä on tulkittavissa kyselytutki-
muksen vastauksista.  Venäjä-toimintojen markkinointiin ja alustojen kehittä-
miseen voisi niin ikään hyödyntää opiskelijoiden osaamista tai tarjota kotikan-
sainvälistymistä edistävän harjoittelumahdollisuuden Venäjä-toimintojen paris-
sa. 
Tapahtuman luonne 
Tapahtuman sisältöä tulee miettiä huolellisesti ja keskittyä eri osien toimivuu-
teen ja keskinäiseen yhteyteen. Tapahtuman ohjelmaa tulee karsia ja asettaa 
sopivaksi pääasialliselle kohderyhmälle. Luentojen lisäksi näkyvän kulttuurin 
edistämiseen on hyvä kiinnittää henkilöitä, jotka kehittävät tapahtuman kevyttä 
ohjelmaa: esimerkiksi musiikkiesitykset ja ständit ovat mielekkäitä tapoja lä-
hestyä kulttuuria ja monipuolinen ohjelma saattaa houkutella ihmisiä vieraile-
maan luennoilla ja varsinaisessa ydintapahtumassa. Venäjä-toimintojen olles-
sa korkeakoulun strateginen osaamiskeskittymä, on huomioitavaa että tapah-
tuman tulee oikeasti näkyä kampuksella. 
Päätöksiä tapahtuman sisällön käyttäjäryhmistä ja teemasta tulee tehdä ja ra-
jata tapahtumalle yksi selkeä näkökulma: välillä yksinkertainen sisältö on lä-




jat lisäävät huomattavasti tapahtuman vetovoimaisuutta, joten mukana olisi 
hyvä olla ainakin yksi niin sanotusti tunnettu nimi, jota voidaan markkinoida 
tapahtuman keulakuvana. Korkeakoulun omaa näkyvyyttä taustaorganisaatio-
na voi myös tuoda paremmin esiin kävijöille. Suhtautuminen tapahtumaan ei 
saa olla kielteinen järjestäjäorganisaation keskuudessa; mikäli näin on, vaadi-
taan tapahtuman järjestäjiltä nopeaa reagointia ja muutoskykyisyyttä. 
Tapahtuman nimeä voi tulevissa tapahtumissa vielä pohtia: Venäjä-viikko on 
kirjoitusasultaan hankala ja välttämättä kuulosta houkuttelevalle. Esimerkiksi 
venäläinen viikko voisi olla helpompi soveltaa markkinointiin, jossa nimen-
omaan kulttuuria tuodaan esille. Myös yhtenäisyys englanninkielisen nimen 
kanssa on huomioitava. Molempia nimiä voidaan markkinoida keskenään sa-
mantasoisesti ennalta laaditun suunnitelman perusteella, jotta sekaannusta 
voidaan välttää potentiaalisten kävijöiden keskuudessa. 
Ideoita seuraavan tapahtuman toteutukseen 
Suunnitteluvaiheessa tapahtumaorganisaation sisältä esiin tuli monia asioita, 
joita ei kuitenkaan otettu mukaan varsinaiseen tapahtumaan: Interaktiivinen 
osuus, ständit ja koulujen esittely sekä infopöytä ovat selkeitä ja helposti to-
teutettavia kehityskohteita jatkossa. Näitä ideoita voidaan hyödyntää tulevai-
suudessa sitouttamalla kuhunkin osaan henkilö, joka huolehtii tehtävän toteu-
tumisesta alusta loppuun. 
Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tapahtumaan haluttiin tuoda interaktiivinen4 
osuus, jossa tapahtumakävijät voisivat tuoda oman äänensä kuuluviin suun-
nattuna ennalta mainittuihin aihepiireihin. Suunnittelijat ehdottivat tapahtu-
maan interaktiivista taulua, jossa olisi esillä kysymyksiä liittyen esimerkiksi 
suomalaiseen ja venäläiseen kulttuuriin ja niiden yhteisiin piirteisiin. Taulu olisi 
voinut luoda dialogia ajankohtaisesta tilanteesta ja uutisoinnista. Toisaalta tau-
lulle olisi voitu koota myös matkailuvinkkejä tai mielipiteitä tapahtumasta. Alun 
perin oli suunnitteilla, että joku tapahtuman asiantuntijoista tai tapahtuma-
organisaatiosta loisi kysymykset, ja design-opiskelijat puolestaan huolehtisivat 
toteutuksesta. Interaktiivista taulua ei kuitenkaan ollut varsinaisessa tapahtu-
massa, ehkä osittain tilan soveltumattomuus, informaatio-ongelmat tai asian 
                                            
4 Interaktiivisuus on perinteisesti määritelty vuorovaikutteiseksi ja monisuuntaiseksi viestin-




puuttuminen tapahtuman ydinpalvelusta johti taulun soveltumattomuuteen. In-
teraktiivisuus korostuu tapahtumissa kuitenkin nykyään paljon, ja vertaisoppi-
minen on merkittävä tapahtuman lisäarvon tuottaja kaikkien osapuolten kan-
nalta. Mahdollisen taulun lisäksi tulevaisuudessa voidaan pohtia myös sosiaa-
lisen median mahdollisuuksia tapahtuman interaktiivisuudessa esimerkiksi eri-
laisten kilpailujen tai ideariihien kautta! 
Tapahtumaan oli suunnitteilla laajasti erilaisia ständejä, joiden tehtävänä oli 
toimia esittelypisteinä erilaisille opiskelijoita kiinnostaville teemoille. Ständejä 
saatiin toteutettua kummallakin kampuksella, mutta ne eivät saaneet täysin 
ansaitsemaansa asemaa ohjelmassa (ks. luku 5.7). Ständit olisivat tulevai-
suudessa erinomainen tapa lisätä tapahtuman näkyvyyttä helposti ja kannat-
tavasti: ne voivat muodostaa merkittävän ohjelmanumeron tapahtumassa.  
Ständeille oikea paikka on Kasarminmäellä joko päärakennuksen aula tai 
mahdollisesti hyvin tiedotettuna Paja-kahvilan alakerta. Ständien osalta esi-
merkkiä voitaisiin ottaa syksyn kansainvälisen viikon ”foodtasting-
ohjelmanumerosta”, jossa eri maiden pöydät ovat usein rinnakkain ja kulttuurit 
tulevat esille konkreettisella tavalla opiskelijoiden toteuttamana. Venäjä-
viikolla samaa ideaa voisi hyödyntää, eli opiskelijat muodostavat omat pöytän-
sä aiheiden mukaan ryhmiteltynä ja kävijät voivat kierrellä tilassa vapaasti. 
Ständejä tukemassa voivat olla esimerkiksi roll-up-julisteet ja ilmoitustauluille 
kiinnitettävät kuvat ja tarvittava muu kokemuksellisuutta lisäävä materiaali.  
Kansainvälisillä viikoilla olisi kaikkien osapuolten edun mukaista, jos kansain-
välisten asioiden toimistolla olisi oma ständi tai ainakin pöytä, jossa olisi saa-
tavilla koottua materiaalia kansainvälisestä liikkuvuudesta. Ständi toisi kaik-
kien opiskelijoiden saataville käytännön tietoa ja saattaisi jopa innostaa aiem-
min asiaan perehtymättömiä opiskelijoita. Venäjä-toimintoja voisi myös mark-
kinoida erillisen ständin kautta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun oma nä-
kyvyys tapahtumassa on välttämätöntä. Ständi voisi oikein sijoiteltuna toimia 
infopisteenä, jossa lisäksi ulkopuoliset vieraat ja partnerit saisivat lisätietoa: 
tapahtumaohjelma, menu ja ilmoittautuminen hoituisivat selkeästi organisoitu-





Ständit tarjoavat vielä ainakin yhden lisäulottuvuuden: partnerit voisivat mark-
kinoida omia korkeakoulujaan ja olla käytettävissä opiskelijoille ja henkilökun-
nalle mahdollisia kysymyksiä varten sovitun ajan tapahtumaviikosta. Opiskeli-
jat saisivat asiantuntevaa tietoa helposti lähestyttävässä muodossa. Pilottita-
pahtumassa partnereiden kommunikointi opiskelijoiden kanssa oli vähäistä. 
Lisäksi tapahtuman opiskelijalähtöisyydestä ja tapahtuman markkinoinnista 
puhuttiin jonkin verran. Tapahtumassa oli elementtejä opiskelijalähtöisyydestä, 
mutta esimerkiksi tapahtuman ohjelma (tulosteet ja verkkosivut) palveli 
enemmän partnereiden kuin opiskelijoiden tai korkeakoulun henkilöstön tar-
peita. 
Jos voisin itse tapahtumavieraana toivoa sisältöä, olisi mukava saada lisää 
korkeakoulun omia venäläisiä opiskelijoita tekemään tapahtumaan sisältöä. 
Olisi myös mielenkiintoista kohdata Venäjällä opiskelevia partnerikoulujen 
opiskelijoita, jotka voisivat vierailla Suomessa ja tutustua opiskeluympäristöön 
Suomessa. 
7.2 Omat pohdinnat 
Tämä opinnäytetyö on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että Venäjä-osaamista 
kannattaa korostaa ja aktiivisesti pyrkiä tuomaan esille opiskelijoille korkea-
koulutuksen kansainvälisyyden eri tasoilla. Yritin parhaani mukaan hyödyntää 
opinnäytetyössäni myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omia materiaa-
leja ja perehtymään saatavilla olevaan osaamisen näyttöön. 
Opinnäytetyöprosessi oli pitkäjänteinen ja työntäyteinen opintovaihe. Opin 
vasta käytännön työnteon aikana tutkimustoiminnan periaatteet. Haasteellista 
aluksi oli myös aikataulun luominen ja eri aihekokonaisuuksien joukosta koko-
naisuuden rajaaminen ja teoreettisen viitekehyksen muodostaminen. Työ 
opetti minulle pitkäjänteisyyttä ja itsenäistä työskentelyotetta. Ennen kaikkea 
työn teorian ja käytännön osuuksien kohtaaminen laajensi kykyäni hahmottaa 
asiayhteyksiä ja toisaalta omaa toimintaani kummassakin tilanteessa. Tämä 
opinnäytetyö kokosi hyvin yhteen opintoni ja koko prosessi kasvatti osaamis-
tani monella tavalla antaen valmiuksia siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin: 




myös opetti minua prosessoimaan tietoa ja kykyä työskennellä pitkäjänteisesti 
yhden projektin parissa. 
Olen erittäin iloinen, että pääsin osalliseksi Venäjä-viikon järjestelyyn ja sain 
kokea tapahtuman järjestämisen eri vaiheet ja nähdä korkeakoulun toista 
puolta tuoden esille opiskelijanäkökulmaa. Koko tapahtumaorganisaatio toimi 
tapahtumassa avoimin mielin, ja olen kiitollinen siitä, että sain tuoda mukaan 
omaa työpanostani ja pääsin oppimaan tapahtuman järjestämisen monipuoli-
suutta: teoriassa todeksi osoitettu moniulotteisuus pitää paikkansa myös käy-
tännössä. Kokouksissa sihteerinä toimiminen ja kaikki muu tapahtuman paris-
sa työskentely antoi minulle lisäosaamista ja arvokkaan kokemuksen.  
Tapahtumassa mukanaolo motivoi minua myös sitoutumaan opinnäytetyöhön 
kokonaisvaltaisesti. Tapahtuman luennot antoivat paljon ajattelemisen aihetta 
yleisesti venäläisestä kulttuurista ja Venäjä-osaamisen ympärillä olevista tee-
moista osana ammattitaitoa. Lisäksi tapahtumassa olleet kohtaamiset kasvat-
tivat ammatillista itsevarmuuttani. Päätin laatia tapahtuman ydinkohdista ja 
kehitysehdotuksista ylimääräisen esityksen ja tiivistelmän, jotta tästä opinnäy-
tetyöstä löytyvä tieto pääsee oikeuksiinsa seuraavissa tapahtumissa. 
Tapahtuma-ala kasvaa nopeasti maailmanlaajuisesti tarjoten monenlaisia 
uramahdollisuuksia. Monet organisaatiot ovat huomanneet tapahtumien mer-
kityksen osana liiketoimintaa ja promootiomahdollisuuksia. (Allen ym. 2002, 
5.) Kokemus tapahtumaprosessin havainnoinnista antaakin minulle hyvät 
edellytykset olla mukana tekemässä tapahtumia tulevaisuudessa. 
Tämä opinnäytetyö on mielestäni onnistunut kokonaisuus, jota voidaan tarkas-
tella kehitysnäkökulmien kannalta tuleviin tapahtumiin tai tapahtumakokemuk-
sen pohjalta kehitettävään uuteen konseptiin. Jos voisin tehdä jotain toisin, 
niin olisin ehkä rajannut aihetta koskemaan enemmän tapahtuman markki-
nointia. Opinnäytetyön sisältöä muokkasin moneen kertaan, mutta valittu ko-
konaisuus tukee työlle asetettuja tavoitteita. Odotan suurella mielenkiinnolla 
Venäjä-tapahtumien kehitystyötä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 
Uskon vahvasti, että Venäjä tulee olemaan Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lulle merkittävä painoalue myös jatkossa, joten Venäjän mahdollisuuksien il-




tävä tiukasti kiinni. Venäjä on hyvä esimerkki erilaisuudesta ja erikoistumis-
osaamisesta, joten ehkä se voi rohkaista erilaisten toimintamallien kokeilua ja 
käyttöönottoa myös korkeakoulukentällä. 
Lukuvuosi kannattaa jakaa pienempiin kansainvälisiin tapahtumiin. Palautteen 
ja opiskelijakokemuksen perusteella voi olla hyvä kiinnittää erityistä huomiota 
esimerkiksi muutaman päivän mittaisiin, ennalta valitun maatieteellisen alueen 
kulttuurin käsittelyyn, niin Venäjä-teemalla kuin myös muiden maiden edus-
tuksella. Kansainvälisyys kehittyy nopeasti liikkuvuuden lisääntyessä, joten 
uusien asioiden kokeilu ja aiemmista tapahtumista oppiminen korostuvat.  
Jatkotutkimusaiheet 
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana mieleeni tuli useita aiheita, joista voi-
daan jatkossa tehdä esimerkiksi opinnäytetöitä tai muita selvityksiä. Tässä 
opinnäytetyössä on käsitelty Venäjä-viikko-tapahtumaa, ja markkinointitoimia 
on lisäksi sivuttu pinnallisesti. Näen, että vastaavien tapahtumien markkinointi 
ja konseptin kehitys loisi esimerkiksi markkinoinnin tai muotoilun opiskelijoille 
erinomaisia mahdollisuuksia päästä tutustumaan organisaation käytänteisiin 
tapahtumamarkkinoinnin kautta. Laajemmin ajateltuna tulevaisuudessa käyttä-
jäkokemuksen ollessa oikeutetusti tapahtuman järjestämisen keskiössä, voisi-
vat Mystery Shopping -tyyliset havainnointimenetelmät olla menestyksekkäitä 
tapahtuman eri kerrosten hahmottamisessa ja elämyksellisyyden parantami-
sessa. 
Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa fuusioituminen antaa täysin uusia mah-
dollisuuksia Venäjä-toimintojen kehittämiselle. Venäjä-viikko-tapahtumassa 
pohdittiin, että kannattaisiko konseptia viedä eteenpäin laajemminkin. Mikkelin 
ammattikorkeakoululla on varmasti erilaista ja täydentävää Venäjä-tietoutta. 
Samalla Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on pitkän aikavälin kokemuk-
sia Idänkaupasta, ja tätä erityisasemaa voidaan varmasti tulevaisuudessa 
tuoda laajemminkin Kaakkois-Suomessa ja laajemmin esille. Parhaiden käy-
täntöjen löytäminen yhteisesti vaatii aiempien kokemuksien jakamista. 
Näen, että Venäjä-toimintojen markkinointi etenkin opiskelijoille on tärkeää 
menestyksekkään RuBiPro-hankkeen jälkeen. Merkittävä osa opiskelijoista ei 




tietoa erilaisista mahdollisuuksista, kuten vaihto-opinnoista ja oman erikois-
alansa kursseista. Venäjä-toimintojen markkinointiin voisi varata resursseja ja 
erilaisista opiskelijalähtöisistä markkinointikanavista voisi teetättää toteutus-
kelpoisen opinnäytetyön. 
International Week -tapahtumien järjestäminen on välttämätöntä, jotta pysy-
tään mukana kansainvälisen korkeakoulukentän kehityksessä. Tässä tapah-
tumassa kansainvälisen viikon teema ei ollut paras mahdollinen, mutta tapah-
tumassa oli nähtävissä monia elementtejä, jotka toimivat myös kansainvälisel-
lä viikolla. Kasarminmäellä syksyisin järjestettävä kansainvälinen viikko on ol-
lut opiskelijoille mieluisa ja tietoa antava. Kummastakin tapahtumasta voidaan 
ottaa piirteitä ja verrata näitä myös ulkomaalaisten oppilaitosten toimintaan. 
Mielestäni Kyamk voisi erottua edukseen innovatiivisella kansainvälisellä vii-
kolla, johon on keskitetty laajasti sisältöä niin partnereiden kuin myös ennen 
kaikkea opiskelijoiden näkökulmasta. 
Tulevaksi opinnäytetyöksi esimerkiksi johdon assistenttityön opiskelijalle voisi 
sopia keskustelujen perusteella aihe, jossa käsitellään kansainvälistä viikkoa 
keskittyen partnereiden tarvekartoitukseen ja kokemukseen tapahtumasta. 
Toinen näkökulma kansainvälisten kontaktien kehittämiseen on opettaja- ja 
henkilöstöliikkuvuuden tarkastelu: opettajien muodostamat henkilökohtaiset 
kontaktit ovat merkityksellisiä jatkossa, sillä liikkuvuuden syvin olemus on ni-
menomaan toimivissa kansainvälisissä verkostoissa. Seuraavat tapahtumat 
kuitenkin edustavat ensisijaisesti opiskelijanäkökulmaa, mikäli tämän raportin 
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Kotkan tapahtumaohjelma oli vastasi ilmeeltään Kouvolan ohjelmaa, mutta Kotkassa käytettiin 
tunnisteena sinistä väriä. 
 
  





Tapahtumassa jaettiin teemaan 




mukaili tapahtuman ilmettä. Kaikilla 
tapahtuman järjestäjillä, 
luennoitsijoilla ja muilla esiintyjillä oli 
nimikyltti tunnistamisen 
helpottamiseksi. 
Tapahtuman palautepiste oli 
näkyvällä paikalla aulatilassa, ja sen 
näkyvyyttä lisäsivät ympärillä olevat 
julisteet. Tapahtuman palautelaatikko 
oli koristeltu tapahtuman logolla, ja 
siihen oli merkitty kyseessä olevan 
palautelaatikko. Lomakkeita oli lisäksi 
saatavilla auditoriossa. Vastaavan 
palautelaatikon toimitin myös 
Kotkaan.  
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Opiskelijat laativat etukäteen saadun 
ruokalistan perusteella menukortin, joka 
tehtiin vain englanniksi. Ruokalistoja 
sijoiteltiin ruokalaan. Paremman 
esillepanon kannalta listoja tulisi tulostaa 
enemmän, ja sijoittaa ne kaikkiin pöytiin 















Venäläiset opiskelijat kertoivat 
kuulijajoukolle lounastauon 
päätteeksi Venäjästä ja 
sopeutumisesta opiskelijaelämään 
Suomessa.  
Kotkassa ständejä varten olivat 
opiskelijat tulostaneet materiaaleja 
esimerkiksi erilaisista Venäjän 
vierailukohteista. He käyttivät 
materiaalia esitysten tueksi ja 
vastailivat vierailijoiden kysymyksiin. 
Kotkasta opiskelijat vierailivat myös 
Kouvolassa. 








TKI-asiantuntija Kari Kokkonen avasi 
tapahtuman kertomalla ohjelmasta ja 
selostamalla Kymenlaakson ja 
Venäjän yhteistyöperspektiivejä. 
Kuva: Anastasiia Shekhovtcova 
 
Julia Tomilina kertoi venäläisistä 
stereotypioista. Luento herätti paljon 
kysymyksiä yleisössä.  
Paneelikeskustelussa jaettiin eri 
sektoreiden edustajien kesken. 
Toimittaja Anna Laine toimi paneelin 
juontajana. Paneelin visuaalinen ilme 
oli pelkistetty ja tunnelma virallinen. 
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Tapahtuman juontajat kertoivat 
omista kokemuksistaan ja 
jakoivat kuvia opiskelun varrelta. 
Arvostettu Venäjä-tuntija Arto 
Mustajoki Helsingin yliopistosta 
keräsi paikalle paljon yleisöä. Luento 
käsitteli esimerkiksi suomen ja 
venäjän kielen eroja ja 
yhtäläisyyksiä. Kuvassa näkyy 
esityslavan valaistus ja visuaalinen 
ilme.  
Venäjä-asiantuntija Jussi Lassila 
Aleksanteri-instituutista kertoi 
poliittisesta tilanteesta ja antoi 
yleisölle ajatuksia Venäjästä. Venäjä-
osaajien monipuolisuus toi 
tapahtumaan erilaisia näkökulmia ja 
lähestymistapoja. 
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Olga Liukkonen tulkitsi koskettavasti 
venäläistä musiikkia Paja-
ravintolassa.  
Kuva: Anastasiia Shekhovtcova 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
henkilöstöstä koostuva OlMi-bändi 
esitti venäläistä musiikkia molemmilla 
kampuksilla. 
Kouvolan ja Kotkan partnerien osalta 
viikko päättyi Tirvan idyllisissä 
maisemissa.. Paikalla oli järjestäjiä ja 
myös muutama opiskelija. 
Kuva: Ekaterina Baranova  







Merkittävässä osassa näyttelyä olivat 
henkilöstön muistoesineet Venäjän 
matkoilta. Vitriinissä oli esillä 
keramiikkaa, taide-esineitä, kirjoja ja 
tuliaisia sekä käsitöitä. 
Näyttely esitteli myös taidetta ja 
postikortteja Venäjältä. 
Venäjä-aiheiseen näyttelyyn oli 
kirjastoissa koottu paljon erilaisia 
teoksia: mukana oli kevyttä 
kirjallisuutta kuin myös alakohtaisia 
teoksia ja matkailuoppaita. 
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Tapahtumasta oli laadittu suomeksi 
ja englanniksi tiedotteet opiskelijan 
Student-intranettiin, varsinaista 
uutiskirjettä ei opiskelijoille lähetetä. 
Tapahtumasta mainittiin myös 
Venäjä-toiminnot -nettisivustolla. 
www.kyamk.fi/intweek2015 -sivusto 
sisälsi ohjelman ja mahdollisuuden 
partnerien ilmoittautumiselle. 





Kouvolan Sanomat uutisoi näkyvästi 
Venäjä-viikko -tapahtumasta. Esille 
oli nostettu tapahtuman vetonaulat ja 
kansallista tunnettuutta keränneet 
vieraat. Maininta oli myös netissä, 
otteet Kouvolan Sanomien 
näköislehdestä. 
23.3. Kouvolan Sanomat kertoi 
Teemaviikko-osiossa viikon 
vierailijoista, kuvassa toimittaja Anna 
Laine ja maininta Kamrat-ohjelmasta 
24.3. Kouvolan Sanomat Menot-
palstalla oli luentovinkkinä Arto 
Mustajoen luento. 




entisestä opiskelijasta Minna 
Reunasesta. Jutussa kerrottiin myös 
faktatietoa kansainvälisestä viikosta 
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Markkinointistrategiaa ei tapahtumalle suoranaisesti ollut kehitetty. Ilmoitin tapahtumaviikolla 
tapahtumasta Opiskelijan infotaulu-ryhmässä Facebookissa. Pirteät ja myönteiset päivitykset 
sekä suunniteltu informaatio herättävät kiinnostusta. Opiskelijan Infotaulu on merkittävä kanava 
opiskelijoiden saavuttamiseen sosiaalisessa mediassa. 
Testasin Instagramin toimivuutta, sillä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun etusivulle ilmestyy 
#Kyamk merkityt julkaisut. Julkaisu oli näkyvillä jonkin aikaa ja erilaisten tunnisteiden avulla 
sosiaalisen median käytettävyyttä voidaan parantaa tulevissa Venäjä-tapahtumissa. 
Tapahtuman flyeri oli 
samankaltainen kuin sosiaalisen 
median julkaisussa käytetty 
visuaalinen osuus 
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EHDOTUS: Tapahtumalle kannattaa luoda näkyvä Facebook-tapahtuma hyvissä ajoin (esimerkiksi 3 
kk etukäteen). Laadin ehdotelman toimivasta tapahtumapohjasta. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavia 
komponentteja: 
 Tapahtuman ohjelma kokonaisuudessaan 
o Nostetaan esille tiettyjä luentoja ja niiden teemoja 
 Kuvia ennen tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen 
 Ajankohtaisuus, houkuttelevuus, yllätyksellisyys  
o Dialogi 
 Kävijäystävällinen tietopankki 
 Linkitys muiden viestintäkanavien kanssa 
Facebookissa on mahdollista tehdä myös suunnittelun ja työskentelyn helpottamiseksi sisäinen ryhmä. 
Ryhmässä voidaan keskustella ja jakaa materiaalia sekä kertoa ajankohtaista tietoa tapahtuman 
etenemisestä. 
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TAPAHTUMAKYSELYN AVOIMIEN KOHTIEN VASTAUKSIA, CASE: VENÄJÄ-VIIKKO 




 Henkilökohtainen kanssakäyminen tapahtumakävijöiden kanssa 
 Stereotypiat Venäjästä -luento lisäsi tietoani venäläisistä 
 Asiantuntijat luennoitsijat 
 Luennot (6 kpl) 
 Mielenkiintoisia luentoja, erityisesti Suomikuva Venäjällä -luento toi uusia näkökulmia 
ottaen huomioon tämänhetkisen poliittisen tilanteen. 
 Venäjänkieliset luennot ja luennoitsijoiden huomioonotot nykypäivän tilanteesta, mm. 
Ukrainan kriisi 
 Mielenkiintoinen ryhmä luennoitsijoita 
 Anna Laineen luento 
 Opiskelijoiden kertomukset ja ständit 
 Interaktiivinen luento rahtiliikenteestä 
 Venäläinen ruoka (5 kpl) 
 Lauluesitykset Pajalla (2 kpl) 
 Valokuvat Venäjältä ja Venäjään liittyen 
 Kirjaston näyttely 
 Kiva koulupäivän kevennys, ei liian virallista asiaa 
 Oli kiva päästä kuuntelemaan luentoja muiden tuntien sijaan, eli minun ei tarvinnut 
tulla ns. ”omalla ajalla” tai ottaa selvää luennoista 
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Toiveet tuleviin tapahtumiin: 
 Vähän tunnetumpia esiintyjiä sekä enemmän kerrontaa esim. vaihdosta sekä 
opiskelumahdollisuuksista 
 Board game night ja aiheeseen liittyvät opiskelija-bileet 
 Enemmän kontaktia vaihto-oppilaisiin (2 kpl) 
 Enemmän venäläistä musiikkia, kevyempää ohjelmaa 
 Olisi mielenkiintoista saada enemmän ”näkyvää” kulttuuria, esimerkiksi 
ruokamaailmaa Amicaan, muotoilun osaamista esim. muotia (muotinäytösprojektit), 
tapakulttuuria, matkustaminen Venäjällä 
 Venäjän perinneherkkuja lisää, esimerkiksi millaisia naposteltavia Venäjällä on? 
 Ehkä jotain muitakin teemaviikkoja kun Venäjä seuraavaksi?  
 Luennot ja paneelit klo 9-15 välille 
 Vastuuhenkilö tilan graafisesta ilmeestä 
o  Esim. graafinen ala tai designer-stylisti opiskelija 
o Amican auditorion ja aulan visuaalinen ilme säälittävä 
 En osaa sanoa, Venäjä ei kiinnosta minua 
 Opiskelijoiden luomaa ohjelmaa enemmän tulevaisuudessa 
 Keskityttäisiin enemmän Venäjään tai teemaviikolle valittuun maahan 
 Ville Haapasalon luento 
 Kerrottaisiin tapahtumasta paremmin, sain tietää vasta kun viikko oli jo alkanut 
 Kyseiseen hetkeen päivitettyä tietoa Venäjältä liittyen sen hetkiseen 
maailmanpoliittiseen tilanteeseen - asiantuntevat luennoitsijat (suomalaiset ja 
venäläiset) 
 Koulutuntien korvaus luennoilla 
 Lisää luentoja ja blinejä 
 Lisää interaktiivisia osuuksia 
 Enemmän tietoa venäläisistä kulttuureista ja perinteistä  









 Pitäisi saada enemmän kuuntelijoita, voisivatko esim. tuntien pitäjät mennä tuntien 
sijasta luennoille opiskelijoiden kanssa, niin että pitäisi osallistua  opettajien 
informoitava enemmän 
 Näkyvämpi mainostus voisi olla hyvä 
 Kunnon mainostus 
 Vastaisuudessa luentoja ja seminaareja myös suomen kielellä 
 Luennon käännös epäselvä venäjänkielisen luennon osalta 
 Tapahtuman julisteista puuttui tieto, missä tapahtuma pidetään. Jos ei ymmärrä 
Venäjää tai puhujaa, ovat luennot hieman pitkäveteisiä 
 Auloihin jaettuihin flyereihin olisi voinut tulostaa myös aikataulun: Missä aikataulu tai 
ohjelma oli edes nähtävillä? 
 Muitakin maita voitaisiin huomioida enemmän International Week -tapahtuman osalta 
 Missä muiden maiden teemaviikot? 
 Muistakin maista ollaan kiinnostuneita kuin Venäjästä 
 Voisiko saada muutakin kuin Venäjää? 
 Kyamkissa hyvät Venäjän kielen opiskelun mahdollisuudet 
 On hyvä että tälläisiä tapahtumia järjestetään 
 Jatkakaa samaan malliin 
 Hyvä kokemus 
 En ymmärtänyt, oliko kyse Venäjä-viikosta koska luennoitsijoita oli muistakin maista 
(Kotka) 
 
 
 
